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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta laí 
seis de la tarde de hoy. Cataluña y Levante: Cielo 
nuboso. Resto de España: Probable para que descar-
guen tormentas locales. Temperatura; máxima de ay^r, 
38 en Córdoba; mínima, 10 en Pamplona. En Madrid: 
máxima de ayer, 3fi (12,15 t . ) ; mínima, 19.4 (5.'.'A) ma-
drugada), (Véase en 5.« plana el Boletín Meteorológico.) 
¿Qué personaje misterioso es 
' 'E l prisionero del castillo de Zenda"? 
Lea usted la semana próxima 
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Por falta de diputados hubo que levantar ayer la sesión del Congreso 
• ; • - - • 1 . . — , , L-J-J , 
! O . - — • 
E l c o r p o r a t i v i s m o p o r t u g u é s L O D E L D I A E 1 huracán ^ causado 
24 muertos en EE. UU. 
La Constitución aprobada, plebiscitariamente, en el mes de marzo pasado 
define a la nación portuguesa como una República unitaria y corporativa. 
Fácil es sostener lo primero, dadas las caracter ís t icas nacionales de Portugal; 
pero la corporación, esta forma perfecta de unir en un mismo interés al ca-
pital y al trabajo, ¿qué raices tiene en la República lusitana, donde los Sin-
dicatos, lo mismo de obreros que de patronos, apenas han conseguido las adhe-
siones necesarias para justificar su existencia? De esta consideración, a de-
clarar quiméricos los propósitos de los gobernantes portugueses, el paso es 
breve y ha sido dado por m á s de un comentarista benévolo; mas esta crítica 
resultaba, en cierto modo, inútil. Basta leer la Constitución para darse cuenta 
de que sus redactores conocen la realidad de su país y cuidaban más de abrir 
un cauce a la idea corporativa que de levantar un edificio de papel sin base 
en la vida lusitana. 
La lectura de los decretos promulgados recientemente para realizar los 
propósitos de corporativismo, escritos en el Código fundamental, confirma esta 
impresión. Mas antes de juzgar hagamos un resumen de lo legislado. Se trata 
de seis decretos de importancia desigual, y algunos de ellos, considerados desde 
el punto de vista corporativo, parecen no guardar relación con el propósito. He 
aquí la enumeración: Estatuto del Trabajo Nacional, organizaciones patronales, 
organizaciones obreras, organizaciones agrarias que llevan el nombre de Casas 
del Pueblo, Casas Baratas y creación de un Insti tuto de Trabajo y Previsión 
Social. 
Dejemos a un lado éstos dos últimos. Son muy convenientes, casi necesa-
rios en la nación vecina, tanto más cuanto que el Poder público anuncia sus 
propósitos como, "organización del Trabajo Nacional". Y de ello, de esta labor 
de asistencia, hay muy poco en Lusitania. Pero lo que verdaderamente se refiere 
a las Corporaciones es el Estatuto citado y los tres decretos restantes. 
E l Estatuto puede compararse a la famosa "Carta del Trabajo" del fascismo. 
Es m á s detallado — tiene hasta 51 art ículos — y menos radical en algunas de 
sus afirmaciones respecto a la propiedad privada y a la función del capital en 
la economía de la nación. Da a la iniciativa particular más importancia quizás, 
impone al Estado, respecto a los patronos y las Empresas, si no m á s obliga-
ciones, deberes m á s concretamente expresados que en la Carta fascista. 
Pero fuera de estas diferencias, más de forma que de sustancia, se encuentran 
en el documento portugués los mismos conceptos y las mismas líneas directoras 
que nosotros no deberíamos llamar fascistas, sino m á s sencillamente cristianas. 
La función tutelar del Estado, la armonía de los derechos de las distintas clases, 
los organismos judiciales — la magistratura del Trabajo — para decidir en últ ima 
instancia si la Corporación no ha tenido éxito al intervenir en un conflicto, 
los contratos colectivos 
La sindicación es libre; mas el Estado sólo reconoce a una organización 
que, naturalmente, ha de ser profesional, ajena a toda tendencia o matiz político. 
L a Corporación sólo se constituye en la cima: es el único organismo mixto. Los 
demás son puros de obreros o de patronos agrupados en uniones provinciales 
o federaciones m á s extensas. Más aún; esto mismo no cree el Gobierno que 
pueda formarse en toda la nación. El campo portugués no está preparado 
todavía para los Sindicatos. De ahí que la organización agraria establecida en 
los decretos se separe de los tipos conocidos. Lo que el legislador por tugués 
llama "Casas del Pueblo" tiene mucho de sociedad de cultura, de deporte y 
aun de mero recreo, sin perder su función de organismo sindical, pero mixto. 
No agrupa una clase, sino al pueblo entero. Quizás, aparte de la falta de pre-
paración a que aludimos, haya influido en el Gobierno por tugués la conveniencia 
de adaptarse a las condiciones sociales del campo lusitano. 
No hemos pretendido hacer un análisis de la organización del Trabajo por-
tugués , tal como ha sido planeada por los gobernantes de Lisboa, sino presentar 
a nuestros lectores el ensayo que comienza por estos días. Decir que copia los 
modelos de I ta l ia sería injusto; pues atiende prudentemente a las rircunstancias 
del país y se cuida, hasta donde puede, de no imur r i r en precipitaciones. Trata 
de realizar esa labor de síntesis que, por unos u otros medios, se esfuerzan 
ahora en realizar casi todos los pueblos, hartos de las luchas civiles que el 
liberalismo y el marxismo sentaron como dogmas fundamentales de su sistema. 
Cualquier profecía es aventurada; pero es, en cambio, un deber nuestro seguir 
con la mayor atención la experiencia y desear el éxito de una política que se 
ha iniciado y se desarrolla con muchas menos violencias y daños que casi todas 
las revoluciones de carácter nacional y orgánico surgidas en los últimos tiempos. 
No acaban de precisarse, entre los 
representantes de Cataluña y los de la 
Hacienda del Estado, las reglas perti-
nentes a la valoración de los servicios 
públicos traspasados a la Generalidad. 
Por ahora, parece deficarlado el crite-
rio absoluto de los representantes ca-
talanes de apelar a módulos ideales 
—población, extensión, etc.—, para de-
terminar el importe de cada servicio. 
Ha ganado terreno la interpretación l i -
teral, y más que literal, correcta, de 
estar a los gastos estatales de! pasado 
en Cataluña. Mas el problema sigue en 
pis, en lo tocante a la determinación 
del tanto por ciento que a Cataluña de-
be imputarse dentro de los pagos que 
se .refieren a servicios autonomizados y 
que venían haciéndose efectivos en !a 
Tesorería central. 
La fórmula que se ha insinuado úl-
timamente, como más acertada, consis-
te en que este porcentaje sea igual al 
que supongan los pagos de las Tesore-
rías sitas en Cataluña, respecto de los 
de las demás Tesorerías provinciales. En 
ROMA, 24._Esta mañana Su Santi-|Czentoschova contra el -a^to de los torno .e * ^ 
dad ha realizado otra visita al Palado suecos en el siglo X V I I y la Defensa ^ BPeneficencia sanidad. 
Apostólico Castellgandolfo, que ha du- de Varsovia de la invasión de los bol- Como ]as informaciones que sobre es-
rado cerca de tres horas. Después de ce- cheviques", de la cual fue espectador el]ta materia existen n0 tienen carác ter 
lebrar la santa misa en la capilla pr i - Pontífice, y después Su Santidad ^ P " " ; oficial ni menos están documentadas 
vada, el Papa se dirigió al Patio de San tió con el pintor sobre la mejor ™io-jcomo c.fras nos ^ forzoso dar al pre. 
Dámaso, acompañado del cortejo quelcación de los cuadros, de cuya e-';:í"•1C!6n,sente editorial carác ter meramente ex-
iba a hacer con él el viaje. H a b í a pre-|se mostró muy complacido. positivo. Pero sin duda que no nos fal-
parados tres coches, en los que se aco-j p u ^ H i r p al m i á b l o i t a r á ocasión, si preciso fuera, de poder 
modaron: en el primero. Su Santidad U r a p a penence di pueum ; comentar má5 ampliamente, porque hay 
V el Maestro de Cámara , Monseñor Cae- . ^ " . . ~ derecho a pensar que el señor ministro 
cia Dominioni; en el siguiente, el go- Mientras tanto, se habían ido congre-, ^ Hacienda dará explicaciones que 
bemador de la Ciudad Vaticana. Seraf-I&f^o en la plaza de la ciudad. f ^ justifiquen las normas definitivas na-
fini , y el comandante de la Gendarme-Ia1 Palacio, y en la gran vía que a ella N ^ esta laboriosa negociación. 
E l Papa visita de nuevo Caste 
Estuvo dos horas en el Palacio Pontificio. Durante la 
visita tuvo que salir al balcón y bendecir a la mu-
chedumbre que le aclamaba 
Contra la enseñanza privada 
Con motivo de la susti tución de las 
Congregaciones religiosas en la ense-
ñanza, se han nombrado Juntas locales 
en todas las provincias que han empe-
zado a actuar con facultades omnimo-, 
das. Tan omnímodas son éstas que, en:Se teme la rotura de varios diques 
en su afán de «cazar» establecimientos ¡ y |as consiguientes inundaciones 
docentes de Ordenes Religiosas se han! * 
metido ya en el reducto de la enseñan-
Las cosechas de toda la costa 
oriental están destruidas 
Aun no hay acuerdo en Londres sobre el trigo 
Un Comité, en el que figura España, fijará el pre-
cio de venta para cuatro meses 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
LONDRES, 24.—Cuentan que entre 
las tentaciones del pecado, ninguna hay 
a| mayor que la de volver al lugar donde 
p u e ^ t ^ S m ^ e J a ^ u ^ t ' l ^ ^ ^ estragos causad^ por el v io l en tó l e ha cometido. Aspera voluptuosidad de 
de Congregaciones ^ |ciclón que se desató ayer en la costa: ía sangre le arrastra en eterno retorno 
Ayer mismo se nos ha denunciado u n j ? } 6 de l0f Es^ados ^ á o s , han resul-|los pasos del delincuente. Quizás sea una 
caso concreto en una provincia a n d a - ¡ ^ - ^ ^ f 4 J ^ X T Je ^ 3 1 ? j v o I u P t u o s i d a d * * Dostoyewski, el 
S ^ Í L r ^ J ^ ^ traído a Londres a estos hom-3n privada que por su se aongan senos temores por la s u e r - ¡ ' • lia- "amu a. sonares a estos non 
dacional por e l ' c a r ác t e r |te de los 800 habitantes de la pequeña |bres de la Conferencia del Trigo. Qui 
za, no ¿uede considerar-|Poblacidn df Fteishróan; situada en las ren invocar a los dioses cosmopolit; 
la onctituPión v.i T^mHip-ivertientes de Catskills. pues corren el a„ •, . . i . 
sima institución ri a a e, r s  
naturaleza fun aci 
de su enseñanza 
se incluida en la sustitución. El proble-l 
ma así planteado tiene una indudable Pell&r0 de que el dique del lago Switzer-
gravedad como síntoma, y es forzoso iland- cercano a esta población, se rom-
sentir alarma. ¿ E s que hay el propósi- Pa. lo ^ significaría la destrucción 
to de traspasar los límites de la ense-
ñanza congregacionista e invadir el 
campo de la enseñanza privada seglar, 
que reconoce y ampara la Constitución ? 
Tan insensata nos parece esta política 
por injusta y, sobre todo, por irrealiza-
ble, que nos resistimos a creer en su po-
sibilidad. Seria insigne locura que un Go-
bierno que aún tiene sobre sus hombros 
una sust i tución docente como la de las 
Congregaciones, en la que tantas obs-
táculos ha de salvar, de índole pedagógi-
ca y de carác te r financiero, amplíe arbi-
trariamente, al margen de toda ley, el 
radio del laicismo y se embarque en la 
peligrosa aventura de una laicización in-
tegral de la enseñanza privada, que en 
el caso de España sólo sería factible, a 
base de una completa estatificación. 
¿Qué presupuesto no se necesitaría pa-
ra un atropello de este género? 
Pero como con «los nuevos modos» 
todo es posible, denunciamos pública-
e-
itas 
en el ara en que los han negado. Hace 
apenas un mes voces anglosajonas ne-
gaban, en nombre de su interés parti-
cular y concreto, los principios de la 
ancha universalidad. Voces anglosajonas 
hablan hoy de baja de arancel, alza de 
la costa están materialmente destroza-¡precios, restauración económica. Esta-
completa de la pequeña villa. 
Las regiones que han sufrido más da-
ño son los Estados de Maryland y Vir-
ginia. Las cosechas a todo lo largo de 
das y las pérdidas son incalculables. 
El Gobierno ha ordenado que salgan 
inmediatamente de los puertos varios 
guardacostas, a fin de prestar auxilio a 
los buques y pequeñas embarcaciones 
dos Unidos, Canadá, Australia. Oceani-
das en coro ante el viejo mundo. 
Pero la gente medi terránea sabe có-
mo se ahuyenta a las sirenas: cantando 
Que había empezado con 
hora y cuarto de retraso 
nar albedrio. Eso es lo que nosotros ten-
dríamos que hacer en vez de venir como 
papanatas a conclaves inútiles. 
En la sesión de hoy se ha dispensado 
a España el halago de concederla un 
puesto en el Comité consultivo, un Co-
mité que ha de fijar el precio de venta 
del cereal para cuatro meses, a m á s de 
algunas ventajas arancelarias a mayor 
gloria de Canadá, Australia y Estados 
Unidos. Parece que los delegados espa-
ñoles han apreciado mucho el alto ho-
nor. Orgullo de pertenecer a la junta de 
un casino. Vanidad de vanidades. ¡Si se 
contentan con eso! Pero la gente joven 
es más descontentadiza. Nosotros no po-
demos contentarnos con nada menos que 
con volver a rehacer aquella España, de 
No pudo discutirse Arrendamientos 
por no haber dictamen 
Ni votarse el artículo primero de 
Jubilación del profesorado, por 
falta de número 
La sesión, que terminó a las siete 
y media, dedicada a ruegos 
y preguntas 
Como ni hay diputados n i hay mate-
ria legislativa preparada, la apertura de 
la sesión se retrasa hora y cuarto... pa-
ra comenzar con ruegos y preguntas. 
Que, por cierto, pudo tener interés en 
razón de los temas expuestos: el in-
cendio de cincuenta fincas rústicas, en 
cinco días, de que habló el señor Aran-
la que llamaba el Rey Sabio "abundosa da; 0 el asalto e incautación municipal 
de cereales".—Eugenio MONTES. 
pesqueras que fueron sorprendidas porisu misma canción. Sólo que cantándola 
el temporal. 
El vapor "Madison", que se encontra-
ba luchando contra el temporal a la al-
tura del Cabo Charles, ha sido, al fin, 
alcanzado y traído a remolque a las cos-
tas de Norfolk (Virginia). Toda la cu-
bierta del buque está completamente 
destrozada.—Associated Press. 
También en Chile 
SANTIAGO DE CHILE, 24.—A con-
secuencia de los violentos temporales 
mente el s ín toma a la opinión escolar, i desencadftnados sobre la cordillera de los 
La batalla se desplazará en el futuro en'Andes, ha quedado interrumpido por 
el campo de la enseñanza libre. A ella|compieto el tráfico del ferrocarril tras-
hay que prepararse, con la esperanza, jandino _.Associated Press, 
naturalmente, de un éxito. La experien-
cia extranjera en este punto ha sido laiilllHniiaiiH&aiilfflfflllliHllllffliillilllr' " * " 
bien clara. El laicismo no puede tr iun-
far de una opinión organizada y cons-
ciente para la defensa de sus derechos 
escolares. 
La valorac:ón de servicios 
I n d i c e - r e s u m e n 
descentralizados 
Prensa y ley de Orden Público 
conduce, una gran muchedumbre com 
puesta por los habitantes de las villas 
vecinas y los veraneantes que, al saber' •— — 7 : ~ " " ~ 
la presencia de Su Santidad, pedían la j E l gobernador de Cádiz ha estrena-
bendición entre aclamaciones. Tal deseo do" en su provincia la ley de Orden Fu-
Llegada a la villa papal ¡fué comunicado al Pontífice por el Ar-
cipreste del lugar y entonces Su San-
ría, De Mandanto, y, por últ imo, el ter-
cer coche fué ocupado por el camarero 
secreto de servicio, Vernini, y el confa-
loniero Migone. 
• Su Santidad vestía sotana blanca y 
manteo negro de simple sacerdote, si 
bien cubría su cabeza con el sombrero 
rojo. Los demás acompañantes vest ían 
tidad se asomó a un balcón del Palacio, 
siendo saludado por la muchedumbre, 
con entusiást icas aclamaciones. Pío X I 
dió la bendición al pueblo, que renovó 
25 agosto 1933 
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PROVINCIAS. — En Granada se re-
gistró ayer un terremoto de gran in-
tensidad.—La causa por el asesinato 
del patrono maderero se verá en Se-
villa en la semana próxima. — Los 
agricultores catalanes nombrarán a 
los jefes de los partidos españoles 
para que los defiendan ante el Tr i -
bunal de Garant ías (páginas 3 y 8). 
—o— 
EXTRANJERO.—El Papa visita de 
nuevo la Villa Pontificia de Castell-
gandolfo.— Aun no hay acuerdo en 
Londres sobre el precio del trigo.—Se 
aplaza de nuevo .el Congreso de los 
Cascos de Acero (página 1). 
al revés. "No nos conviene", decía Nor-
teamérica, a lo del patrón oro. Pues 
bien, ahora somos nosotros, europeos, 
mediterráneos, hombres de tierra anti-
gua, los que podremos repetir: "No nos 
conviene." N i a Francia, ni a Italia, ni 
a España le conviene pagar el trigo a 
doble de lo que vale. ¿Por qué? ¿Por 
qué el menor sacrificio en favor de pue-
blos que cierran sus fronteras a la hu-
manidad andarina? ¿No tasa Norte-
américa la entrada de españoles? ¿No 
se encoge de hombros ante la demogra-
fía europea, Australia, enorme y aun de-
sér t ica? Roma era toma y daca, ojo 
por ojo, diente por diente. Sí, claro, y 
era también Virgilio égloga dulce. El 
haz de espigas, símbolo del Imperio. 
En esta hora de imperialismo codicioso 
las naciones se encuentran en la nece-
sidad de poseer materias primas. E l pue-
blo que no tiene pan propio, dijo Mus-
solini, no tiene independencia. Librarse 
del trigo extranjero. Esto sí que es ga-
LONDRES, 24.—La Conferencia del 
trigo continuó hoy sus trabajos en la 
Casa del Canadá, sin llegar a tomar de-
cisión alguna en lo que se refiere al 
precio internacional del trigo necesario 
para llegar a un acuerdo entre todos 
los países representados. 
Un comunicado publicado después de 
la reunión celebrada por la Conferencia 
del trigo, anuncia que los representan-
tes de los países importadores han ma-
nifestado cuál era su actitud con res-
pecto al texto del acuerdo a que se tra-
ta de llegar. 
Las discusiones proseguirán mañana 
por la mañana , discutiéndose también 
la cuestión del precio medio a partir 
del cual los importadores rebajarán sus 
derechos de Aduana. 
E l Comité consultivo internacional 
es tará constituido por los representan-
tes de Francia, AJemania e Inglaterra, 
como grandes importadores de tr igo: 
Suiza, como perteneciente al grupo cen-
tral de los países cuya principal rique-
i za proviene de la cría de ganado: Aus-
tria, Bélgica, Holanda, Checoslovaquia 
y España en representación de los paí-
ses Sur europeos, o sean, Grecia y Por-
tugal, y en el de los países del Norte de 
Europa o sean Suecia, Estonia, Dina-
marca, Finlandia y Letonia. 
Público es algo más que un arma poli-
tica para anular las censuras de la 
Prensa adversa y reducirla por consun-
ción, se advierta que no es legítimo el 
proceder del gobemedor de Cádiz. La 
libertad y la vida de los periódicos no 
pueden ponerse de este modo bajo el ar-
bitrio de las autoridades gubernativas. 
La ley rehuye cuanto puede el hablar 
de Prensa y de periódicos, sin duda por 
el prurito de no parecer atentatoria a 
la "libertad" de escribir. Poco importa 
este formulismo que significaría tan sólo 
un artificio reprobable si en resumen se 
empieza a proceder con los periódicos 
como se ha procedido con "La Infor-
mación". 
blieo, imponiendo al periódico "La I n -
formación" una multa de 2.000 pesetas, 
por la publicación de unos artículos. Noj 
es nuestro propósito contraponer ahora Policía de espectáculos 
una apreciación nuestra a la del gober-i — — — 
nador y entrar a discutir si son o no Una flamante orden de Gobernación 
traje talar negro, excepto Serafini y De SUs muestras de alegría, y a continua h ^ t e ^ S 
^ c o m i t i ^ 56 r€tÍr6 ^ Se§rUir ^ V,Slta ' ^ s a p T í q u r ^ exigía en el Reglamento de 1913 Ja-
La comitiva par t ió del Vaticano a las paiaci0. ^ ^ vaya tomando la apl i . | ra el emplazamiento de los teatros. E l 
cación de un texto legal, que deja ampliol fundamento de la medida no es muy El Observatorio Astronómico 
siete en punto de la mañana y llegó a 
Castellgandolfo a las siete y cuarenta 
V cinco y ya en la puerta de la villa 
esperaba el director de la Hacienda; E l Papa se dirigió al Observatorio As-
A^ricola Pontificia, comendador Bono-|tronómico, situado en la terraza m á s al-
melli V el ingeniero Leonardo Castelliita y allí conversó con el padre Stein, 
nara' saludar a Su Santidad, quien a ¡su director, quien le ilustró sobre los 
continuación se dirigió en el automóvil I trabajos que se realizarán para coadyu-
hacia el Palacio por el paseo de los Pi- var a la obra del Observatorio del Va-
margen a la autoridad gubernativa pa-
ra actuar sobre la Prensa. 
A todas luces el gobernador de Cádiz 
aplica el articulo 18 de la ley que. en 
el estado normal, faculta a los gober-
nadores civiles para imponer multas 
"hasta pesetas 2.00(r. si bien en el mis-
mo articulo se añade que "las multas 
jiav-i» y ^ _ - iipoor1 ticano mo arT,CU10 se anaae que ias iiiuii.as> y VZ deí ^scLsorL el Palactoi Terminada la visita al Palacio. Su serán proporcionadas al caudal o ingre-
f Ya l i a u ^ ^ dirigió a la Granja agríco- sos del multado". Vemos, pues. que. por 
A p o s t ó h w . J a 1 ^ aclamado por los operarios, lo pronto, la autoridad gaditana, en la 
tío. Su S ^ ^ J ^ ^ ^ J . f t ^ e o con quienes el Papa Conversó familiar-1primera ocasión, arroja sobre un perió-
dado por su ^b^° ^ n ^ d f n m e n t e , animándole^ en su labor. Después dico el peso máximo que la ley le per-
Ratt i , ingeniero, y por otro ingeniero, 
León Castelli. 
Biblioteca y capilla privadas 
El Papa se dirigió a continuación al 
de bendecirles. Pío X I se dirigió en com- mite. Si a esto se añade que tales san-
pañía del cortejo, a los automóviles y cienes se aplican a los actos que "no 
dando por terminada su visita, empren- j constituyan delito", esto es, a los que 
dió el regreso a la Ciudad del Vaticano i libremente aprecie el gobernador como 
sólido, porque supone que en las ciu-
dades aludidas la aglomeración es me-
nor cuando en realidad és ta la deter-
minan la capacidad del local, en rela-
ción con la anchura de la vía en que 
esté situado, únicos factores a que aten-
día el Reglamento vigente. Cierto es 
que en las ciudades grandes el lleno del 
teatro durante muchas noches repite con 
gran frecuencia un problema de circu-
lación que en una capital m á s pequeña 
no se produce sino breves días. 
E l Congreso de los Cascos de Acero, aplazado 
Parece que Hítler quiere evitar que surjan dificultades para 
su unión al racismo. La vista del proceso del incendio del 
Reichstag comenzará en Leipzig el 21 de septiembre 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 24.—De nuevo se ha apla-
zado el Congreso de los "Cascos de Ace-
Con los "Cascos de Acero" la situa-
ción es la opuesta. Puesto el veto a la 
incorporación de todos los elementos jó-
venes, su desaparición era cuestión de 
ro" en H^nnóver, cuya celebración sel tiempo. Con todo, y por dar gusto a los 
traslada del 9 al 23 de septiembre. ¿ Por 
qué? Se sabe que del 18 al 21 del pa-
sado Hítler había asistido a una nueva 
conferencia de los jefes de las milicias 
racistas en el balneario de Godesberfi. 
Lo que no se conocía era lo tratado en 
ella. Exist ía, sí, un extracto de cuarto 
de columna del discurso del caudillo, 
que duró dos horas, y un resumen en 
pocas líneas de los razonamientos de 
Roben, publicados en el "Volkische Beo-
bachter". 
Pero estaba la información tan inge-
niosamente aderezada, que resultaba 
imposible averiguar lo allí discutido. Se-
gún mis informes, el aplazamiento del 
Congreso en Hannóver guarda estrecha 
relación con la conferencia de Godes-
berg. Deliberóse en esta segunda de las 
conversaciones de Berchtesgaden sobre 
la situación de las milicias. Restablecida L B I P Z I G , 24.—La vista de la causa 
totalmente la disciplina interior, queda por el incendio del Reichstag comenza-
o quedaba por resolver las relaciones rá el 21 de septiembre en el salón de 
con los "Cascos de Acero" y con el Ejér- sesiones del Tribunal Supremo de Leip-
zig. Los cinco acusados son: Ernesto 
cito. Respecto al Ejército, se ha llegado Torgleri ex dipUtado del Reichstag, de 
a la conclusión de que las milicias de-i cuarenta años de edad, que será defen-
ben seguir absolutamente independientes;dido por el doctor Sack, de Berl ín: Ma-
impacientes, se había encargado a Roehn 
que lograse un traspaso en masa de los 
jóvenes de los "Cascos de Acero" a las 
milicias racistas. Esa mutación no está 
aún conseguida. Sobre ella se discutió 
en Godesber, y para que no surjan obs-
táculos, ha decidido Hítler a l . aplaza-
miento del Congreso de Hannóver. El 
problema de qué se hace con los S. A. 
y S. S., y contra lo que algunos corres-
ponsales han telefoneado, no es agudo. 
Por mucho tiempo tienen ocupación so-
brada en vigilar a los enemigos del Es-
tado racista, que ni son pocos ni son 
tontos. Y a eso han de añadirse las pa-
radas y ios ejercicios y la gran alegría 
de la cómoda camisa parda.—BERMU-
DEZ CAÑETE. 
El incendio del Reichstag 
rius von Der Lubbe, de veinticuatro 
años, cuyo defensor será el doctor Seuf-
fert de Leipzig: el novelista Jorge Di -
mán es una entidad tan delicada y ex-i mitroff. de cincuenta y un años de edad: 
de él, porque Hítler no permite otra co-
sa y, sobre todo, porque el Ejérci to ale-
tensa. que nadie se atreve a acercarse 
a ella consciente de que ni con halagos 
ni con excesos conseguiria atraérselo. 
El Ejército, no es hipérbole, el Ejér-
cito, de tal manera vive absorto en su 
profesión y abnegado en su deber, que 
a las 9,45. y a las 10.20 entraba en el j simples faltas contra la ley. y que. en mentó vigente, ya aludido, nos transpor-
Por eso no tenemos inconveniente en mi la socialdemocracia o el nacionalis-
conformarnos con lo nuevamente esta-|mo n i la revolución del año 1918 o la 
tuido. si eso quiere decir que las leyes y U , ino , u „ , , 
reglamentos de Policía de espectáculos!del 1333 han ]OSr&do alterar SU esP,ntu 
van. por fin, a cumplirse. Leer el Regla- ar ras t rándole a inclinaciones de partido. 
ascensor y subió al primer piso del Pa- Vaticano.—Daffina. 
lacio, donde visitó todas las habitacio-
nes con ayuda de un plano, subió des-
pués al segundo piso y se detuvo en 
especial en la Sala de Audiencias para 
admirar un busto que le dedican todos 
'caso de una reincidencia, también apre-
jciable según el arbitrio del .^ob-ernador. 
Cae un avión donde aca-!la multa aumen ta rá en un 50 por 100 
•!sobre la úl t ima que se haya impuesto, 
baba de pasar el Papa advertiremos la situación gravísima que 
se le crea a un periódico, si se empieza 
por aplicarle la multa máxima. 
Fá l t a se con ello, por añadidura , en el 
ROMA, 24.—Poco después de pasar los 
los que han intervenido en las obras de |ailtomóviles en que iba Su Santidad y 
res taurac ión del Palacio, y cuyo autor ¡ séquitp por ei pUebio de Ciampino. cuan- caso presente, al mismo espíritu do la 
es el escultor Roscioli. Ya en la Biblio-
teca privada, Su Santidad se dirigió a 
una ventana, desde donde admiró el her-
tío regresaban de la visita a Castellgan-| ley. perceptible en esa proporción que 
dolfo. cayó un avión militar. El oficial exige entre la multa y el caudal del mul-
ta a un país ideal que no tiene nada que 
el estudiante Blagoin Popoff. de treinta 
y uno, y el zapatero Wassil Taneff, de 
treinta y seis años, los cuales tres se-
rán defendidos por el doctor Teichert 
de Leipzig. 
Los documentos relacionados con la 
causa no bajan de 35 gruesos volúme-
nes de papeles impresos y sirven de in-
troducción al capítulo de cargos del mi-
nisterio público, que abarca unas 230 
pág inas mecanografiadas. Habrá 110 en-
tre testigos y técnicos, si bien el núme-
ro puede ser aún mucho mayor si el 
Tribunal lo consiente durante la celebra-
ción de la vista, la cual se celebrará en 
del Seminario de Barbastro, de lo que 
protestó el señor Guallar. Pero como 
no hay Gobierno que responda a nada 
ni de nada, y los hechos eran conocidos 
antes de ser t raídos a las Cortes... nos 
quedamos como antes. 
En el debate de la ley de Jubilación 
del profesorado se logró, ¡gran ' t r iunfo! , 
el número de votos necesario para re-
chazar un voto particular del señor 
Abad Conde al art ículo; pero en la vo-
tación de una enmienda del señor A y u -
so al mismo precepto, ya no hubo nú-
mero. 
E l señor Besteiro, entre rumores y 
comentarios de las minor ías—¿pero hay 
mayor ía?—, levantó la sesión hora y 
medía antes que de costumbre. 
Resumen: dos horas y media de in-
útil palique. 
Pero, ¿ p a r a qué sigue esto abierto? 
L a s e s i ó n 
Comienza a las cinco y cuarto, bajo 
la presidencia del señor BESTEIRO. 
Las tribunaá, animadas. Ningún minis-
tro presente. 
Leida el acta, comunica el señor 
Besteiro que la minoría socialista ha 
designado al señor Pérez Trujillo para 
sustituir al señor Morón en la Comi-
sión de Agricultura. 
No hay ningún miembro de la Co-
misión en su banco. 
Se pasa a 
Ruegos y preguntas 
El s e ñ o r SERRANO BATANERO 
(Acción Republicana) ruega que la 
Cámara declare su actitud frente al 
traslado próximo de los restos de Blas-
co Ibáftez. (Entra el ministro de Ins-
trucción.) 
E l señor PRESIDENTE contesta que 
no puede responderse de improviso a 
tema tan interesante, y promete estu-
diar sus posibilidades. 
E l señor SERRANO BATANERO se 
dirige al ministro de Instrucción, con 
respecto al reciente decreto sobre v i -
viendas en los Centros docentes, y se 
interesa por el alojamiento de la Eco-
nómica Matritense en la Academia de 
Ciencias, ocupando los locales que de-
ben ahora desalojarso. 
Los incendios de Cádiz 
Tan es asi, que el empuje racista, inva-
diendo en todas las manifestaciones de 
ver con el que conocemos y habitamos. • la ^da alemana, no ha osado e n t r ó m e - ^ P 2 1 8 " ' si bien también se t r a s l ada rá eí 
Y esto e.s lo que conviene impedir. Por-;' ^ ^ . 0 í - . . . Tribunal a Berlín para examinar nerso 
que los preceptos de ese Reglamento terse 611 la R€lcllswehr. sino en peque 
ñas cuestiones de detalle, como la su-importan mucho a la seguridad de los 
ciudadanos y deben ser algo más que presión de las delegaciones de sóida-
to viene a la memoria, siempre que |chevi<5ues- Inc]us° legislación contra 
de estas cosas se discurre. Y, sin em-j^os judíos, que va desde la magistratu-
bargo. si ese Reglamento del año 13 ra a ios baños públicos, se ha detenido 
que lo' tripulaba resultó milagrosamente tado Para un periódico de provincias !se hubiera cumplido, no tendríamos que! ^ V A t • ^ "I 
moso paisaje, y a continuación se di-|COE sólo heridas leves. una multa de 2.000 pesetas es .sanción!lamentar aqueña catástrofe. • e ^J61"0"0- oastantes de cuyos ofi-; 
nalmente los lugares de los hechos y 
d e m á s cosas que puedan tener in te rés ; 
por consiguiente, se cree que se celebra-
rán muchas sesiones en el Reichstag. 
que, en la actualidad, es tá ya repara-
do y no se uti l iza para otra cosa. 
Biblioteca marxista confiscada 
r igió a la capilla privada, donde encon-| 
t r ó al pintor polaco Rosen, encargado i 
por el Papa de decorar la capilla con| 
motivos polacos en recuerdo de su Nun-i B E R L I 
ciatura en Polonia. Las obras ejecuta-1 desenlace 
das son: "La defensa del Monasterio de el Ohisno 
' durísima. Que puede" repetirse siempre; A l ver ahora la orden que tan es-|ciales son israelitas o están « m p a r e n t a - 1 ^ ^ ^ 1 1 ^ ' 24" Esta mañana se ha de-
con ellos. Las camisas pardas, ha-'comunista, que iba a ser enviado al ex-
, . J o r ;auriRi a. v^ue pueae repeurse sie pre; l ver aiiora la orden que tan es-|,'iaj 
El Obispo de Berlín, muy grave ¡que el gobernador quiera. De hecho estolcruipulosamenite se ocupa de reducir unidos lo un gran transporte de materia: 
cajas que pesan unos 10 quintales. 
E l señor A R A N D A (radical) da no-
ticia de los incendios de la provincia 
de Cádiz. En cinco días han ardido 
cincuenta fincas. Protesta de las decla-
raciones del g^ .ernador, que han qui-
tado importancia a estos incendios, y 
dice que, por dignidad del Gobierno, 
aquella autoridad debe ser depuesta. 
Pide que se activen las obras de la 
nueva estación de Jerez de la Frontera. 
Nadie contesta en el banco azul. 
E l señor GUERRA D E L RIO (radi-
cal) dice: No contesta nadie en el ban-
co azul. E s t á vacío como siempre. Le 
crecerá hierba. (Protestas en la mayo-
ría.) 
E l señor GUERRA D E L RIO: Si no 
contesta el Gobierno, tengo que contes-
tar yo. El ministro de Agricultura ha-
bía entrado en el salón y se ha salido 
al empezar a hablar el señor Aranda. 
E l señor BESTEIRO: He de advertir 
que el señor ministro ha salido a la re-
unión de la Comisión de Agricultura. 
E l señor GUERRA DEL RIO: Y yo 
advierto que la Comisión no está re-
unida. (Rumores.) 
En ministro de INSTRUCCION (úni-
co presente): Los ruegos del señor Aran-
da se dirigían a los ministros de Gober-
nación y Obras públicas, y no podía-
mos contestar con conocimiento de cau-
sa ni el señor Domingo ni yo. 
E l señor GUERRA D E L RIO hace 
constar que una de las fincas afectadas 
en Cádiz es propiedad del Estado, en 
el término de Medina Sidonia. 
El asalto a un Seminario 
E l señor GUALLAR ( T ^ r a r i o ) pro-
testa del asalto cometido en el Semi-
nario de Barbastro (Huesca) por unas 
turbas capitaneadas por el alcalde de 
la localidad. 
Explica los antecedentes de este su-
cedido, y declara que el edificio del Se-
minario se exceptuó exprs-amenté de 
las leyes desamortizadoras y viene fi-
gurando siempre entre los bienes de la 
diócesis. 
En 1887 el Ayuntamiento abandonó 
algunos locales que ocupaba en el edi-
ficio, dando las gracias al Obispo por 
su concesión gratuita. 
A l venir la República el Ayuntamien-
to ha creído que es suyo el edificio, y 
ha promovido un recurso contencioso-
administrativo. Sin esperar a su reso-
lución, ha conminado al Obispo a que 
lo entregue, y, ante la resistencia legí-
tima, fija en las paredes el cartel: "Pue-
Viernes 25 de agosto de 1933 fy E L D E B A T E 
MABRED.—Año XXHI.—Núm. 7.403 
blo, apodérate de este edificio, que es 
tuyo." 
Así las cosas, en la noche del 1 al 2 
de agosto fué asaltado el edificio por 
unos ochenta hombres, dirigidos por el 
alcalde y el vicepresidente de la Dipu-
tación. La fuerza pública se inhibió to-
talmente y las turbas destrozaron los 
locales y cometieron toda clase de pro-
fanaciones en la iglesia. 
El Seminario sigue en poder del 
Ayuntamiento y las autoridades siguen 
en sus puestos. Pide el diputado agra-
rio que se dé a estas autoridades el 
castigo debido y se restituya el Semi-
nario a la diócesis, hasta que se dicte 
sentencia en el recurso entablado. 
El señor L A Y R E T (de la Esquerra 
Catalana) denuncia la actuación • irre-
gular de algunos funcionarios judicia-
les en Cata luña y cita el caso de un in-
dividuo, al que se le ocuparon cuatro 
bombas de dinamita, y fué puesto en 
libertad a los quince dias de su de-
tención. 
El plan c í c l i co 
El señor FERNANDEZ DE L A PO-
ZA (radical) califica de catastróficos 
los planes cíclicos del primero y segun-
do año del Bachillerato, y se interesa 
por la supresión del preparatorio de 
Derecho para los alumnos que tengan 
el título de Bachiller en Letras. 
Contesta el ministro de INSTRUC-
CION defendiendo la necesidad de conti-
nuar en el segundo año el mismo plan 
cíclico del primero. Declara que cual-
•quier reforma del Bachillerato había 
de ser t ra ída a las Cortes y defiende 
el plan cíclico. 
Justifica la necesidad del preparato-
rio de Derecho, porque da a los futu-
ros abogados una cultura general. 
El señor BESTEIRO da cuenta de 
que la minoría radical ha designado al 
señor Azpiazu para formar parte de la 
Comisión de Agricultura. 
E l señor ORTEGA GASSET (don 
Eduardo) se dirige al ministro de la 
Gobernación para pedir la depuración 
de los directivos de la Policía y la en-
trega de sus puestos a republicanos de 
confianza. 
Denuncia que esos jefes, apoyados 
por el ministro, han impedido la cons-
titución de una Asociación profesional 
de los policías, y han tomado represa-
lias, mediante traslados y castigos, con 
los más significados fundadores de la 
Asociación. (Entra ê  ministro de Ma-
r ina y preside el señor Mart ínez de Ve-
lasco.) 
Termina el señor ORTEGA recrimi-
nando al Gobierno por su s is temática 
ausencia del banco azul en esta tem-
porada de verano, en la que, aunque 
no lo parece, es tá funcionando el Par-
lamento. 
El señor D E L RIO (progresista) for-
mula varios ruegos sobre obras públi-
cas en la provincia de Ciudad Real. 
E l ministro de M A R I N A da lectura a 
un proyecto de ley. 
El señor AYUSO (federal) denun-
cia las extralimitaciones cometidas por 
el gobernador de Zaragoza al prohibir 
la circulación de determinadas publica-
ciones por considerarlas contrarias â  
régimen. 
E l señor ALGORA hace notar, en 
honor a la verdad, que el gobernador 
ha condonado las multas impuestas por 
dicho motivo. 
El señor M A R T I N DE ANTONIO: 
Ese gobernador es un buen republicano. 
E l señor A R A N D A (radical): ¿Lo 
- ^ . también el de Cádiz? 
E l señor BESTEIRO ordena el..paso 
al orden del día. 
dlación 
Ayer no se adelantó naáa en la ley de A r r e n d a m i e n t o s 
Se temía que hoy tampoco se llegu e a una fórmula. Discrepancias entre 
los representantes de la mayoría y c onfusión por desconocerse el criterio 
del Gobierno. Los partidos ministeriales parece que se someterán a 
lo que acuerd e el Gobierno 
1 * * 
El Consejo de ministros estudiará ho y una fórmula sobre el artículo 17 
el contrato, siempre que por carecer de 
otras fincas o por cultivar directamente 
la mayor ía de las que le pertenezcan 
deba presumirse racionalmente que la 
adquisición tuvo por objeto principal 
destinarlas a la explotación por cuenta 
propia."' 
El del señor Feced 
tículo 17 de la ley de Arrendamientos \ incluso por los socialistas que ahora han I dad de acuerdo se la entregará—dij 
se realizaron ayer entre gran confusión,' 
.a 
fesorado 
Se pasa a discutir el dictamen de 
Instrucción pública sobre la jubilación 
del profesorado. Antes de votarse el 
voto particular del señor Abad Conde, 
se concede la palabra al señor P I T T A -
LUGA (independiente) para proponer 
algunas transacciones que permitan una 
avenencia. 
Interviene luego el señor A B A D CON-
DE y declara que, puesto que ha pasa-
do el plazo de presentación de enmien-
das, cualquier sugerencia queda fuera 
del Reglamento. 
Explica la situación de los profeso-
res auxiliares, nacidos al margen de la 
ley de 1857, que sirven varias cá t ed ras 
heterogéneas y no pueden tener compe-
tencia para todas. 
Dice que la ley de Jubilaciones no 
puede extenderse al profesorado auxi-
liar, al cual defiende diciendo que su 
capacidad se demuestra en oposicio-
nes tan duras como las de cátedras . 
Pregunta al Gobierno si, a pesar de 
todas estas jubilaciones, se va a seguir 
respetando a los profesores que ingre-
saron de modo anormal. 
Se desea una fórmula 
sm que sejograra adelantar nada. Sien-
do patente la honda discrepancia que 
existe entre la mayoría . Mientras los 
socialistas defienden el censo, el señor 
Peñalba, áe Acción Republicana, cree 
que la posición republicana debe ser 
opuesta a él. Parece, pues, probable que 
hoy tampoco se llegue a formular dic-
tamen; pero todo depende de que el 
Gobierno tome hoy acuerdo, pues los 
partidos parecen dispuestos a someter 
a su criterio, aun aquéllos que estiman 
injusta la base de tasación del dicta-
men, sí es que el Gobierno lo mantiene. 
Si los ministros formulan unas bases 
capaces de evitar que vuelva la obs-
trucción, los socialistas las acep ta rán 
también. Desde luego se cree que el 
dictamen ho prevalecerá. 
La Comisión 
El voto del presidente de la Comisión 
dice así: 
"Artículo 17. Todo arrendatario que 
lleve por si, por sus ascendientes, des-
cendientes, hermanos o cónyuge el cul-
tivo directo de una finca o de parte de 
ella durante un período de veinte años 
, „ , , ! consecutivos, tendrá derecho a la con-
lversión del arrendamiento en propiedad,! 
.-.Las ^conversaciones en torno al ar-[rios, que levantaron la obstrucción, e[fiana. Esta impresión sobre la pósibili-|Con la obligación de satisfacer al arren-
dador una cantidad anual igual al precio 
medio del arriendo durante el último 
quinquenio. Dicha cantidad gravará la 
finca de que se trate, dará acción real 
para su cobro al titular y podrá ser re-
dimida mediante la entrega al preceptor 
del valor real de la finca, fijado en el 
Jurado mixto, en defecto de convenio 
entre las partes, en el momento de la 
conversión, y con sujeción a las normas 
establecidas en la regla segunda del ar-
tículo 7.°. Esta entrega podrá realizarse 
de una vez o a plazos, que no excederán 
de diez anualidades, a voluntad del nue-
vo propietario, debiéndose reducir, en es-
te último caso, la pensión anual en pro-
porción a las cantidades que se vayan 
amortizando. 
El arrendatario podrá, en lugar de 
contraer la obligación expresada en el 
párrafo primero de este artículo, adqui-
r i r directamente el pleno dominio de ¡a 
finca entregando al arrendador como pre-
cio el importe de la valoración fijada 
con arreglo a las normas anteriormente 
expresadas, o si no le conviniere o no 
pudiere satisfacer el precio de una vez, 
podrá efectuar la adquisición pagando al 
contado la quinta parte del mismo y que 
La labor de las Cortes, completamente paralizada 
Ni diputados, ni dictámenes. Busca afanosa de diputados 
que quieran hablar. El señor Besteiro celebra una larga con-
ferencia con el señor Azaña. Parece que se halla muy dis-
gustado por el espectáculo de la Cámara. Un viaje de Aza-
ña a La Granja muy comentado 
OTRO DIPUTADO GADITANO CONFIRMA LO DE LOS INCENDIOS 
vuelto a t rás del acuerdo y no quieren 
mostrarse conformes con mi voto par-
ticular. A l tratarse ahora de este asun-
to y ante la oposición socialista y la 
actitud firme de los agrarios en el 
acuerdo general tomado entonces, el 
señor Feced ha redactado otro voto, 
queriendo armonizar ambas tendencias, 
esta misma noche y mi creencia que 
se puede llegar a una solución para el 
problema que plantea el art ículo 17 y 
que quizá se llegue antes de la sesión. 
M i propuesta de esta mañana fué acep-
tada por los socialistas. Veremos si ma-
ñana consigo algo que acepten todos. 
El problema—le dijeron los periodis-
pero como conserva en el fondo el cen- tas—está en la cuestión de los censos 
Como en días anteriores se reunió 
ayer la Comisión de Agricultura. E l se-
ñor Feced dijo, al terminar la reunión, 
que habían estudiado hasta el art ículo 
16, en susti tución del cual se había 
aprobado un voto particular suyo. Se 
rechazaron otros de los señores Casa-
nueva y Guerra del Río, se aceptó 
en cambio, aunque en parte, uno del 
señor Mendizábal, que se refiere a la 
excepción del retracto a las fincas ad-
quiridas por Sindicatos o agrupaciones 
obreras para dedicarlas a arrendamien-
tos individuales. Se pasó a estudiar el 
articulo 17, y en la discusión intervi-
nieron los señores Mart ínez Gil y Pe-
ñalba para saber si había o no nuevo 
criterio del Gobierno sobre este ar-
tículo. Se oyó la opinión de radicales y 
agrarios, expuesta, respectivamente, por 
los señores Guerra del Río y Casanueva. 
La reunión se suspendió para reanu-
darla a las cuatro; pero antes tenia que 
hacer el señor Feced varias gestiones. 
Dijo que iba a ver al señor Domingo 
para darle cuenta de los criterios ex-
puestos por las distintas minorías en la 
Comisión y pedirle el parecer del Go-
bierno sobre este artículo. 
Los periodistas hablaron después con 
el señor Mart ínez Gil, quien manifestó 
que los socialistas se atenían al dicta-
ii.en mientras el Gobierno no lo recti-
fique. 
La minoría agraria 
Se reunió t a m b i é n la minor ía 
agraria. A l iterminar la reunión, el se-
ñor Mart ínez de Velasco dijo que ha-
bían celebrado un cambio de impresio-
nes sobre la ley de Arrendamientos rús -
ticos. Se acordó aceptar la propuesta 
del señor Peñalba aJ articulo 17, que 
jefleja, en definitiva, los extremos que 
abarcá el /cri terio de la; minoría agra-
ria. No sé si, en deñnitiva, prevalece-
rá en la Comisión; pero si se frustrase 
el intento que ella representa de armoni-
zar, con un criterio de equidad, los i n -
tereses contrapuestos, la minoría ten-
drá que contmuar en su actiiftud de 
irreducible oposición al proyecto. Tam-
bién hemos cambiado impresiones sobre 
la designación de vocales para el Tribu-
nal de garan t ías , cuyas elecciones se 
celebrarán el día 3, sin que, por la ne-
cesidad de cambiar impresiones con d i -
ferentes elementos de provincias, que 
han de integrar las regiones, hayamos 
llegado a concretar, aunque lo haremos 
en breve, los nombres de las personas 
que han de presentarse como candida-
tos. También nos hemos ocupado del dic-
tamen de jubilación de catedráticos, d i -
rigido enteramente contra elementos de 
derechas, y se acordó presentar d feren-
tes enmiendas, que se rán defendidas en 
el salón die sesiones por compañeros de 
la minoría. 
Terminó diciendo el señor Mart ínez de 
Velasco que veía alejarse las vacacio-
nes parlamentarias. • 
El representante de Ac-
so, los agrarios no lo aceptarán . 
— ¿ Y qué pasa rá entonces con su 
voto particular ? 
•—No lo sé. N i sé si lo mantendré o 
lo re t i raré . Veremos el giro que toma el 
asunto, merced a las gestiones que se 
están llevando a cabo en el momento. 
Nueva reunión wn los 
ministeriales 
Como no había forma de llegar a un 
acuerdo y no pudiera, por consiguien-
te, recaer dictamen sobre el artículo 17 
de la ley de Arrendamientos, a las seis 
de la tarde, independientemente, se reu-
nieron el ministro de Agricultura con_ 
los representantes de las minorías gu-
bernamentales, y el señor Feced con los 
representantes de los agrarios' y radi-
cales y de las demás minorías de opo-
sición. 
El señor Mart ínez Gil dijo que, en 
la reunión con el ministro, se habían 
dedicado a un cambio de impresiones 
respecto a la Reforma agraria y a su 
aplicación, y que también habían ha-
blado del artículo 17 del proyecto de 
Arrendamientos rústicos. F u é sólo un 
examen de las diversas posiciones, res-
pecto, especialmente, al voto del señor 
Peñalba. Necesitamos conocer el crite-
rio del Gobierno, que aceptaremos. Aho-
ra que si me piden ustedes mi opinión 
sobre él, les diré que es francamente 
malo. Anunció que, probablemente, vol-
verán a reunirse mañana . 
—¿ Entonces no ha habido acuerdo ? 
— E l diputado socialista eludió la 
contestación y se despidió de los infor-
madores. 
Y con la oposición 
La reunión del señor Feced con los 
representantes de la oposición fué bre-
ve. A l salir, el señor Guerra del Río 
manifestó: 
— E l señor Feced nos ha pedido un 
ul t imátum. Nósotros se lo hemos dado, 
mostrándonos contrarios al censo y par-
tidarios del pago aplazado durante diez 
años, de la tasación pericial contradic-
toria y del reconocimiento de la retro-
actividad. 
Por su parte, el señor Casanueva 
dijo: 
—He dicho al señor Feced que esta-
mos conformes absolutamente con el 
que los socialistas quieren, pero que las 
demás minorías no aceptan. 
—Yo no creo que la cuestión de los 
censos pueda ofrecer dificultad. Recor-
darán ustedes que el señor Sánchez Ro-
mán la descartó como forma arcaica. 
—Sin embargo—se le objetó—acusan 
a su propuesta de que crea censos qui-
tándole solamente el nombre. 
—No hay tal cosa. Pero, en fin, ya 
les digo a ustedes que mañana se vol-
verá a reunir la Comisión de Agricul-
tura a las doce. Antes acudiré yo a la 
Presidencia para conocer yo la resolu-
ción de los ministros. Admitió la posi-
bilidad de que para la nueva fórmula 
suprima alguna cosa de su propuesta an-1 dando aplazado el pago del resto por 
terior. "Suelo acertar a la: segunda"—Kiempo que no excederá de diez años, du-
dijo. 
El voto del señor Peñalba 
voto particular áf\ ^señpr, P-^ñalba,. £i 
bien con ligeras modificaciones. 
Un periodista le preguntó que, según nos qUe al tiempo de ejercitar el arren-
. E l voto particular presentado por el 
señor Peña lba -a l articulo 17 de la ley 
de Arrendamientos, dice así: 
"El artículo 17 quedará redactado de 
la- siguiente manera: Todo arrendatario 
que lleve por sí, por sus ascendientes, 
descendientes, hermanos o cónyuge, el 
cultivo de una finca o de parte de ella 
durante veinte años consecutivos, ten-
drá derecho a la conversión del arren-
damiento ©n dominio sobre la porción a 
que alcance su contrato. La valoración 
del fundo se ha rá por consenso del pro-
pietario arrendador y del arrendatario. 
A falta de acuerdo se prac t icará la ta-
sación pericial de la finca por un re-
presentante de cada parte. Su conformi-
dad determinará el precio. La discordia 
ericíal, si existiere, se rá derimida por un 
funcionario titulado del servicio agro-
nómico o del forestal, según la natura-
leza de la finca, cuyo parecer, coinci-
dentc con uno de los dos primeros pe-
ritos, será decisorio. Tanto en el caso 
de que el tercer perito discrepe de los 
dos primeros, como en el de acuerdo ini-
cial de éste con el cual no esté confor-
me cualquiera de las partes, podrán és-
tas acudir ante el iJurado mixto de la 
propiedad rústica. 
Este, con el asesoramiento del jefe 
provincial del Servicio agronómico o fo-
restal, según los casos, fijará el valor de 
la finca. Tai resolución será apelable en 
la forma establecida por el artículo 56 
de esta ley. 
Del valor asignado al predio se dedu-
cirá el imjjorte «de . las mejoras actua-
les; y, debidamente comprobadas, a me-
parecía, el señor Peñalba l legaría a re-ldatario su derecho, haya de diputarse 
I amortizadas. Las discrepancias en tal datarlos, asi como los testimonios que los 
rante los cuales la finca responderá de 
la cantidad aplazada y de sus intereses. 
Estos intereses serán iguales al precio 
medio del arriendo en el último quinqué 
nio, con la reducción correspondiente a 
la parte de precio que se haya satisfe-
cho o se vaya satisfaciendo. 
El nerecho establecido en los párra-
fos precedentes podrá ser ejercitado por 
el arrendatario en cualquier momento, 
una vez transcurrido el plazo de los 
veinte años, mientras continúe en la po-
sesión arrendaticia de la Anca. Igualmen-
te podrá ser ejercitado por los arrenda-
tarios que al publicarse la presente ley 
lleven veinte años consecutivos culti-
vando directamente la finca o parte de 
la finca arrendada, en las condiciones 
previstas en el párrafo primero y los 
que después de publicada aquélla va-
yan completando el expresado plazo de 
veinte años. 
En caso de subarriendo, únicamente 
podrán ejercitar los derechos que reco-
noce el presente artículo los subarren-
datarios que lleven directamente el cul-
tivo de la finca, a los cuales se les con-
siderará subrogados en el lugar del 
arrendatario y en sus mismas condicio-
nes, respecto a la fijación de pensión 
anual e intereses. 
No se computará, a los efectos de es-
te artículo, el tiempo en que «la finca 
arrendada haya pertenecido a menores 
o incapacitados, o Imya sido poseída por 
meros usufructuarios, fiduciarios, alba-
ceas o administradores judiciales, ni se 
aplicarán sus disposiciones cuando se 
trate de fincas arrendadas propias del 
patrimonio rústico municipÉ!. 
Todos los actos y títulos jurídicos a 
que dé lugar la conversión de los arren-
datarios en propietarios, por cualquiera 
de los procedimientos establecidos a su 
favor en el presente artículo, estarán 
exentos de los impuestos de derechos.rea-
les, utilidades y timbre. 
Los instrumentos públicos en que se. 
formalice el derecho de propiedad que el 
presente artículo reconoce a los arren-
La desanimación de la Cámara y la 
i"alta de dictámenes de Comisiones que 
ha paralizado la vida parlamentaria, ha 
producido—al parecer—hondo disgusto 
al señor Besteiro, que aplazó el comien-
zo de la sesión, y aun estaba dispuesto 
a no abrirla mientras no hubiera dic-
tamen. Como prueba de ese disgusto se 
cita la frase del presidente de la Cá-
mara al diputado radical señor Aran-
da al decirle que podía estar hablando 
dos horas p?,r llenar la sesión. En con-
versaciones particulares parece que el 
señor Besteiro no ha recatado este dis-
gusto, pues entiende que la vida par-
lamentaria no puede continuar así. 
De lo forzado de la sesión da rá idea 
el hecho de que se buscara con ahinco 
diputados que quisieran hablar. A va-
rios se les preguntó si querían des-
arrollar ruegos anunciados hace tiem-
po, y ya olvidados. Había ayer deseo 
de que los explanaran con toda am-
plitud. 
A la hora de comenzar la sesión de 
Cortes, la desanimación era muy gran-
de en el Congreso. A la escasez de di-
putados había que añadir la circunstan-
cia de que la Comisión ds Agricultura 
no tenía materia despachada para dis-
cutir en el salón de sesiones. En vista 
de ello, el señor Besteiro decidió no 
abrir la sesión hasta que la Comisión 
presentara labor de discusión. 
Por fin, a las cinco menos cuarto el 
3eñor Besteiro abrió la sesión. 
Azaña y Besteiro conferencian 
Con este estado de cosas se relaciona, 
:íliW!IÜ«iÍ¡ 
E X T R A -
C O R T A 
Audiciones de 
todo el mundo. 
S I N P A -
R A S I T O S 
Vat i cano , Ro-
ma, L o n d r e s , 
P a r í s , N e w 
York, de día o 
de noche, in-
vierno o verano, 
incluso con tor-
menta. 
Catálogo gratis. Paitan representantes 
en algunas poblaciones. 
RADIO SATURNO. Apartado 501. BAR-
CELONA. 
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—Si él lo retira—dijo—yo lo repro-
duciré. Y, en definitiva, si no aceptan 
nuestro criterio, obstrucción a todo 
pasto. 
—Por la noche volvió a reunirse la 
minoría agraria, que se mantiene en la 
misma actitud y dispuesta a i r a la 
obstrucción sí no se llega a una fór-
mula admisible. 
El señor Mart ínez de Velasco veía 
difícil que se llegara a un acuerdo. 
División en la mayoría 
ción Republicana 
E l ministro de INSTRUCCION decla-
ra seguidamente que en la intención 
del Gobierno está el buscar una fórmu-
la transaccional, que pueda satisfacer 
a todos. La esencia del proyecto se con-
tiene en el artículo primero, como ayer 
tuvo ocasión de decir. 
Dos son los puntos principales del 
proyecto: ofrecer una salida decorosa 
y remuneradora a los profesores ina-
decuados que la deseen y disponer la 
jubilación de los que, debiéndola pedir, 
no la hayan pedido. Asegura que el 
procedimiento elegido tiene todas las 
garant ías , puesto que el nuestro no 
nombrará la Comisión dictaminadora y 
se l imi tará a firmar las jubilaciones 
que se le propongan si es que las con-
sidera justas. 
Declara, finalmente, que ya no se 
puede seguir adelante sin votar el ar-
tículo primero y, con él, el voto par t i -
cular del señor Abad Conde. 
Ante estas declaraciones el señor 
BESTEIRO ordena la votación, que 
tiene que ser nominal. Es muy escaso 
el número de diputados presentes, pero 
se logra un resultado de 94 votos con-
tra 14. El voto particular es rechazado. 
No hay número de votos 
Pero al votarse la enmienda del se-
ñor AYUSO, pendiente también de días 
anteriores, no se computan m á s que 
97 votos, 92 en contra y cinco en pro. 
Hay que suspender este debate, como 
dice el señor BESTEIRO, atendiendo a 
las razones que dió ayer el ministro de 
Instrucción. (Grandes comentarios en-
tre los radicales.) 
El señor BESTEIRO ordena inmedia-
tamente que se levante la sesión. Así 
se hace a las ocho menos veinticinco. 
que sostiene al Gobierno 
Las discrepancias sobre la ley de 
Arrendamientos entre los representan-
tes de las minorías ministeriales fué se-
ñalada por muchos diputados, así como 
el hecho de que se desconozca aún el 
criterio del Gobierno, pues mientras los 
socialistas entienden que mientras no 
haya variación el criterio del Gobierno 
está representado por el dictamen, se 
recuerda que el votó particular del se-
ñor Peñalba pareció bien al Gobierno y 
que el señor A z a ñ a y el ministro de 
Agricultura manifestaron de un modo 
terminante que consideran injusta la re-El señor Peñalba dijo ayer: 
— M i voto presentado hace veinte días, „ 
cuando la tenaz obstrucción de los ag rá - forma de tasación que establece el dic 
ríos frente al artículo séptimo, fué m á s itameni 
que un voto particular realmente, una| 
oferta, una base de discusión que fué 
aceptada por todos, incluso los agra-
S-9 propone otra fórmula 
i i n n i H i nmi i iBi i iBi i 
Para abrillantar suelos y muebles 
El señor Feced, a quien comunicaron 
los periodistas que no tenían buena im-
presión sobre la viabilidad de una for-
mula para hoy, dijo que después de cam-
biar impresiones con los representan-
tes de las minorías, comunicaría por 
escrito la suya personal al ministro de 
Agricultura con ánimo de ofrecer una 
base de arreglo que pueda ser llevada 
por el señor Domingo al Consejo de ma-
extremo serán llevadas ante el Jurado 
mixto en la forma y con los recursos 
anteriormente establecidos. 
El pago deberá hacerse como las par-
tes convengan o efectuando acuerdos en 
diez anualidades, devengando el 5 por 
100 de interés anual la cantidad pen-
diente. El arrendatario podrá ejercitar 
este derecho en cualquier momento, una 
vez transcurrido el plazo establecido en 
el primer párrafo del presente articu-
lo, y mientras continúe en la posesión 
arrendaticia de la finca. Esta respon-
derá siempre, y en todo caso, con pre-
ferencia a toda otra obligación, incluso 
las hipotecarias, de la parte aplazada 
del precio, circunstancia que se hará 
constar oblígatoriaifiente en el Registro 
de la Propiedad. 
Las disposiciones de este artículo no 
serán aplicables a los arrendamientos 
concertados en nombre de menores o 
incapacitados o por meros usufructua-
rios administradores judiciales, fiducia-
rios o albaceas. n i cuando se trate de 
bienes integrantes del patrimonio rúst i -
co municipal o de los que constituyen 
la dote inestimada de las mujeres ca-
sadas n i tampoco a los reservables ni 
a los sujetos a condición fideicomisa-
ria o resolutoria. Tampoco t end rá lugar 
el derecho a la conversión del arrenda-
miento en propiedad cuando al adqui-
rir la finca una persona durante el 
arrendamiento no haya podido explotar-
la directamente por tener que respetar 
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trajes hechos a medida grises lisos, que 
valen 20. Vean sus escaparates. SESEÑA, 
Cruz, 30. Filial, Cruz, 23, antes 27. 
Jurados mixtos expidan de los fallos fir-
mes dictados por los mismos o de las 
actas de convenio entre los interesados 
referentes a la adquisición de la propie-
dad por los arrendatarios en las condi-
ciones determinadas por este artículo, se-
rán por sí solos inscribibles en el Regis-
tro de la Propiedad cuando reúnan los 
requisitos formales exigidos por la ley 
Hipotecaria, siempre que las fincas a que 
se contraigan estén inscritas a nombre 
de los arrendadores, no lo estén a nom-
bre de persona alguna, o si, apareciendo 
inscritas con anterioridad a nombre de 
tercera persona, han transcurrido vein-
te años desde la fecha de la inscripción 
contradictoria. Si la inscripción contra-
dictoria se hubiese practicado en los úl-
timos veinte años, podrá también inscri-
birse la propiedad a favor del arrenda-
tario; pero en este caso la inscripción 
que se practique se notificará al titular 
del asiento contradictorio o a sus cau-
sahabientes, si fuera conocido su domi-
cilio, y si no lo fuere, se hará pública 
por edicto que se f i jará en el Ayunta-
miento del término municipal en que ra-
dique la finca y se inser tará en el "Bo 
letin Oficial" de la provincia respectiva, 
no surtiendo efectos contra tercero dicha 
inscripción hasta que transcurran seis 
meses desde la fecha de la notificación, 
o en su caso, de esta última inserción 
sin haberse presentado reclamación u 
oposición de quien alegue mejor derecho. 
Formulada dposioión, será resuelta por 
los Tribunales ordinarios, en el procedi-
miento que corresponda. 
Cuantas cuestiones surjan entre arren-
datarios y propietarios en relación con 
las disposiciones del presente artículo se-
rán resueltas por el Jurado, mixto de la 
Propiedad rústica, el que tendrá en cuen-
ta, para fijar la valoración de las fin-
cas, la existencia de mejora^, deduciendo 
el importe de las mismas del valor que 
se asigne a aquéllas, en el caso de que 
hubieren sido costeadas por el arrenda-
tario y no estén amortizadas." 
T e s o r o de l v e s f u a n o 
t 
V e s t i d o s , S o m b r e r o s , 
G u a n t e s , C o r b a t a s , 
C f i a r r e í e r a s , T a p e t e s 
d e m e s a ? d e b i l l a r , 
S o t a n a s y M a n t e o s 
Hnce ilcsnimrcccr 
iiinnclms lie: 
G r a s a , V e l a , M a n t e q u i -
l l a , P i n t u r a , B a r n i z , 
B r e a ? R e s i n a 
e s u n p r o d u c t p m a r a -
v i l l o s o y c o m p r a r l o 
u n a v e z e s a d o p t a r l o 
p a r a toda l a v i d a 
Frascost 
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V E N 
Becas a los cursillistas 
Fn la í<Gac( 
orden de Instr 
rias y media 
de ayer aparece una 
m pública por la aue 
d 3 cc-iio poseías (".;?.-
de cinco a los cui i ¿ i . . v-, y-» - j ...wwt*^ x.^ -̂ 1 — 
sillistas propuestos por la Junta para la 
sustitución de la Segunda enfeñaaza. 
¡OH, LA PREHISTORIA! 
-¿Qué te pasa, hombre? 
-Nada¡; mi mujer, que quiere tm boIsHIo de piel de di-
CLusti^e Sachse", Leipzag.) 
— S i no itie su is, te doy en !a cabeza con el pico. 
("Humoriat'V Londres0 
^ LA SEÑORA.—¿Quiere usted venir conmigo a la esta 
ción para llevar un paquete? 
E L MOZO.—Señora; yo voy con usted a dar la vuelta ^ ™* ^ 
al mundo, teniendo siempre en cuenta que la tarifa es de fructuosas-
dos pesetas hora. 
X"Fliegend€ Blaetter", Munich.) 
según los comentaristas, la entrevista 
que después de terminada la sesión man-
tuvieron los señores Azaña y Besteiro. 
El presidente del Consejo, de regreso 
de La Granja, acudió a la Cámara cuan-
do ya había terminado la sesión y Se 
dirigió inmediatamente al despacho del 
señor Besteiro. Quedaron ambos reuní-
dos a las ocho y treinta, y el señor Aza-
za abandonó el despacho pasadas las 
nueve. Los informadores siguieron al se-" 
ñor Azaña para interrogarle sobre la 
entrevista, pero éste no quiso hablar, y. 
sólo cuando estaba en el ascensor, y Se. 
camente, dijo que no tenia ninguna no-
ticia. 
Poco después salió el señor Besteiro 
que comunicó a los periodistas que ha-
bía tratado con el señor Azaña de la 
marcha de 'los asuntos parlamentarios 
y que le había hecho también varias pe-
ticiones en nombre de lo U . G. T. Como 
los periodistas le expusieran que les ha-
bía sorprendido la entrevista y su dura-
ción, el señor Besteiro dijo que no ha-
bía tal sorpresa, pues antes de salir pa-
ra La Granja el señor Azaña le había 
anunciado que le esperara. Si la entre-
vista ha sido larga, es porque el señor 
A z a ñ a suele en estos casos hablar con 
.extensión. 
Para que haya siempre 
ciern diputados 
El señor Algora ha suscrito con otros 
diputados una proposición incidental, 
í concebida en los siguientes términos: 
"Que antes de que las Cortes conti-
núen la discusión del orden del día se 
manifieste al Gobierno y acuerde el 
Congreso sobre el siguiente extremo: 
.,81 es reglamentario y conveniente dis-
cutir asuntos de tan extraordinaria im-
portancia para el país como los proyec- ' 
tos de ley puestos a debate sin estar 
presente en la Cámara el número de 
diputados que sañala el Reglamento." 
Azaña a La Granja 
Cuando hacía ya bastante tiempo 
que la sesión había comenzado, se tuvo 
noticia en el Congreso de que el señor 
Azaña había marchado a La Granja. 
La noticia produjo extraordinario re-p 
vuelo, ya que se acababa de celebrar 
Consejo con el señor Alcalá Zamora. 
Los periodistas hablaron con el sub-
secretario de la Presidencia, señor Ra-
mos, el cual quitó importancia al viaje, 
y explicó que el señor Azaña había ido ' 
a presenciar unas pruebas hípicas, paíl 
ra cuyo concurso, como ministro de la 
Guerra, había ofrecido una copa. A eso 
y no a otra cosa obedecía el viaje. 
A pesar de esto, continuaron las hi-" 
pótesis sobre el viaje. Se hablaba de los; 
conflictos pendientes con respecto a la. 
Generalidad, y también del ministerio 
de Justicia. Muchos diputados no acep-; 
taban la idea de que el viaje se debiese 
tan sólo a la celebración del concursó 
hípico. . , J 
El Parlamento, en crisisl 
A l llegar al Congreso el .señor Lélf 
rroux fué abprdado por los periodistas. 
En el grupo se comentó la falta cons-
tante de diputados, y que la Comisión 
de Agricultura no presentara dictamen 
a discusión. 
E l señor Guerra del Río decía: 
—El Gobierno podrá negar que está 
en crisis, pero lo que no podrán negar es 
que lo está el Parlamento. 
Por su parte, el señor Abad Conde de--
cía: 
— E l Parlamento se ha perdido desc 
que autorizó a los diputados que cobi 
ran por correo las dietas. 
Los incendios de Cá( 
Se acercó al grupo el diputado radica 
señor Aranda, quien observó: 
—Vengo indignadísimo. No se pu€ 
consentir que a un miembro de la mi-
noría se le desautorice, como se le ' 
autorizó ayer al señor Rodríguez Pine-
ro. Todo lo que dijo de Cádiz es exac-
tísimo, y yo tengo en el bolsillo una 
lista de las cincuenta y seis fincas que-
madas. 
E l señor Lerroux intervino para de* 
cir: 
—Eso hay que decirlo en el salón de 
sesiones. 
E l señor Aranda, por su parte, 
dió: 
—Efectivamente, y ahora mismo voy 
a decirlo al señor Besteiro, para que me, 
reserve un turno. 
Poco después volvió al grupo el s l | | 
ñor Aranda, y dijo: 
—Acabo de hablar con el señor Bes-" 
teiro y me ha concedido un turno en la 
parte de ruegos y'preguntas. Por cier-
to que me ha dicho que me agradecería 
que mi intervención durase por lo me-
nos dos horas, porque en aquel momen-
to no sabía cuándo podría empezar 
sesión por faltarle dos elementos muy • 
importantes: diputados y dictámenes.'|M 
las Comisiones para la discusión, 
Proposición sobre la valoración 
de los servicios de Cataluña 
E l diputado progresista don José Ma-
ría Roldán ha presentado la siguiente 
proposición incidental: 
"Las Cortes declaran ser conveniente 
que el Gobierno explique en el moiéeá^ 
oportuno, pero a la mayor brevedad Pa-
sible a la Cámara , todo lo c o ñ c e n ü M j 
a la valoración de servicios en trasp*' 
so a la Generalidad de Cataluña." 
Besteiro seguirá "abrigjjj 
do sesiones" 
E l señor Besteiro anunció a 109-r^, 
riodistas que sí había dictamen soW| 
arrendamiento cont inuaría hoy la;; " 
cusión de este proyecto de ley, pero DO? 
nifestó que por referencias que 
dudaba cíe que hubiera dictamen. De ^ 
dos modos, en cuanto sea posible se 
gu i rá el único programa que cato6" 
Arrendamientos y dic támenes de 
trucción con la salveddad de que P1 
bablemente se comenzará por ruegos 
preguntas. Yo seguiré, señores, abrieO*^ 
do las sesiones y procurando que se»0 
HIl ministro de Instrucción manifes-
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Estado sobre Andorra 
Se firmó el traspaso de la Aeronáutica civil a la Generalidad. 
El decreto sobre Orden público no ha sido firmado todavía 
Ayer, a las once de la mañana , se re-
unió el Consejo de ministros en Palacio, 
bajo la presidencia del señor Alcalá Za-
mora. El Consejo terminó a las doce y 
cuarto, y, a la salida, el señor Azaña 
facilitó la referencia a los informado-
res. 
Dijo el jefe del Gobierno que la re-
unión había versado sobre cosas de t rá -
mite, y que el Presidente de la Repúbli-
ca se había limitado a firmar decretos 
aprobados en Consejos anteriores, y a 
sancionar algunas leyes. Entre los de-
cretos, el más importante es el de tras-
paso de la Aeronáut ica civil a la Gene-
ralidad de Cataluña, que fué aprobado 
ayer. E l de Orden público, también 
aprobado ayer, no se ha puesto a la fir-
ma del Presidente, porque, debido a su 
extensión y a las correcciones que «n 
él hay que hacer, no ha habido tiempo 
para ponerlo en limpio. 
Sobre la provisión de la cartera de 
Justicia manifestó el señor Azaña que 
no habia nada, y que este asunto será 
resuelto en su día. 
Terminó diciendo que el Consejo ha-
bía sido breve, porque el Presidente de 
la República tenia que marchar a La 
Granja a las doce y media. 
Otras notas políticas 
El embajador en Moscú 
una Asamblea agraria 
Sólo de la provincia de Toledo ven-
drán cerca de cinco mil respondió que de estas cuestiones no se 
debía dar referencia alguna. 1 ^ • • ' J * • ^ J 
| L a Comisión de trigueros de Casti-
El paro en Sagunto iia VjSita a| ministro 
Ha visitado al ministro de Hacienda; 
una Comisión de obreros de la Siderúr-iE.! seño- Madariaga contesta a la no-
gica del Mediterráneo, acompañada de| ta del ministro sobre la s embra 
los señores Calot, San Andrés y Es- • 
candell. Le hablaron de la necesidad de! Ha tenido eco entre los parlamenta-
En el Corsejo de ministres del mar-
tes se t ra tó , según "El Socialista" de 
ayer, del nombramiento de embajador 
de E s p a ñ a en Moscú, y se designó para 
este cargo al actual embajador en Mé-
jico, don Julio Alvarez del Vayo, para 
quien ha sido pedido el "placet" del Go-
bierno soviético. 
Para desempeñar la Embajada en 
Méjico se rá nombrado, al parecer un di -
plomático de la carrera. 
Ayer los periodistas preguntaron al 
ministro de Estado si, como decía "El 
Socialista", era cierto que el señor A l -
varez del Vayo había sido nombrado 
embajador en Rusia. 
—Sobre esto—contestó—no hay nada 
de fijo. H a b r á habido propósito y hasta 
se habrá tratado en el Consejo de minis-
tros, pero ello sólo quere decir que hay 
probabilidad, no que existe nombramien-
to alguno. 
—Pues "El Socialista"—insistió otro 
periodista—lo da como seguro y hasta 
añade que a la Embajada de Méjico irá 
un diplomático de carrera. 
—Nada, nada; de esto últ imo ni si-
quiera tengo noticias. 
También se le preguntó si había pe-
dido el "placet", y el señor De los Ríos 
taba anoche su disgusto por la forma 
en que se lleva la discusión de jubila-
ciones de profesorado, ya que no asis-
ten diputados de la mayoría y los de 
la minoría se retiran a la hora de vo-
tar. Entendía que éstos debían votar en 
pro o en contra; pero no abstenerse. 
Agregó que tampoco cree factible la su-
presión o cambio substancial del ar-
tículo primero, que constituye la esen-
cia de la ley. Lo que puede hacerse es 
aprobar o desechar la ley. Y conste 
!—añadió—que yo no soy el autor de 
la misma y casi les diría a ustedes que 
no es de mi gusto. 
La situación de Andalucía 
E l diputado por Sevilla, señor Fer-
nández Castillejo, ha manifestado que le 
han producido extrañeza las declaracio-
nes que hizo ayer algún ministro, y se-
gún las cuales, "desde hace muchos años 
no hay en el campo andaluz una paz 
como la de ahora". 
Agregó que es reprobable esta acti-
tud ministerial de negar tranquilamente 
exactitud a referencias de diputados an-
daluces y de dilatar las interpelaciones, 
que se tienen reiteradamente solicita-
das sobre estas cuestiones. En ellas pro-
bar íamos ante la Cámara , que aun son 
tenues las referencias personales y de 
Prensa en relación con el estado social 
de Andalucía, donde este Gobierno está 
permitiendo, no impidiendo, o colabo-
rando, a una obra de devastación inte» 
gral de todos sus valores. 
Para ciertas esperanzas de que el Go-
bierno se haga cargo de esta crítica si-
tuación y se decida a remediarla, viene 
ahora un ministro socialista, por cierto 
diputado andaluz, hablando de la paz de 
hoy en Andalucía, cuando allí aumenta 
el paro y el hambre cada día, se vive 
ante un brutal caciquismo rural y se 
arruina nuestra economía. 
Y decir esto no es ser "alarmista"; 
es sentir con dolor nuestra tierra. 
Las gestiojies del alcalde 
tomar disposiciones contra el paro en 
las factorías de Sagunto y el ministro, 
después de examinar los datos que le 
expusieron, prometió llevar el asunto al 
Consejo de mañana , así como también 
la construcción del barco de la expedi-
ción Iglesias al Amazonas. 
Las desavenencias ra-
dicales-socialistas 
S) diputado murciano señor López 
Goicoechea facilitó la siguiente nota; 
"El C o g i t é provincial radical-socia-
lista de Murcia ha cursado una circular 
a las Agrupaciones municipales, en que 
les recuerda anteriores acuerdos en que 
se prohibe a las mismas organizar ac-
tos de propaganda "fuera de los loca-
les sociales" sin previo control de los 
mismos por el Comité provincial." 
Parece que esta nota es consecuen-
cia de la noticia circulada de que el pró-
ximo domingo pensaban celebrar un ac-
to político en Murcia los ministros se-
ñores Barnés y Domingo, y el diputado 
señor Galarza. 
''El Siglo Futuro", denunciado 
El número del martes de "El Siglo 
Futuro" ha sido denunciado. Lamenta-
mos el percance del querido colega. 
Notas varias 
Ayer tarde, en el ministerio de In-
dustria y Comercio, bajo la presidencia 
del ministro, celebró su primera reunión 
el Consejo de Dirección de dicho de-
partamento. A la misma asistieron el 
subsecretario, los directores generales 
de Comercio, Industria y Minas, el pre-
sidente del Consejo Ordenador de la 
Economía y los jefes de sección de es-
tas direcciones. 
E L G O B I E R N O C I V I L D E B A D Í I J O Z 
Las declaraciones de don Pedro Monje 
Santa Ana, designado para el Gobierno 
civil de Badajoz, que hemos publicado 
en estos días son autén t icas ; si no (pa-
rece obvio consignarlo) no hubieran apa-
recido en las columnas de E L DEBATE. 
Le fueron hechas por el señor Monje 
a uno de nuestros redactores y de la 
corresponsalía de "Hoy", de Badajoz, 
que con ta l carác ter le visitó, quien las 
recogió fielmente, y en ningún momen-
to, durante el transcurso de la conver-
sación, el señor Monje hizo indicación 
alguna de que sus manifestaciones no 
eran para dadas a la publicidad. 
ríos las noticias que se reciben acerca 
del entusiasmo con que los campesino.-
de las cinco provincias de Castilla la 
Nueva se preparan para la Asamblea de 
patronos agrícolas de la región, que. se 
celebrará en Madrid el día 28. Tal es 
|el entusiasmo, que sólo de Toledo se 
anuncia el viaje a Madrid de unos cinco i 
mi l agricultores. En Talavera se prepa-
ran dos trenes especiales; de otras pro-
vincias se anuncia que vendrán también | 
campesinos en gran número. Ante ta-1 
les anuncios la entidad organizadora ha 
decidido solicitar que se les conceda la 1 
Plaza de Toros para celebrar la magna I 
Asamblea. 
Los trigueros de Castilla i 
A úl t ima hora se entrevistó con el 
ministro de Agricul tura la Comisión de' 
labradores de Avi la . Burgos, Toledo, Sa- ¡ 
lamanca, Zamora, Valladolid, Guadala-
jara y Madrid, acompañada de vario? 
diputados agrarios. A la salida mani-
festaron que habia presentado al minis-
tro la articulación que éste les había 
pedido de sus anteriores conclusiones. 
El ministro examinó atentamente el es-
crito y les citó para el sábado, a las do-
ce, a fin de darles la contestación defi-
nitiva. Aceptó, en principio, la movili-
zación para estas atenciones del crédi 
to de 50 millones que hay consignado 
en favor de los trigueros, y dijo que es-
tudiar ía con interés la tasa escalona-
da que le proponen y que en principio 
le parece justa. Coincidió con los co-
misionados en la necesidad de que e! 
crédito de 50 millones se aplique de una 
manera eficaz para resolver la situación 
que agobia al mercado triguero. 
Las conclusiones establecen la tasa 
escalonada del trigo, a partir de 53 pe-
setas el quintal, y, como medio de evi-
tar su incumplimiento, por la deprecia-
ción que sufre el mercado que las ven-
tas se realicen siempre reguladas por 
medio de organizaciones de propietarios, 
estableciéndose un fondo para tales 
atenciones. 
La causa par la muerte 
del palrano maderero 
Se verá en Sevilla en la semana 
próxima, ante el Tribunal de 
urgencia 
SEVILLA, 24.—Según parece, a fines 
de la semana próxima comenzará a 
verse ante el Tribunal de Urgencia la 
causa que se sigue con motivo del aten-
tado que costó la vida al patrono ma-
derero don Víctor Ramos Catalina. Con 
este motivo hay cinco procesados, a uno 
de los cuales se le considera como au-
tor material del hecho y a los cuatro 
restantes como encubridores. 
El trabajo en el puerto 
SEVILLA, 24.—El gobernador mani-
festó que en el puerto habían trabaja-
do hoy 365 obreros, y que las faenas 
de carga y descarga se habían realiza-
do sin ninguna dificultad. 
Con el fin de normalizar los trabajos 
del puerto de Sevilla, mañanr , durante 
todo el día, podrán inscribirse en el cen-
so profesional los obreros que deseen 
continuar ocupados en estos trabajos. 
Ante un anuncio de cierre 
SEVILLA, 2 4 .— Ante el anuncio de 
cierre de la fábrica de vidrios "La T r i -
nidad", una Comisión de obreros de di-
cha fábrica visitó al gobernador i r , | 3 -
resándole intervenga en el asunto, con 
En la tarde de ayer, el alcalde de Se- objeto de evitar e^ste^cierre, que traería 
villa estuvo en el Congreso, pero no 
pudo hacer ninguna gestión oficial de-
bido al viaje a La Granja del señor Aza-
ñ a y del que hizo a Fuenfria el señor 
Prieto, que fué a visitar a su hijo. 
En vista de ello ha quedado encarga-
do a Mart ínez Barrios de solicitar una 
nueva entrevista del jefe del Gobierno, 
a quien da rá cuenta de su entrevista 
con Viñuales, pues no quiere marchar-
se a Sevilla sin llevarse una solución 
definitiva. 
Aunque aún quedan aquí algunos con-
cejales, la mayor ía de los comisionados 
ya han regresado a Sevilla, habiéndose 
ofrecido todos los diputados para cuan-
tas gestiones fueran necesario realizar. 
Sobre una dsíiuncia 
i 
A mediodía ingresó en la cISnica 
de San Ignacio 
El Gobierno no puede olvidar que 
SAN SEBASTIAN, 24.—A mediodía 
llegó en automóvil a la Clínica de San 
Ignacio el Nuncio de Su Santidad. Le 
acompañaban una sobrina suya y una 
señora que resultó herida en_el acciden-
te de ayer. Monseñor Tedeschini se en-
cuentra en satisfactorio estado. 
•* » * 
SAN SEBASTIAN, 24.—El Nuncio de 
|Su Santidad, que se encuentra esta no-
che mejoradísimo, pasó el día tranquilo 
y recibió muchas visitas. 
Le acompañó el Obis-
POR L A N O C H E S E H A L L A B A un español ejerce la cosoberama 
MUY M E J O R A D O . 
Hay codicias que cooperan a la in-
tranquilidad en los valles 
Es de desear que la presencia de los 
gendarmes sea breve y la última 
E L OBISPO D E S E O D E U R G E L 
C O N F E R E N C I A CON S U R E -
P R E S E N T A N T E 
£.1 juez permanente nombrado por 
el Obispo sale para Madrid, lla-
mado por el ministro 
Los alcaldes andorranos se reúnen 
en un bosque y acuerdan las 
elecciones para la fecha fi-
jada por Francia 
E l ministro de Estado recibió ayer 
mañana, en su despacho oficial, a los 
periodistas, y les facilitó la siguiente 
nota: 
"Lo má.s extraordinario quf hallo en 
las múltiples informaciones que se vie-
nen publicando en periódicos extranje-
ros, y singularmente en algunas apare-
cidas en diarios de justificado renom-
bre, es la tendencia a hacer cr-sét que en 
la cosoberania de Andorra corr-sponde 
a Francia el ejérc elo del peder secular, 
no quedando al otro cosoberano, el Obis-
po rie Urgel, sino una mera sombra de 
poder amigablemente consentida. 
La afirmación que esto impl'ca no pue-
de ser m á s falsa, ya que se trata de dos 
poderes ejercidos en lo secular con per-
fecta igualdad a t ravés de magistratu-
po de Vitoria 
VITORIA, ¡k .—En el expreso ha pa-
sado con dirección a San Sebast ián el 
Nuncio de Su Santidad, con objeto de 
ingresar en la clínica del doctor Oreja. 
A la llegada del tren a esta ciudad, el 
Obispo de la diócesis, doctor Múgica, 
subió al vagón para acompañar a mon-
señor Tedeschini hasta la capital do-
nostiarra. 
El telegrama de Su Santidad 
En la Nunciatura se recibió el si-
guiente telegrama: 
"l \ UNCI A T U R A APOSTOLICA, MA-
DRID. Ciudad del Vaticano, 23. — Re-
icibida noticia íjrave accidente auto-
I movilístico ocurrido al Nuncio en M i -
í randa cerca de Burgos, el Santo Padre 
I desea información acerca del estado de 
monseñor Tedeschini, al que envía, con 
particular a f e c t o , la correspondiente 
Bendición Apostólica con paternales vo-
| tos por su salud. Reciba, al mismo tiem-
po, personales votos míos y de toda laj ra6 designadas por ambos nsoberanos. 
' Por ello existen dos vegueres, el uno 
nombrado por el prefecto de Perpiñán, 
Secretaria.—Cardenal Pacelli." 
Dice el "Osservatore' 
consigo el aumento de obreros parados. 
El conflicto pesquero 
SANTANDER, 24.—Ha quedado re-
suelto el conflicto que sotenian los ar-
madores y los tripulantes de Santan-
der, con motivo de no haber llegado a!ún ico que puede permitirse lo que se-
un acuerdo sobre el pago del seguro | ría un lujo, pagado, claro es, con el 
Madariaga replica al señor 
Domingo 
El diputado agrario, señor Madaria-
ga, ha hecho pública la siguiente nota: 
"En manifestaciones hechas ayer por 
el señor ministro de Agricultura se 
amenaza con la incautación de fincas 
rús t icas de los propietarios que no rea-
licen las próximas faenas de siembra. 
Por la forma y el tono de esas decla-
raciones, el señor Domingo debe estimar 
que este "colapso" que se intenta pro-
vocar, es intencionado, y como gober-
nante advierte a- todos los agriculto-
res "para su propio bien, que el Gobier-
no lo ha evitado hasta hoy y que lo 
evi tará definitivamente". 
El señor ministro no se ha enterado 
de que el "colapso" de la agricultura 
española se produjo hace ya mucho : 
tiempo. Y los autores de él ocupan " 
cargos oficiales de todas clases y ca-
tegor ías . Y no les ha pasado nada. Esa 
energía se ha detenido y detiene ante 
los autores de la consumada ruina del 
agro. 
Las personas y las propiedades viven 
en los campos a merced de los cabeci-
llas, agitadores de profesión, asentados 
o afincados—son los únicos españoles j» 
que lo es tán hasta ahora—sobre Go- : 
biernos civiles. Diputaciones. Delega-]; 
cienes de Trabajo, Ayuntamientos, Juz-
gados, Bolsas u Oficinas de Colocación, 
Jurados mixtos, Comisiones de Policía 
rural, etc., etc., tentáculos, desde los 
que impunemente se oprimió ayer y j : 
oprime y desangra hoy al labriego. Nolj 
es que no se quiera sembrar, que es quelj 
no se puede, por que asfixian al campo ' 
un estado de cosas brutal e indignante 
del que, si puede, debía enterarse y 
ocuparse el señor ministro de Agricul-
tura. 
No es hora de amenazar, sino de ha-
cer justicia. Y es conveniente que la 
opinión pública conozca la verdad de 
lo que hay en este asunto. 
Los agricultores que han visitado al 
Gobierno, algunos acompañados por 
mi, han dicho que no pueden sembrar 
en las condiciones que los mangoneado-
res de todas clases quieren que se ha-
ga. A l campo, han dicho los cultivado-
res, no se le puede extraer una gota 
de sangre más . Y piden al Gobierno 
que, 'por los medios que posee, com- ; 
pruebe si lo que dicen es verdad, y que 
resuelva lo que estime procedente, pa-
ra que cada cual sepa si puede o no ; 
seguir económicamente en el negocio 
agrícola. 
¿Que el Gobierno quiere sembrar en 
esas condiciones? Ciertamente es el 
E l misionero español padre Abilio Gallego Abad, de la Orden de 
San Agustín, que ha sido hecho prisionero por los bandidos chinos 
E l padre Abilio está admirablemente capacitado para la labor múl-
tiple y creadora de las misiones: inteligencia aguda, corazón sencillo y 
generoso, temparamento de artista y celo de apóstol, todo lo reúne en 
cabal armonía. Por él conocemos, en su obra "Hojas de mi diario , da-
tos magníficos de la labor de los misioneros en China. También es autor 
de la "Cántica Saca", colección de preces e himnos litúrgicos en chino. 
Como él, son muchos los misioneros españoles que laboran por la Fe 
Católica y que han sufrido y siguen sufriendo las tropelías de los bár-
baros e infienes. 
de accidentes de trabajo. Durante el 
conflicto permanecieron amarrados los 
barcos pesqueros de este puerto. La 
fórmula hallada es pagar dicho segure 
entre las dos partes, o sea, entre pa-
tronos y tripulantes. Una vez resuelto 
el conflicto se han hecho a la mar es-
ta misma noche los barcos de pesca. 
presupuesto del país. 
Nada m á s ; procure el Gobierno pre-
venir hoy, que quizás sea m a ñ a n a de-
masiado tarde para curar lo incurable.» 
Una guardia especial 
protege a 
En la ú l t ima reunión de la Comisión 
de Industrias el señor Cabrera se hizo 
eco de que había recibido una visita pa-
r a ofrecerla dinero, a cambio de que 
presentara una ponencia en determina-
do sentido sobre substancias ta r tá r icas . 
Otros miembros de la Comisión han 
manifestado su extrañeza por el hecho 
de que el propio señor Cabrera lo haya 
dado a la publicidad. En la reunión se 
hizo que subiera un taquirafo para que 
se recogieran las palabras del diputa-
do socialista, pues la Comisión enten-
día que se debía enviar copia al presi-
dente de la Cámara , para que se dé a¡ 
asunto la t ramitación judicial al que 
corresponda. 
Acordaron, con el solo voto en contra 
del señor Cabrera, reproducir un ante-
rior dictamen, para que fuera leido ayer 
mismo en la Cámara , con objeto de que 
la maledicencia no pueda aprovechar las 
manifestaciones publicadas para insi-jvlsta la entrada a l alojamiento de Ma-
nuar el deseo de retrasar la discusión chado. 
del dictamen, que, según el c r i t c i o de Se d'ce que el aviso procede d ; l pro-
la Comisión, representa un criterio r ! > hijo del 
traasaccional sobre intereses opuestos. • Pre*s. 
NUEVA YORK, 24.—Habian corrido 
rumores de que había salido de la Ha-
bana llevando a bordo varios individuos 
que intentaban atentar contra la vida 
de Machado, pero luego ha resultado 
ser un avión perteneciente a unos pa-
cíficos traficantes de licores. 
No obstante, cuando Machado recibió 
por telegrafía sin hilos el primer avi-
so de que se iba a atentar- contra su 
vida, pidió a la Policía le protegiese, lo 
que és ta hizo, estableciendo un fuerte 
retén frente al hotel en donde se alo-
j a el ex dictador. 
L a guardia ertá compuesta por un 
inspector de Policía y varios agentes 
armados de rifles, que no pierden de 
CADIZ. 24.—El director de la Refor-
ma Agraria, señor Terrer, estuvo en el 
despacho del gobernador, para ocupar-
se del problema en la provincia, cuya 
¡reforma se acometerá ráp idamente el 
15 de septiembre con la incautación de 
Jas fincas pertenecientes a los grandes 
»w | 5 ide España , encartados en los sucesos 
iyid.CllHCtO \ i e a»osto- A-seguró que. con la expro-
piación de las aludidas fincas, se resol-
verá completamente la crisis de traba-
jo. Expresó que esta tarde marf.hará a 
Campo de Gibraltar y a Puerto de San-
ta María, y. después de almorzar en 
Jerez, cont inuará para Badajoz. 
G L OSA f l /O 
EUGENIO Y SU DEMONIO 
(Vacaciones sobre el Licenciado Torralba) 
X 
T R A Z A 
Y a nos tarda el dar concreta figura, a este Eugenio de nues-
tros pecados. Hasta hoy le hemos ido dando vueltas, pero sin en-
c á r a m o s con él para un dibujo. Pero, mientras es una especula-
ción, aunque sea para fantas ía de unaa vacaciones, no se ha dibu-
jado el objeto, no cabe decir que se sea dúéñó de él. Aquí, una vez 
m á s , lo que, en materia de F í s i ca y de ciencia en general, decía Lord 
Kelvin: "Aquello que se me puede dibujar, lo entiendo; aquello que 
no se me puede dibujar, no lo entiendo." 
Todos los Eugenios que responden a su nombre de pila—y de 
horóscopo—, tienen cierta estatura. Torralba, a pesar de que, al 
punto de conocerle nosotros, sólo cuenta quince años, no falta a la 
regla. Unos cuantos años antes, en los postreros dx la infancia, le 
aconteció de engordar bastante. Luego—cicest ión de las secreciones 
internas, que en su tiempo se llamaban humores, pero da lo mis-
mo—, la pubertad tradujo a dimensión longitudinal lo que fué la vis-
pera corpulencia algo fofa. Entre los trece y los quince, da el mu-
chacho lo que es costumbre llamar un gran estirón. 
Ni faltan, en su aspecto de hoy, asomos de gigantismo. Creyé-
ramos su cabeza chica, a no ser la frente, bellamente abombada 
y tan blanca, que se la diría señalada por cierto resplandor. Lo de 
que las piernas tuviesen, en su aventajamiento, no poco de zan-
cos, parecía esencial, en personaje destinado a hacer en una noche 
el viaje de Valladolid a Roma. L a talla, en su conjunto, graciosa-
mente esbelta. No olvidemos que se trata de un paje. 
P a r a mejor signo de desprendimiento respecto de las condicio-
nes de raza y ambiente, nuestro Eugenio es rubio. T i r a su rubio un 
poco a rojo, como si lo hubiese acariciadlo una llama, sólo una llama, 
del fuego infernal. Pero el verde maravilloso de los ojos exorciza 
cumplidamente el sospechoso rastro. Cuando los abre, lo que se 
llama abrirlos, es como si se apoyase en su niña el primero de los 
peldaños de la escala angél ica de Jacob. 
L o que ocurre es que estos ojos estáñ bajos muchas veces, y 
como ausentes otras, bajo la atracción o el peso de fuerza que tira 
de ellos hada el estudio. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
ÍDe nuestro corresponsal) 
ROMA, 24.—El "Osservatore Roma-
no" dice que, afortunadamente, las no-
ticias que se reciben del Nuncio en Ma-
drid, monseñor Tedeschini, no presentan 
particular gravedad. A continuación, y 
después de dar cuenta del afectuoso in-
terés que se ha tomado el Pontífice, 
agrega a los deseos de los eclesiásticofi 
y personalidades, los suyos fervorosos 
para el pronto restablecimiento del ilus-
tre Prelado.—Daífina. 
Se interesa el Presidente 
de la República 
Además de las numerosas llamadas 
telefónicas, que continuamente se es-
tán recibiendo en la Nunciatura inte-
resándose por la salud de monseñor Te-
deschini, se han interesado oficialmen-
te todas las Embajadas existentes en 
Madrid y el Presidente de la Repúbli-
ca, que ayer mañana , por medio del se-
cretario de la Presidencia, llamó a mon-
señor Crespi para saber el estado en 
que se encontraba el ilustre enfermo. 
se simio ayer 
im temblor de tierra 
El fenómeno parece que fué de 
gran magnitud y cercano a 
la capital 
En Arévalo, la sequía ocasiona la 
falta total de agua 
GRANADA, 24.—Esta tarde se sin-
jl tíó en la capital un terremoto de bas-
tante intensidad. El fenómeno sólo lo 
registró el s ismógrafo de la Cartuja, 
pues los restantes están levantados pa-
ra su traslado al nuevo pabellón. No se 
pudo apreciar la intensidad y distan-
cia del terremoto, porque las agujas se 
salieron de banda, y para averiguar es-
te dato se espera los que faciliten otros 
observatorios. Parece que el fenómeno 
es de^r, por c-.l delegado permanente del 
PKiáider.'Le de la República fran.-jesa, y 
el otro designado por el Obispo, para 
ejercer la jusiticia en lo criminal; por 
ello existen dos bailes o jueces que, fun-
damentalmente, conocen de lo c iv i l ; por 
ello existen dos notarios, nombrados, lo 
mismo que los bailes y vegueres, el uno 
por el cosoberano francés y el otro por 
el copríncipe ob spal, para el eje "cicio de 
las funciones que les son específicas; por 
esto existen dos tribunales superiores, 
residentes el uno en Perpiñán y el otro 
en Seo de Urgfel, siendo potestad de las 
partes el acudir al uno o al otro; por 
ello, en el Tribunal de Corts, es tán re-
presentados en paridad los dos cosobe-
ranos. Asi, pues, se trata por lo que 
respecta a la función cosob3rana del 
Obispo de la Seo, de una función secu-
lar y de extensión jurídica y política 
igual a la ejercida por el préfejto de 
Perpiñán. 
España sigue con un interés profun-
do cuanto acontece en los valles ando-
rranos, pueblo al' que siempre ha dado 
todo género de facilidades, a fin de que 
su viaa económica y cultural pueda ser 
cada vez más próspera. Así lo reve-
lan las franquicias aduaneras de que 
goza y las escuelas allí creadas. Y si-
gue España con un inmenso interés 
cuanto allí sucede, porque el Gobierno 
español, cualquiera que sea, no puede 
olvidar que los derechos de cosoberanía 
allí ejercidos con el Obispo de Urgel 
los ejerce un español con todas las ga-
rant ías que esto representa para Es-
paña. 
A l sentirse la opinión andorrana meti-
da en el engranaje de la evolución his-
tórica, es inevitable que surjan aspira-
ciones de reforma, y no seríamos nos-
otros, ciertamente, quienes lamentára-
mos que disminuyese de modo conjunto 
el poder de los cosoberanos, pero bien 
entendido a condición de que ello tuvie-
ra lugar de modo simultáneo; pero en 
modo alguno podremos admitir la de-
bilitación de las funciones de uno y la 
pervívencia de la plenitud de poderes 
del otro. Yo tengo la confianza de que 
el sentido político de los hombres de A n -
dorra sabrá hallar una solución serena, 
pacifica y de plena salvaguardia para 
los intereses de los dos pueblos que (Je 
fué cercano y de gran magnitud, y su 
epicentro se supone hacia Santa Fe o I una manera explícita o implícita están 
Sierra Elvira. interesados en la cosoberanía. 
Para los damnificados 
SAN SEBASTIAN, 24.—El beneficio 
l iqu^o del festival celebrado hoy en la 
Plaza de Toros a beneficio de los dam-
nificados por Ion últ imos temporales, | que no dejan de cooperar a la intran-
Desgraciadamente para Andorra, la 
importancia económica que ha adquiri-
do en estos últ imos años, ha desperta-
do en el seno de un grupo de naciona-
les y de algunos extranjeros, codicias 
pasa de 35.000 pesetas. 
Arévalo sin agua 
quilidad de la vida de los valles. 
Por lo que a tañe a la presencia tem-
poral de unos gendarmes franceses, no 
A V I L A , 24.—En el pueblo de Aréva- es ^ ^ P"mera que acontece, si bien 
lo continúa la pertinaz sequía. Como se es de ciesear ^ sea la úl t ima y brevi-
han agotado los manantiales próximos, sima- Creo ^ la cuestión andorrana es 
es preciso ir en camioneta a buscar el!tan clara, y a su vez tan delicada, que 
•iagua a m á s de siete kilómetros de dis-lno P,iecit: haber entre partidos y órga-
[| tancia. Se han dictado normas para eví-l nos ds opinión, disparidad alguna en 
j i t a r que se presente una epidemia en elicuanto al modo de enjuiciarla, pues una 
pueblo. E l gobernador ha ordenado al 
| i ingeniero jefe de Obras Pública s se en-
j jv íe a Arévalo un tanque para el trans-
• I porte del agua. E l cántaro de agua se 
j 1 pagaba a veinticinco y treinta cént imos. 
: ¡El Ayuntamiento distribuye diariamen-
§ te doce li tros por habitante. Se dice 
ti que, de persistir el periodo de sequía. 
actitud pueril en asuntos de esta na-
turaleza puede tener suma trascenden-
cia." 
El señor de los Ríos insistió después 
en que n i política, ni jur ídicamente se 
podía sostener por nadie que para una 
parte haya plenitud de poderes en el 
orden material, y que a la otra parte 
Los olivareros en pro del 
Tratado con Uruguay 
El Tribunal de Garantías 
y la C. E. D. A. 
El R Enrique Herrera en 
los cursos de A. Católica 
chos ki lómetros de distancia 
Una tormenta 
CUENCA. 24.—Esta tarde ha descar-
gado en la capital y en varios pueblos 
una gran tormenta, con fuerte aguace-
ro y granizo. La temperatura ha des-
cendido. También se ha desencadenado 
•un vendaval que ha causado daños en 
el arbolado. 
EI señor Gu Robles l legará hoy a Ma. | Pronunciara cuatro conferencias — 
^ ó n ^ e ^ ^ ^ ' c ^ n ^ i sobre Preparación del niño En Francia se prohibe la! 
las elecciones de representantes regio-1 SANTANDER. 24 . -En los cursillo. entrada de obreros 
de verano, organizados por la Junta ^ 
j ; habrá que ir a buscar el agua a mu- corresponda sólo lo espiritual. Tan es 
así, que en ningún tratadista francés 
puede verse que haya discusión siquiera 
sobre este punto. 
—¿Entonces—inquir ió un periodista— 
parece ser que hay negociaciones con 
Francia? 
—No, nada de eso. Lo sucedido en 
Andorra no es la primera vez que ocu-
rre. 
El Obispo regresa a 
nales en el Tribunal de Garantías. 
• * * Central de Acción Católica, que tienen! ZARAGOZA. 24.—El gobernador ha 
OVIEDO. 24.—El Comité provincial de i lugar en el Colegio Cántabro, el padre 
la agrupación asturiana de Acción Po-¡ Enrique Herrera da rá cuatro conferen-
pular ha acordado presentar candida-i cias sobre el tema "Preparación ds los 
tos para las elecciones a vocales del T r i - | niños para la Acción Católica". El pa-
bunal de Garantías . Aunque no ignoran | dre Herrera acaba de regresar de un 
la forma en que actualmente están cons-j viaje por el extranjero y de asistir a un 
tituidos los Ayuntamientos, quieren ha-i Congreso internacional celebrado en Ho-
• ' icer acto de presencia en lucha electo-| landa, en el que ha ostentado la repre-
SEVILLA. 24.—Ha sido enviado al ra^ ! sentación de la Federación de Amigos 
Presidente de la República el siguiente! ••••••jrnrirninT.-ííiii...... .Jrp.J1^:..^^Fir,1 de la Enseñanza. 
telefonema: ¡Gobierno otro despacho, concebido en 
"Olivareros sevillanos confiamos gran;los siguientes términos: 
conocimiento que vuestra excelencia! "Olivareros sevillanos! en nombre pro-
tiene del problema aceitero para ver jpió y de obreros que viven cultivo de 
resuelto, de acuerdo con los verdaderos ¡olivares, ruegan vuecencia fije atención 
intereses económicos y sociales de la na-1 en funestas consecuencias que acarrea-
ción, el grave li t igio del Convenio conl r ía la falta exnortación aceitunas y! Cántabro. 
Uruguay.—Presidente Delegación Oli-(aceite, si no fuera ratificado Tratado! 
ex gtnr. al.- Associated i v?,'era. Jarme Oriol." 
También ha sido cursado al jefe de: vinciai Olivarera, Jaime Oriol." 
Seo de Urgel 
recibido una comunicación de Gerona, 
en la que se le ruega haga saber a los 
alcaldes de la provincia, que en Fran- las bases presentadas. Los sindicalistas 
BARCELONA, 24.—Se reciben noti-
cias de Andorra que el Comité de huel-
ga de la F. H. A. S. A. (Fuerzas H i -
dráulicas de Andorra) persiste en plan-
tear el paro, si la Compañía no acepta 
Estas conferencias estarán dedicadas i organizados por Acción Católica, y tan-
e.specialmente a catedráticos, profesores to los profesores como los alumnos se 
y maestros en general, tanto seglares unirán a la comunidad en la fiesta que 
cía no se admite la entrada de obreros,!han hecho correr el rumor de que la 
si no llevan contrato de trabajo, aun entrada de la Gendarmería francesa en 
cuando vayan éstos a las faenas de la! territorio andorrano ha sido para evi-
vendimia, ya que el cupo para estos ¡ tar la huelga. Los obreros exigen, ade-
trabajos es tá completo. |má.s, que en cada cuadrilla de trabajo 
Cántabro, no hab rá clases en los cursosj I-,a3 alcaldes de Andorra, en vista de 
que las autoridades francesas no les 
como religiosos. La primera tendrá lu-
gar m a ñ a n a viernes, a las once de la 
mañana, en el aula grande del Colegio 
celebre para honrar al santo doctor 
la Iglesia. 
Los actos de clausura de los curso:? 
de verano de Acción Católica t sndrán 
El próximo lunes, día 28, fiesta de. lugar el día 29 y oportunamente se un. 
H n . g « a y . _ P r e s : d e n t e Delegac on Pro-1 San Agustín, fundador de la Orden agus-,. blicará el programa de S í c e r ' l o -
tuLana, a cuyo cargo está el Colegio nía. 
dejaban reunirse en ninguna parte, lo 
hicieron en un bosque. Parece que en 
dicha reunión acordaron que la fecha 
de las elecciones sea la misma anun-
ciada por la autoridad francesa, o ¿ea 
el 31 de agosto. 
E l Obispo de la Seo de Urgel ha sus-
íContin íta al f ina l de la primera colunj-
ua de cuarta plana) 
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Preparación de los púgiles c a s t e l l a n o s L a novillada de ayer A L C A L A D E H E N A R E S Y S U F E R I A 
en Madrid Una velada el sábado. Las regatas de traineras de Donos-
tia. El español Mora gana el Premio San Sebastián de tiro 
de pichón. Modificaciones m las reglas de football 
Pugi j lato 
Ul equipo "amateur" castellano 
E l próximo sábado 26, a las tüez y 
media de la noche, en el campo de de-
portes de la Deportiva Ferroviaria, se 
rroso, el que fué gran jugador "amo-
teur" del Athletic madrileño, y hoy es 
gran animador de dicho Club. 
E l A th l r l i c a Canarias 
CADIZ, 24.—Hoy ha embarcado en el 
"Isla de Mallorca", con dirección a Ca-
celebrará una reunión en la que losjnarias, el equipo del Athletic de Bilbao, 
campeones "amateurs" se rán enfrenta-1 que juga rá el domingo en Tenerife, 
dos a destacados profesionales, salvo i Camneonato de Almería 
en las categorías mosca, ligero y me- ALMERIA* 24.—ATHLETIC CLUB de 
dio, en las que por no estar aún de-j Almería.Recreat5v0 de Granada, 3-2. 
signados los representantes de Castilla ¡ Cam ato local E1 VenCedor obtuvo 
en los próximos campeonatos naciona-^ c donada el presidente de la 
les, los campeones serán opuestos a 
los mejores clasificado de dichas divi-
siones para hacer la selección definitiva. 
Pineda, Zúñiga y Mart ínez son los 
que habrán de demostrar su superiori-
dad sobre Moreno, Estévez y Fernán-
dez, que, por distintas circunstancias 
no pudieron acudir a la final y los ven-
cedores completarán el equipo caste-
llano. 
Sánchez, Carreño y Cristóbal contro-
larán su clase, peleando a la distan-
cia olímpica con los profesionales Bur-
gos, Monterrubio y Sansegundo. 
Castellanos—esperanza casi cuajada 
en realidad—ha solicitado medir sus 
fuerzas con el campeón profesional de 
su categoría, el veterano Ortiz; y, por 
último, el peso pesado Villar, cuya pre-
sentación en Madrid ha despertado tan-
ta expectación, h a r á un combate de su-
ficiencia con Ricardo Alis, que en la 
actualidad mil i ta en los semipesados. 
Cinturón Madrid 
Los resultados de la reunión de ano-
che fueron los siguientes: 
Moscas 
JOSE D I A Z vence a Ramón Andía 
por puntos: PEDRO M A R T I N a José 
Catrillo por puntos; EDUARDO RO-
DRIGUEZ vence a Antonio Sanz por 
puntos; JOSE OLASCOAGA vence a 
José Jáne por puntos. 
Gallos 
ANTONIO SANCHEZ vence a Ma-
nuel Romero por puntos. 
Plumas 
J U A N DE DIEGO vence a José Ca-
sáis por abandono en el tercer asalto; 
ARTURO PEREZ vence a Angel de la 
Torre por puntos. 
Ligeros 
JOSE RUIZ GOMEZ y GREGORIO 
Diputación. 
Concurso hípico 
En La Granja 
En el campo de polo de La Granja 
se ha celebrado la inauguración del 
concurso hípico. Asistió mucho públi-
co. Se disputaron una copa donada por 
el presidente de la Sociedad Hípica y 
otros premios importantes 2.500 pese-
tas. 
Los resultados fueron: 
Serie A, para caballos que no tienen 
"handicap". Cuatro obstáculos con altu-
ra máx ima de 1,20 metros. 
1, capitán SILTO, sobre "Elucidad"; 
teniente Carretero, sobre "Bacaragua"; 
teniente Muñiz, sobre "Jarana"; capi-
t án Héctor, sobre "Batalib"; capitán 
Monmediano, sobre "Frazno"; teniente 
Muntada, sobre "Origen"; teniente V i -
llalonga, sobre "Bara tón" ; capitán Mon-
toya, sobre "Badila"; capitán Fernán-
dez TIeredia, sobre "Revoltoso". Lazos: 
teniente Noguera, sobre "Hivernia"; ca-
pi tán Héctor, sobre "Lancero"; tenien-
te Noguer, sobre "Cargado"; teniente 
Lioréns, sobre "Abarrilamiento". 
Serie B, para caballos con "handi-
cap": 1, teniente AGUADO, sobre 
"Abarboso"; capitán Turrión, sobre "Ja-
rillana"; capitán Sonial, sobre "Royal"; 
capi tán Cabanillas, sobre "Destricr"; 
capitán Macerra, sobre "Fanuel"; ca-
pi tán Silió, sobre "Cajón". 
La copa fué ganada por el capitán se-
ñor Silió, sobre "Elucidad". El Presi-
dente de la República felicitó a los ven-
cedores. La copa fué entregada al ca-
pi tán Silió por el comandante de la 
Escolta presidencial, señor Jiménez Or-
ge, por ausencia del presidente de la 
• i i i n m i i ¡iilllllliBülliB 
MONTORO vencen por puntos a Juan Sociedad Hípica 
José Tova y Eduardo Ruiz, respectiva-
mente. 
Semlmcdlanos 
M A N U E L GRAUCHI vence a Jacin-
to, Collado por puntas. 
Regatas a remo 
En San Sebastián 
S A N SEBASTIAN, 24.—Se ultima la 
organización de las regatas de yolas, 
bateles y traineras, que tendrán lugar 
el próximo septiembre. Las dos prime-
ras se celebrarán el día 3, y las de t ra i -
neras los días 10, en que se correrá la 
regata del l i toral y el 17, en que se 
efectuará la prueba de honor. 
Para estas úl t imas es segura la par-
ticipación de Pasajes de San Pedro, Orlo, 
Fuenterrabia, Amaikat-bat y Don os t i , da 
San Sebastián, y dos de Vizcaya. 
Regatas a la vela 
Los campeonatos de Europa 
S A N SEBASTIAN, 24.—Hoy se cele-
bró la tercera regata del campeonato ¡Cuántos enfermos de males ignorados 
de Europa de "star class". La puntúa- "evar el germen^ de su pesadumbre en 
ción se establece así: Par ís , 17 puntos; esa Pol't(>nt.os> viscfra1 ^ f * * 
T r - i i f . 1 . i . c O Í , ¿ A n o 'go, cuya misión es la de recibir y trans-Villefranche, 14; San Sebastián, 14; San|fo;ma^ qUÍmicaménte los alimentos! A 
Juan de Luz, 7; Estocolmo, 6. I tal ia se veces, por causas varias pierde su equi-
ha retirado. 
Tiro de pichón 
Ante el favor que de los católicos es-
pañoles ha merecido su primera organi-
zación, el Patronato PRO-JERUSALEM 
prepara para el mes de septiembre su 
segunda Cruzada a Roma. 
Diez días de viaje, con seis en Roma 
y visita de Génova y Pisa, por 425 pe-
setas. 
Para Inscripciones y folletos, al direc-
tor del Patronato PRO-JERUSALEM, Es-
cuelas, 18, VITORIA, o a don Valentín 
Caderot, tienda de objetos religiosos, ca-
lle de Bordadores, núm. 9, MADRID. 
' ÍSÍ :iá ¡Él;. a\;.a,,a:';,Mí:i:i:Bi:LKi/.:H î:il!. SÍ!'S¡',::'BÍ 
L o s e s t ó m a g o s 
E l Premio de San Sebastián 
S A N SEBASTIAN, 24.—Hoy termi-
nó la prueba Gran Premio de San Se-
bastián, 55.000 pesetas con el siguiente 
resultado: 
1, JOSE MORA, español; 2, Velag, 
francés; 3, Zamorani, italiano; 4, León, 
malagueño; 5, Uwanen, americano; 6, 
marqués de Fuente Hermosa, español. 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 23.—Hoy terminó 
de disputarse el Premio Vasconia, 5.000 
librio, y entonces se inicia toda una se-
rie de desórdenes en el organismo, por-
que las sustancias que han de eliminar 
las células más vitales se desdoblan por 
vías arteras y cuyas consoenencias son: 
las malas digestiones, pérdida del apeti-
to, seguido de noches tenebrosas, de in-
somnios penibles; la anemia y la neuras-
tenia con todas sus tristezas; anulación 
de la memoria y de la voluntad. 
¿Qué hacer en este doloroso trance? 
La moderna terapéutica nos ofrece el re-
medio seguro en la selección de ciertos 
alimentos ricos en vitaminas, que tienen 
la virtud de vigorizar de una manera rá-
pida, portentosa, todas las fibras del me-
canismo digestivo; y por la fuerza nutri-
Tal es el Ruamba, compuesto de fosfo-
casein extractado de la leche; de cebada 
fermentada "malta", con otras sustan-
cias por primera vez asociadas al cacao 
selectísimo desgranado con sistema nue-
vo especial. El Ruamba puede tomarse 
en forma de chocolate. Mezclando una 
cucharadita en un vaso de leche, aumen-
ta ésta cuatro veces su valor nutritivo, 
y los delicados del estómago pueden ali-
mentarse con ello durante largo tiempo, 
hasta que los trastornos hayan desapa-
recido. 
A G U A S MINERALES 
de todas clases.— Servicio a domicilio. 
CRUZ, 80.—TELEFONO 13279. 
a K a 3 mm a s r. 
PT4S Solamente 
Q f Í O V E D A t ) 
ÓENSACIONAl 
pesetas, de los concursos internaciona- tiva que dcsarrollnn en una mínima can-
les de tiro de pichón. Quedaron finalistas Itidai1' dan reposo al estómago, que es el 
Gaiztarro, español, y Camray, belga, quei^1-3" remedio para su curación, evitando-
mataron 18 pájaros sin cero, repart ién- le el cansanC10 de digest.ones labonosas. 
dose el premio. 
Football 
Modificación de las reglas de Juego 
Según comunicado de la F. I . F . A., 
en la reunión del International Football 
Asociation Board celebrada en Portrush 
el día 11 de junio últ imo, se han tomado 
los siguientes acuerdos modificando las 
reglas de juego, cuyas modificaciones en-
t r a r á n en vigor inmediatamente. 
Regla 12. Redactar la sexta frase de 
esta regla como sigue: "El jugador que 
por esta u otra causa abandone el te-
rreno de juego no podrá reintegrarse al 
mismo sino cuando el balón haya deja-
do de estar en juego, y deberá presen-
tarse al á rb i t ro ." 
Regla 17. Redactar como sigue la 
primera frase de la decisión del Inter-
national Board de fecha 14 de junio de 
1924: "Puede concederse un "penalty" 
sin tener para ello en cuenta el lugar 
donde se encuentre el balón en el mo-
mento de cometerse la falta, siempre 
que el balón se halle en juego." 
A una consulta formulada por 'os de-
legados- de la F . L F. A . sobre interpre-
taciones de la regla 17, el Intamational} 
Board ha expresado su criterio en esta 
forma: "Cuando el juego se interrumpa 
por el á rb i t ro a causa de la conducía 
incorrecta de un jugador (segundo pá-
rrafo de la regla 13), se reanudará con 
un golpe franco a favor del equipo con-
trar io al que pertenezca el jugador in-
fractor, sin tener para ello cuenta si la 
falta fué castigada con amonestación c 
con expulsión." 
Distinción a Barroso 
Consignamos, pues es de justicia y 
deber, que la Federación Castellana de 
Football, en su ú l t ima Asamblea ha con-
cedido la medalla de honor a Javier Ba-
pendido su veraneo en Nuria y ha re-
gresado a Seo de Urgel para tratar c-.n 
el representante francés de los asuntjs 
de su jurisdicción. El coprincipe espa-
ñol ha celebrado una extensa conferen-
cia con su representante en Andorra. 
Don Fernando Valls y Taberner, dipu-
tado de la L l iga y juez permanente en 
Andorra, nombrado por el Obispo de 
Seo de Urgel, ha salido para Madrid, 
llamado por el ministro de Estado, con 
objeto de ponerle a l corriente de lo que 
ocurre en Andorra. 
Magnifico cronómetro 
SU¡20 de bolsillo sin CRISTAl! 
niAQUJAS.EXdCto [LEQMTl 
SOLIDO. Como propagar 
da lo remitimos a todas 
partes contra reembol 
sodeP^IS-DePUL-
SERA precioso mode 
l o P ^ 2 S . 
Mande su pedido sin de-
mora indicando eslcpe-
riodico.nos lo agradece 
rá toda la vida. mm 
LO MEJOR, UNOS LANCES DE UN 
ESPONTANEO 
Resultó cogido "Madrileñito" 
Diez minutos antes de empezar la co-
rrida la plaza está llena. Se comenta si 
Madrileñito se s aca rá la espina de su 
actuación del domingo. 
El cielo se entolda de negros nuba-
rrones, y se ven unos relámpagos. La 
cosa se pone negra, y el calor es sofo-
cante. 
En el tendido 2 presencian la corri-
da los marinos argentinos de la fraga-
ta "Presidente Sarmiento". 
A las cinco y cuarto en punto, con 
ma temá t i ca exactitud, empieza a llover, | 
mientras las cuadrillas hacen el paseíllo. 
Se oyen unas palmitas y se da suel-
ta al primero. Negro. Niño del Mata-
dero lancea movido en dos tiempos. 
Para la lluvia. E l bicho toma tres 
puyazos, y no hay nada en quites. 
Los banderilleros cumplen de cual-
quier modo, y Niño del Matadero co-
ge la franela y trastea por la cara, pe-
gado en tablas. Alargando el brazo me-
te un pinchazo pescuecero. 
Otro pinchazo sin estar el toro cua-
drado. Empieza a llover torrencialmen-
te. Una estocada delantera y caída, en-
trando de cualquier modo. Varios inten-
tos de descabello. Otra estocada, y el 
bicho se acuesta. (Pitos.) Pasa la nu-
be y se acaba el agua. 
Segundo. Recogido de pitones. Madri-
leñito da varios lances, que se aplauden. 
En un quite es aplaudido Pazos. 
Madrileñito coge la muleta con la iz-
quierda, y da varios pases por alto, bue-
nos. Cambia de mano y sigue valiente, 
dando pases por bajo para hacerse con 
el biche. En cuanto éste iguala entra 
derecho, y deja algo más de media un 
poco caída. (Ovación y petición, vuel-
ta y salida a los medios.) 
Tercero. De salida persigue a un 
peón. Pazos lo fija con varias veróni-
cas. (Palmas.) El de Coquilla toma las 
varas con bravura, y se aplaude un qui-
te de Madrileñito. 
Pazos coge los trastos y hace una 
faena por bajo, doblándose bien. Da va-
rios rodillazos, que son coreados con 
¡oles!. Pincha tres veces en hueso, y, 
por fin, agarra una entera que basta. 
(Muchas palmas.) 
Cuarto. Negro como sus hermanos, 
y con mucha leña. 
Se arroja un "espontáneo" y con una 
muletilla trastea al toro por bajo. Se 
cambia de mano y con la izquierda da 
dos naturales y los liga estupendamen-
te con el de pecho. Suena una gran 
ovación y el muchacho saluda. Los guar-
dias se lo llevan detenido. 
El novillo toma tres varas y receta 
dos costalazos. 
Se ovaciona a Orteguita en dos pa-
res superiores. 
Niño del Matadero trastea por bajo, 
encorvado, y sufre un desarme. Entra 
para un pinchazo. Más pases y otro des-
arme. Repite el viaje y agarra una casi 
entera delantera que acaba con la vida 
del burel. 
Quinto. Bien puesto de cuerna. Se 
arranca con codicia a los capotes. Hace 
una buena pelea con los del castoreño. 
Regularmente banderilleado, pasa a 
manos de Madrileñito, que, después do 
brindar a los marinos argentinos, torea 
al bicho con pases en redondo, sufrien-
do un desarme. Pincha tres veces. Una 
casi entera, saliendo prendido. E l toro le 
pisotea, y por verdadero milagro no le 
da un disgusto serio. No obstante, como 
tiene un puntazo en la cara, las asisten-
cias le retiran, después de sostener con 
él una verdadera lucha. 
Niño del Matadero coge los trastos y 
t i ra a aliviar. Entra a matar varias ve-
ces de cualquier modo y después inten-
ta varias veces el descabello, pero el to-
ro está hecho el amo del cotarro. Por 
fin, entra a matar y mete un golleta-
zo que basta. (Bronca.) 
Y vamos con el último de la tarde, 
cárdeno y con buenas herramientas. Pa-
zos lo saluda con unos lances sin pena 
ni gloria. Repite con tres verónicas bue-
nas. (Palmas.) 
E l de Coquilla toma tres varas y sa-
le suelto al sentir el castigo. 
Pazos trastea con precauciones y su-
fre una tarascada. Entra de cualquier 
modo y deja una atravesada, asoman-
do la punta por la paletilla. Más tela y 
agarra una entera. Varios intentos y, 
por fin, acierta. 
En resumen: la faena del "espontá-
neo", varios lances de Madrileñito y dos 
pares de Orteguita. 
El ganado, bravito en general. 
S. S. 
* * * 
En la enfermería facilitaron el si-
guiente parte: 
" E l espada Luis Díaz "Madrileñito" 
sufre una herida contusa de cuatro cen-
t ímetros de profundidad en la región 
supratiroidea que interesa piel, tejido ce-
lular subcutáneo y aponeurosis. Pronós-
tico reservado." 
UZCUDUN M A T A DOS NOVILLOS 
E N UN FESTIVAL 
SAN SEBASTIAN. 24.—En la plaza 
de Toros se ha celebrado un festival 
a beneficio de los damnificados por las 
inundaciones. Ha habido un lleno. Pre-
sidieron distinguidas señor i tas . Juan 
Belmonte rejoneó y mató un novillo 
con gran maest r ía . La jaca que monta-
ba sufrió un puntazo. Después Luis Ur-
quijo y Manuel Murube despacharon 
un novillo cada uno, y Paulino Uzcudun 
dos, por haber resultado cogido en una 
mano Eduardo P a g é s . A petición del 
público se soltó otro novillo, que re-
joneó Belmonte y mató Bienvenida. 
Juan Belmonte fué objeto de una gran 
despedida. 
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AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Alcalá de Henares 
Feria y fiestas en Alcalá 
de Henares 
PROGRAMA OFICIAL 
Jueves, día 24.—Por la mañana, a las 
ocho: Grandes salvas y diana, por una 
renombrada Banda de música de Madrid. 
Gigantes y Cabezudos, acompañados de 
dulzaina y tamboril. Ferial de Ganados. 
A las diez y media: MonumentaJ parti-
do de pelota vasca. A las doce: Apertu-
ra en la Casa Consistorial de la Exposi-
ción de Dibujo, Pintura y Fotografía. 
Por la tarde, a las cinco: Gran partido 
de fútbol. A las seis: Divertidas cuca-
ñas en la Plaza de Cervantes. A las diez: 
Gran concierto por la Banda ya indi-
cada. Iluminaciones. Cinematógrafo pú-
blico. Funciones teatrales. 
B A N C O U R Q U I J O 
M A D R I D 
Capital: 100 millones de pesetas 
Sucursales y corresponsales en toda Es-
paña y extranjero. 
Agencia en Alcalá de Henares: 
J. Canalejas, 46. 
Viernes, día 25.—Por la mañana, a las 
ocho: Gigantes y Cabezudos. Grandes 
salvas y diana. A las diez: Partido de 
pelota. A las cinco y media: Sesión de 
boxeo. A las siete: Concierto y bailes pú-
blicos en la Plaza de los Santos Niños. 
A las diez: Vistosa colección de fuegos 
artificiales. Concierto musical y Cinema-
tógrafo público en la Plaza de Cervantes. 
Esta ciudad, denominada por los ro-
manos "Compluto", que quiere decir "lu-
gar rico", se halla situada en la margen 
derecha del Henares, y dista de la Puer-
ta del Sol, por carretera, 30 kilómetros, 
pudiendo afirmarse que se encuentra en 
la misma prolongación de la calle de Al -
calá. 
Debe su fama, preferentemente, a Al -
fonso X el Sabio, quien fundó en ella 
los "Estudios generales", cristalizados al 
cabo de dos siglos en su Universidad. Es 
patria de Cervantes, el Arcipreste de 
Hita, y fué lugar de residencia de los 
Reyes Católicos. 
Su itinerario desde Madrid es: Canille-
jas, pasando por la magnífica Alameda 
de Osuna, y el Aeropuerto de Barajas, 
San Fernando de Jarama y Torrejón de 
Ardoz. Los trenes, muy frecuentes, sa-
len de la estación del Mediodía. 
Merece especial mención .su Universi-
dad, fundada por Cisneros, de fachada 
estilo Renacimiento, y tres soberbios pa-
tios en el interior; el Paraninfo donde 
se conferían los grados brinda un inte-
resante artesonado; su Biblioteca es muy 
valiosa. Otro de sus grandes edificios es 
la "Magistral"; en su recinto se conser-
va el sepulcro del Cardenal Cisneros. La 
Casa de Cervantes, la Puerta de Madrid, 
el Cristo de Mena en el convento de las 
Ursulas, la iglesia de Santa María la Ma-
yor y el Palacio Arzobispal, hoy Archivo 
general del Estado, son también dignos 
de visitarse. 
Tiene industrias de forja, tejidos y, so-
bre todo, sus conocidas "Almendras de 
Alcalá", fabricadas por la Casa Salinas 
desde hace muchos años, y que adquie-
ren los turistas en la Plaza de Cervan-
tes, número 25. 
El Patronato Nacional del Turismo ha 
establecido la típica "Hostería del Estu-
diante", donde encontrará el viajero un 
excelente servicio de Restaurant, del que 
tan necesitada se hallaba esta ciudad. 
Juntamente con el programa comple-
to de las fiestas que se celebrarán este 
año en Alcalá de Henares, encontrará el 
lector un a modo de índice de aquellos 
establecimientos recomendados, entre los 
cuales hemos de mencionar el taller de 
guarnicionería y la Fábr ica de Harinas, 
ambos del mismo propietario, y que 
cuentan c o n una selecta y antigua 
clientela. 
CARNECERIA DE 
ANTONIO G O N Z A L E Z 
Instalada en la Plaza de Abastos, núm. 14 
Especialidad en cordero y vaca 
Universidad Complutense. Patio y 
estatua del Cardcinal Cisneros 
J O S E R E V I L L Á 
Vinos finos de mesa 
MAYOR, 42 
A L C A L A D E H E N A R E S 
B A Z A R 
E L A R C A D E N O E 
J A C O B O G O R D O 
SASTRERIA Y CONFECCIONES 
LIBREROS, 1.—Teléfono 55 R. 
Carnecería y Salchichería de 
M a n u e l G o n z á l e z 
Especialidad en carne de vaca y corde-
ro lechal y pascual. Embutidos de todas 
clases. Calle Mayor, número 47. 
ALCALA DE HENARES 
FABRICA DE CERERIA MONTADA A VAPOR 
R A U L I O G A L L 
Telegramas: Gallo Cerería. — Teléfono 13 R. 
Exportación a provincias 
A L C A L A D E H E N A R E S 
E l Sagrado Corazón de Jesús 
Gran fábrica de velas de cera y bujías 
montada a vapor. 
M A R I A N O Q U E R 
Telegramas: Quer- Cerería. Mayor, 70. 
Teléfono 34. — Exportación a provincias. 
ALCALA DE HENARES 
Sábado, día 26.—Por la mañana, a las 
ocho: Salvas y diana. Gigantes y Cabe-
zudos. A las diez y media: Continuación 
del partido de pelota vasca. A las cinco 
y cuarto: Monumental charlotada, anun-
ciándose oportunamente. A las seis: Di -
vertidas cucañas. Elevación de globos 
grotescos en la Plaza de Cervantes. A 
las diez y media: Gran concierto por la 
Banda ya indicada. Cinematógrafo pú-
blico. 
IMPRENTA — ENCUADERN ACION 
Trabajos comerciales a precios 
baratísimos. 
J U L I A N L O P E R A 
Lucas del Campo, 7, principal 
ALCALA DE HENARES 
Rapidez y esmero.—Material moderno. 
FABRICA DE CAJAS DE CARTON 
T E A T R O C E R V A N 
E s p e c t á c u l o s s e l e c t o s 
Domingo, día 27.—Por la mañana, a 
las ocho: Gigantes y Cabezudos. Salvas 
y diana. A las doce: Reparto de premios 
y clausura de la Exposición de Dibujos, 
Pintura y Fotografía. A las seis: Carre-
ras de bicicletas en la Plaza de Cervan-
tes, otorgándose premios. A las nueve de 
la noche: Gran retreta, con asistencia de 
los Gigantes y Cabezudos. A las diez y 
media: Concierto extraordinario y mag-
nífica colección de fuegos artificiales en 
la Plaza de Cervantes. Cinematógrafo. 
Iluminaciones. 
Plaza de Cervantes. Kiosko 
A V I C O L A P E R U A N A , S . L . 
Carretera de Daganzo 
A L C A L A D E H E N A R E S 
Despacho: Ayala, 11, MADRID. — Teléfono 64987. 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
€i O I Z U E 
Plaza Cervantes, 23. — Teléfono 250. 
ALCALA DE HENARES 
T 
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L O E C H E S 
LA M A R G A R ITA 
L A M A S E F I C A Z A G U A P U R -
G A N T E N A T U R A L Q U E 
N O I R R I T A 
MUNDO C A T O L I C O 
Aniversario de la primera funda-
ción de Santa Teresa 
A V I L A , 24.—Con gran solemnidad y 
con asistencia de enorme gent ío se ce-
lebró el aniversario de la inauguración 
del convento de San José, primera fun-
dación de Santa Teresa, con una misa 
en la que oficiaron los miembros del 
Cabildo. A l final de los cultos se cele-
bró una procesión desde la catedral. 
Consagración de un pueblo al Co-
razón de Jesús 
GERONA, 23.—El pueblo de San Ma-
ten de Monnegre se ha consagrado al 
Corazón de Jesús. Por la mañana , en 
una misa solemne, comulgó más de la¡ 
mitad del pueblo, y por la tarde hubo 
procesión y función religiosa, en la que 
predicó el padre Valentí, S. J. Los ac-
tos religiosos estuvieron concurridísi-
mos, pues fué gente de numerosos pue-
blos inmediatos, llegando a faltar auto-
buses. 
Actos de la Juventud Católica 
POZOBLANCO, 23.—La Juventud Ca-
| tólíca ha organizado un triduo a l Sa-
i grado Corazón de Jesús , al que asistió 
| numerosís imo público, y en el que ha 
predicado el padre Martínez de la To-
rre, J. S. 
El úl t imo día del triduo tuvieron los 
jóvenes una misa de comunión, y por 
la tarde la solemne entronización en el 
csritro del Sagrado Corazón. La eata-
Centro C u l t u r a l R e s i d e n c i a E s t u d i a n t e s tua] h e r m o s a - ^ ¿ r a de arte, es regalo 
Selecta todo confort, inmejorable trato, estudios garantizados. Bachillerato. C o - . ^ ^ ^ r i n a del Centro, señori ta Mer-
^ y ^ E l a i s ¿R i t ada i ; visitadlo. Oarwm San Jerónimo. 7.—MADRID. cedes Caballero. 
ACADEMIA DE MECANOGRAFIA " H I S P A N O - O L I V E T T 
Enseñanza en máquinas COMPLETAMENTE NUEVAS. Inscripción: 7 pesetas mensuales. 
Nuestros alumno tendrán su máquina en examen com pletamente gratis. 
Enseñanza de cálculos en máquinas calculadoras eléctricas y de mano 
P I Y M A R G A L L , 8 . (Entrada por Jiménez de Quesada, 2) 
¿DESEA USTED UN B U E N EMPLEO? 
niiiüHinüíEüB 
Se necesitan, en gran número, represen-
tantes y agentes para trabajar en la co-
locación de un artículo, completamente 
nuevo en España, de gran mercado y ex-
celentemente remunerado. Diríjase, para 
informes, a don Salvador Vitoria, Aveni-
da de Nicolás Salmerón, núm. L Valencia. 
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FUEXCARRAL, 132. C O L E G I O S A N J O S E 
Primera y Segunda en>«cñanza. 
LAS GLASES COMENZARAN E N LAS FECHAS ACOSTUMP.RADAS 
M A Q U I N A 
P I N T A R , 
E N C A L A I 
D E S I N F E I 
¿ i 
de un tren 
ao.ooo 
funcionando. 
Hace el trabaje 
de lO hombj^í. 
9edid cota 
M a f f h s G u r u b e r 
A P A R T A D O . 4 8 3 
•".84 
E n el gabinete sanitario de la esta-
ción del Norte fué asistido Isaac Apa-
ricio García, de catorce años, que su-
fre lesiones graves, que se produjo cuan-
do viajaba en el techo de un vagón de 
tercera, procedente de Segovia, A l pa-
sar el convoy por el puente de la Na-
vata, Isaac recibió un golpe y cayó en 
la plataforma posterior del vagón. Des-
pués de ser curado de primera inten-
ción en el gabinete de la estación pasó 
al Hospital provincial. 
O T R O S SUCESOS 
Herido de una pedrada.—En la Casa 
de Socorro del distrito de Chamberí fué 
asistido de heridas de pronóstico reser-
vado Jorge Batalla Gómez, de doce años, 
con domicilio en la calle de Ponzano, 64. 
que le produjeron unos muchachos en 
la calle de Ríos Rosas al tirarle una 
piedra. 
Herida por su esposo.—Cuando se ha-
llaban comiendo en su domicilio, calle 
de las Velas, número 7, discutieron los 
esposos Igabel López Díaz y Antonio 
Aparicio. Antonio arrojó un plato contra 
Isabel y le produjo lesiones, de las que 
fué asistida en la Casa de Socorro del 
distrito de la Inclusa. El agresor fué de-
tenido. 
Denuncia contra un dopendiente.—Fe-
licito Lagarto Rojo, dueño de una far-
macia sita en la calle de Goya, denun-
ció a un dependiente suyo por sustrac-
ción de especíñeos y metálico por valor 
de 3.000 pesetas. 
i_I..y c-ue ge: rilar la ro í» . - Mientras se 
bañaba en el rio Manzanares Laureano 
¡Ahora va por usted! 
Ha salido el sexto novillo de la tar-
de. A los pocos momentos los clarines 
dan la señal para que los picadores ac-
túen, y allá va el viejo varilarguero 
montado en un jaco de parecida edad 
a la suya. Aguanta el reserva la prime-
ra embestida. A continuación, el viejo 
picador pone un puyazo en todo lo alto 
y la ovación estalla. Cuando el público 
cesa de aplaudir se oye una potente voz 
que dice al torero: 
—¡A esos, sí; a mi, no! Eres como la 
ley de Vagos: mucho preámbulo, mucho 
teatro y no castigas. Hay que picar ha-
ciendo pupa. 
El torero, que ya había hecho avan-
zar su caballo hacia el burel, le obliga 
a retroceder, se quita el castoreño y, 
empinándose sobre los estribos, brinda 
la suerte al aficionado descontento, di-
ciendo : 
—¡Ahora va por usted! 
y se va al toro para picar otra vez 
soberbiamente. 
El brasero del picador, lanzado con 
fuerza, ha dado en la cara del protes-
tante, de cuya nariz mana sangre en 
abundancia. 
El presidente ordena el cambio de ter-
cio. Desmonta el picador para recibir 
la ovación que el público le tributa, y 
se acerca al tendido en que es tá el es-
pectador a quien brindó. 
El aficionado devuelve con la mano, 
izquierda el castoreño, mientras con la 
derecha se lleva un pañuelo a la nariz, 
que sigue echando sangre. 
—Hay que hacerle un regalito— le di-
ce un vecino de localidad. 
—Pero, ¿enc ima que me ha hecho ta-
pioca la nariz aún se lo tengo que agra-
decer? 
—Naturalmente. E l no ha tirado a 
dar. 
— E s t á bien; le regalaré este puro ha-
bano. 
—Muchas gracias, y quítele usted la 
faja—dice el picador. 
— ¿ Y eso? 
—Porque por las trazas que lleva la 
hemorragia no tiene usted bastante con 
el pañuelo y lo va a necesitar. 
Un niño cae sobre un hornillo 
En su domicilio. Travesía de la Ver-
dad, número 3, cayó sobre un hornillo, 
que su madre había dejado en el patio, 
el niño de diez y nueve meses, Luis Bar-
bosa Ramos. En la Casa de Socorro del 
distrito de la Inclusa fué asistido de 
quemaduras que los médicos, califica-
ron de pronóstico reservado. 
Anciana atropellada por una ca-
mioneta 
En el Puente de Ajidalucía la camio-
neta 45.496, que guiaba Andrés Blasco 
Iglesia, atrepelló y causó lesiones gra-
ves a Josefa Pita Vega, de ochenta y un 
años, domiciliada en la calle, de Juan 
Martín, número 6. E l conductor fué de-
tenido 'y pasó a la presencia judicial. 
Niño atropellado por un "auto" 
En la Casa de Socorro del distrito 
de Buenavista fué asistido de lesiones 
de pronóstico reservado el niño de sie-
te años Germán Rodríguez López, do-
miciliado en la calle de Claudio Coello, 
número 24. Las heridas se las produjo 
al atrepellarle el automóvil que guiaba 
Antonio Serrat Jiménez. 
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e n t r o de Estudios 
Universitarios 
Facultad de Derecho 
CLAUSTRO D E PROFESORES 
RECTOR: don Federico Salmón AmíV 
rín.—Abogado del Estado, auxiliar de 
Universidad por oposición. 
BENEYTO (Juan).—Ayudante de Uni-
versidad, ex director de sección en el 
Seminario de la Universidad de Munich. 
CASTIEDLA (Fernando María).—Doc-
tor en Derecho, diplomado por el Ins-
tituto de Altos Estudios Internacionales 
de la Universidad de Par í s (1929-1931) 
y por la Academia de Derecho Inter-
nacional de La Haya (1930), colaborador 
de la Sociedad de las Naciones (1930), 
pensionado por la Junta para Amplia-
ción de Estudios en las Universidades 
de París, Cambridge y Ginebra (1930-
1933). 
ENCISO (Angel).—Doctor en Derecho, 
ayudante de Universidad. 
CAMERO D E L CASTILLO (Pedro).— 
Doctor en Derecho, licenciado en Filoso-
fía y Letras, premio extraordinario, pen-
sionado de la Junta de Ampliación de 
Estudios. 
LAORDEN (Ernesto).—Doctor en De-
recho, premio extraordinario. 
M A R T I N (Isidoro) . — Premio Gotor, 
premio extraordinario y ayudante de 
Universidad. 
PIÑAN (Eduardo).—Doctor en Dere-
cho, auxiliar de Universidad. 
SEBASTIAN (Mariano). — Doctor en 
Derecho, auxiliar de Universidad. 
SOTILLA (Joaquín de la). —Letrado 
del ministerio de Gracia y Justicia. • 
E l curso empieza el. I.0 de octubre. 
MATRICULAS 
Por cursos completos (tres asignatu-
ras), 75 pesetas mensuales. 
Asignaturas sueltas, .35 pesetas por 
asignatura. 
Inscripciones e informes: 
Secretaría del C. E. U., Alfonso X I , 
cuarto izquierda. De cuatro a siete. 
domiciliado en la calle de Mesón de 
redes, número 19, unos desconocidos 
robaron el traje, la ropa interior, un 
loj de oro y catorce pesetas en met 
lico. 
Más robos.—De una oficina sita en la 
calle de Recoletos, propiedad de José 
Sánchez, robaron ayer una máquina de 
escribir valorada en 1.500 pesetas. 
—En una zapatería sita en la calle de. 
Fuencarral, propiedad de Antonio Esté-
vez Barceló, entraron ayer ladrones, que 
se llevaron varios pares de zapatos, va": 
lorados en 400 pesetas, y 12,90 en metá-i 
lico. 
—Juan Mérida, domiciliado en la cali® 
de Factor, número 14, denunció que en 
el domicilio de su hermano Antonio, que 
se encuentra ausente, ha notado la fal-
ta de alhajas por valor de 1.200 pesetas. 
Y un ladrón detenido.—Ayer fué de-
tenido y puesto a disposición del Juz* 
gado Ricardo Rodrigue^ Alomar, autor 
de la sustracción de una máquina <Je 
escribir, ropas y alhajas en un hotel de 
la calle de Alcántara, propiedad de Be*; 
nedicto García Mateo. La Policía recu-
Fernandez González, de veintiocho años, pero la máquina y las ropas. 
MADRID.—Año X X m . — X ú m . 7.408 E L D E B A T E (B) 
Viernea 25 de agosto de 1833 
L A V I D A E N M A D R I D Escuelas y maestros 
Curso para médicos del Trabajo 
L a Escuela Nacional de Sanidad or-
ganiza un curso especial para médicos 
del Trabajo, con objeto de poner a dis-
posición de la Caja Nacional de Seguro 
de Accidentes del Trabajo un personal 
apto para sus diversos servicios. 
E l curso tendrá lugar en los meses 
de octubre, noviembre y diciembre pró-
ximos, siendo 20 el número de plazas, 
sin que quepa la posibilidad de amplia-
ción, y la matricula de 150 pesetas. 
Las condiciones para el ingreso son 
las siguientes: Edad máxima: Cuarenta 
y cinco años. Méritos preferentes: Los 
t í tulos de oficiales sanitarios y diplo-
mas de cursos especiales en el Inst i tu-
to de Reeducación Profesional; estando 
los oficiales sanitarios exentos de la en-
señanza de Higiene del Trabajo y enfer-
medades profesionales. Serán también 
considerados como méri tos los estudios 
especiales en cualquiera de las discipli-
náis relacionadas con la Medicina del 
Trabajo, así como el conocimiento de 
los idiomas inglés y alemán. 
Las instancias deberán ir dirigidas al 
señor consejero - delegado del Instituto 
Nacional de Previsión, Sagasta, 6, des-
de la fecha de publicación de la con-
vocatoria hasta el día 20 del próximo 
septiembre. 
Nuevo domicilio de la 
Embajada cubana 
La Embajada de Cuba ha traslada-
do su residencia y la Cancillería de 
la misma, a la casa de las calles de 
Lista, 16, y Lagasca, 57. 
Primera Junta de gobierno del 
Montepío de Periodistas 
Ayer a mediodía, y bajo la presiden-
cia del señor Lerroux, celebró su pr i -
mera sesión la Junta de gobierno del 
Montepío de periodistas asociados. 
A l acto asistieron también los miem-
bros de la Comisión revisora de cuen-
tas y de la Mesa de discusión. 
Tormenta sobre Madrid 
Ayer tarde, próximamente a las cin-
co, descargó sobre Madrid una aparato-
sa tormenta con truenos y relámpagos, 
y que finalizó en una lluvia, que sólo 
duró breves minutos. La l luvia fué tan 
escasa, que no consiguió aminorar el 
calor reinante, y aunque las nubes con-
tinuaron durante algún tiempo, por la 
noche quedó el cielo completamente 
despejado. 
Periodista fallecido 
Ha fallecido don Jorge Moya de la 
Torre, redactor de "El Socialista", que 
desde hace tiempo padecía una graví-
sima lesión bronquial. A. sus familiares 
y compañeros testimoniamos nuestro 
pésame. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Se segmentan, ya 
bastante débiles, las altas presiones 
en dos núcleos, uno sobre Azores y Ma-
dera, y el otro sobre Francia. Las ba-
jas presiones es tán unas al Oeste de 
Irlanda y otras sobre el Báltico. 
Por España aumenta la nubosidad por 
la tarde y descargan algunas tormentas. 
Por el Sur de la Península está el cie-
lo cubierto. 
Lluvias recogidas hasta las seis de 
la tarde de ayer.—En Toledo, 27 milí-
metros; Cuenca, 15; Madrid, 2; Albace-
te, 0,6. 
Temperaturas de ayer. — Albacete: 
máx ima 32, mínima 18; Alicante, 30 
y 21; Avila, 30 y 13; Badajoz, 36 y 18; 
Baeza, 34 y 20; Barcelona, 29 y 22; Cá-
ceres, 36 y 22; Castellón, 29 y 23; Ciu-
dad Real, 35 y 15; Córdoba, 38 y 20; 
Coruña, 14 mínima; Cuenca, 31 y 17; 
Gerona, 28 y 17; Gijón, 23 y 16; Gra-
nada, 36 y 19; Guadalajara, 34 y 15; 
Huelva, 33 y 20; Huesca, 14 mínima; 
Jaén, 37 y 23; León, 29 y 12; Logroño, 
30 y 12; Mahón, ' 22 mínima; Mála-
ga, 29 y 21; Madrid, 36 y 19; Melillá 
23 mínima; Murcia, 30 y 19; Navace-
rrada, 14 mínima; Orense, 31 y 14; 
Oviedo, 25 y 15; Palencia, 34 y 12; 
Pamplona, 36 y 10; Palma de Mallorca, 
19 mínima; Pontevedra, 29 y 18; Sa-
lamanca, 32 máxima; Santander, 16 
mínima; Santiago, 31 y 13; San Fer-
nando, 23 mínima; San Sebastián, 25 
y 15; Segovia, 33 y 14; Sevilla, 18 mí-
nima; Soria, 32 y 12; Tarragona. 27 
y 20; Teruel, 16 mínima; Toledo, 37 y 
17; Tortosa, 31 y 19; Valencia, 28 y 
20; Valladolid, 35 y 13; Vitoria, 12 mí-
nima; Zamora, 35 y 12; Zaragoza, 32 
y 16. 
Otras notas 
Matrícula de Matronas en la Casa 
d« Salud de Santa Cristina. — La "Ga-
ceta de Madrid", fecha 18 de los co-
rrientes, publica un anuncio dictando re-
glas y requisitos para proceder a la ma-
trícula oficial del próximo curso acadé-
mico de 1933 a 1934, a las alumnas de la 
carrera de Matrona, en la Casa de Salud 
de Santa Crisma (calle de O'Donnell, nú-
mero 53). E l anuncio oficial de referen-
cia se halla ' expuesto en el tablón de 
edictos de dicho Centro y ©n el de la 
Facultad de Medicina (calle de Atocha, 
número 104). 
Subvenciones.—Para la construcción de 
edificios escolares se han concedido las 
siguientes subvenciones: al Ayuntamien-
to de Villanueva y Geltrú (Barcelona), 
para la edificación de un grupo escolar, 
288.000 pesetas; al de San Lorenzo de E l 
Escorial, también para otro grupo esco-
lar, 96.000; al de Albridelete (Murcia), 
72.000; al de Simat de Valldigna (Valen-
cia), 60.000, para dos Escuelas gradua-
das; al de Castellón de la Plana, 54.000, 
para seis escuelas unitarias; al de Con-
sell (Baleares), 36.000, para cuatro es-
cuelas unitarias; al de Yecla, 25.250, pa-
ra adaptación de escuelas graduadas, y 
de 20.000, a los de Piloña (Oviedo), y al 
de Peguerinos (Avila), para los pueblos 
Juego de Pelota y La Lastra; al mismo 
Ayuntamiento, también se le concede 
la de 10.000 pesetas para el pueblo de 
Hoyo de la Guija. 
Asamblea de la Confederación.—Las 
Compañías de Ferrocarriles han concedi-
do la rebaja correspondiente para que 
los asociados de la Confederación Nacio-
nal de Maestros pueda acudir a las se-
siones deliberatorias, siendo autorizados 
para utilizar todos los trenes, incluso rá-
pidos y expresos. 
Las tarjetas de asambleístas deben so-
licitarse del tesorero de la entidad, don 
Ladislao Santos, Torrejón de Velasco 
(Madrid). Podrán utilizarse del 3 al 9 de 
septiembre, y para regreso del 9 al 20 
del mismo mes. Las tarjetas podrán ser 
usadas también por aquellos asambleís-
tas que no fueran asociados. 
Excedencias.—Se ha accedido a que 
figuren como excedentes en el primer 
escalafón del magisterio a los inspecto-
res de Primera Enseñanza, señores don 
Jesús Muñoz Gaspar, de Coruña; doña 
Aurora Maceda López, de Orense; doña 
María Teresa Coloma, de Teruel; doña 
María del Carmen Paulo, de Castellón; 
don Luis Vega, de León; don Salvador 
Escarcer, de Alicante; don Anselmo Te-
jo, de Huelva. 
De igual suerte se concede dicha exce-
dencia al profesor de la Escuela Normal 
de Salamanca, don Nicolás Escamilla, y 
a los inspectores de Primera Enseñanza 
de Valladolid, Murcia, Almería, Navarra 
y Coruña, respectivamente, señores don 
Serafín Montalvo, don Luis Calatayud, 
don José Zmbrano, don Vicente Nava-
rro y don Víctor Castro. 
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Nuevas orientaciones 
DE LA 
J U V E N T U D FEMENINA 
por F. Olglati; traduc, Dr. J. J. Santan-
der. 4,50 en rústica y 6,50 encuadernado. 
De venta en todas las librerías y en la de 
H I J O S DE GREGORIO DEL AMO. 
Paz, 6. MADRID. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a de M a d r i d 
(Jueves 24 de agosto de 1983.) 
Verdaderamente, tiene razón "La L i -
bertad". Hay que reconocer que no todo 
es mollar en el Poder. Por cada satis-
facción que le proporciona el quórum, 
el gobernanta ha de sufrir cien sinsa-
bores, que son como el pago con usura 
de una asistencia aparentemente pres-
tada sin retr ibución". Que si el conve-
nio con el Uruguay..., que si la ley de 
Arrendamientos..., que si los catalanes... 
" ¿ H a y o no razón para compadecer al 
señor A z a ñ a ? " Y la cosa es que esto del 
Estatuto tiene gravedad. "Un hecho do-
loroso fué...", y por eso " L a Libertad" 
lo combatió con todas sus fuerzas. Lo 
que está pasando se veía venir. "Digá-
moslo con crudeza, pero con exactitud. 
Ca ta luña es la bien amada que se eman-
cipa, que nos abandona, que vive con in-
dependencia su vida; pero que no re-
nuncia a arruinarnos". 
L o que tiene gracia son los visajes de 
" E l Sol". Aquellas adulatorias endechas 
al Estatuto, ¿ qué se hicieron" En fin, no 
deja de tener razón en lo que dice. Con-
viene, en esto de la valoración de servi-
cios como en todo, "claridad". "Conviene 
la publicidad, porque hasta ahora la opi-
nión sólo sabe que el Consejo de minis-
tros tomó un acuerdo unánime y aprobó 
el decreto; que ese decreto fué detenido 
en su camino al Palacio presidencial por 
una especie de voto suspensivo o dila-
torio, privilegio, al parecer, de la Gene-
ralidad catalana; que, posteriormente, 
catalanes preeminentes, alguno conseje-
ro, lanzaron la amenaza, a que no re-
nuncia ningún sector de la mayoría 
cuando le llega el turno de pedir, de 
cortar los subsidios, es decir, los votos, 
& este Gobierno menesteroso; que, en 
fin, ayer el señor Companys estaba a 
punto de naufragar en su ministerio, y 
que, de pronto, log consejeros catalanes 
prorrumpen puertas afuera jubilosos y 
alegres". 
" E l Socialista", contra su costumbre, 
se enfada. Se enfada con el "cretino ar-
ticulista" de " E l Sol", que se permitió 
p o n e r peros pedagógico-culturales a 
"lo" de Torrelodones. Y se enfada con 
E L DEBATE, que se quejó de que las 
tiendas de campaña—y algo más—uti-
lizadas por los niños socialistas fueran 
del Ejército, al cual, con permiso del 
"Heraldo", le pagamos todos. "Unas in-
ofensivas tiendas de campaña y... unas 
camas apropiadas al caso". ¡El hecho es 
cierto! Pero, además, ¿"sólo" tiendas y 
camas ? "Leyendo los aspavientos de E L 
D E B A T E se diría que el ministro de la 
Guerra nos ha cedido algunos cañones o 
banderines de señales para aplastar o 
confundir al enemigo del socialismo, que 
es el de la República: la burguesía. Si 
el Ejérci to es de la República, no com-
prendemos la alarma sustentada sobre 
un motivo que favorece a un partido po-
lítico que también es de la República". 
" ¿Les ex t r aña r í a a los monárquicos que 
un d ía—pase la hipótesis—, hallándose 
en peligro la República, y siendo insu-
ficiente el Ejército para salvarla, lucha-
ra el proletariado con ametralladoras del 
Gobierno ? ¿ Quién, en justicia, podría 
censurar al ministro de la Guerra?" 
"Pues, provistas las dimensiones de la 
proporción, lo mismo sucede ahora". 
" E l liberal" habla de los parados. A 
la es tadís t ica publicada recientemente 
le falta una cosa fundamental: la fe-
cha Además, "los periódicos y las esta-
dísticas pueden decir cosas que no sean 
cier tas"—¡si lo sab rá " E l Liberal"!—. 
E n todo caso, con los asentamientos se 
va a arreglar esto definitivamente. " E l 
kteal ser ía que no quedara ni un solo 
campesino por asentar. Y ese ideal lo 
veremos realizado en el transcurso- de 
algunos años". "Y ya veremos las es-
tadíst icas del servicio nacional de colo-
caciones cuando los asentamientos es-
t én hechos". 
Tres editoriales m á s : Uno de " E l So-
cialista", lamentándose de que la legis-
lación republicana da pocos resultados 
prácticos porque la "boicotean" y di-
ciéndole al señor Domingo que si, que 
todo eso es tá muy bien, pero que a ver 
cuándo lo cumplimos. Otro, de " E l So-
cialista" también, cantando, una vez 
más, las alabanzas de la ley de Términos 
municipales. Y otro de "La Libertad", 
asegurando que en la doctrina econó-
mica se inicia una reacción en sentido 
liberal. 
N i la libertad, n i la democracia, n i 
el parlamentarismo, ni siquiera la Re-
pública han fracasado en España. Quie-
nes han fracasado—rotundamente—son 
estos gobernantes «seudorrepublicanos», 
precisamente porque no tenían aquellos 
principios «más que en los labios». Tal 
dice «Diario Universal». 
Y, realmente, en lo de los principios 
podrá haber discrepancias. Pero en lo 
del fracaso del Gobierno... 
Veamos. E l Gobierno «escamotea» al 
país noticias que el país tiene derecho 
a conocer. «Hay que hablar claro al 
país. España no sabe todavía qué están 
ventilando el Gobierno Azaña-Prie to y 
la Esquerra» («La Tierra») .—«Nos ex-
t rañamos de la reserva, punto menos 
que misteriosa con que se vienen tra-
mitando las negociaciones». No es muy 
republicano eso («Luz»).— 
El Gobierno niega cosas que no se 
desvir túan fácilmente con una negati-
va. Niega lo de Africa. «¡Como se negó 
lo de Casas Viejas!» («El Siglo Futu-
ro») . No tiene noticias de los incendios 
de Andalucía. «¿Cuándo se enteró el 
Gobierno de la tragedia de Casas Vie-
j a s ? » («La Nación») . 
E l Gobierno preside (¿pres ide?) una 
situación general que los periódicos en-
juician así : «Hoy en el Congreso: E l 
señor Besteiro ha dicho al señor Aran-
da que para empezar la sesión le fal-
taban dos elementos importantes: dipu-
tados y dictámenes que d i s c u t i r » 
(«Luz», diario de la Repúbl ica)—Cier-
tos artículos de la ley de Arrendamien-
tos defendidos por los socialistas sig-
nifican «lisa y llanamente que la ley 
de Términos municipales, de cuya exis-
tencia hacen cuestión cerrada... no se 
cumplirá para ellos^. «Siempre el régi-
men de favor para los socialistas» («La 
Epoca»). 
«Mundo Obrero»: «El Gobierno con 
tres socialistas, calla La guerra en 
"Marruecos». 
E l «Heraldo» (¡ hombre, un ministe-
r i a l ! ¡Ya tenemos uno!), habla de su 
«consecuencia». Y, hablando de I fn i , se 
enfada—enfadadito, enfadadete, enfada-
dote—con E L D E B A T E y «todos los 
derrotistas^- «y los que no vacilan en 
servir los intereses de colonistas ex-
tranjeros en pugna con los intereses de 
España» . 
Por cierto, que «La Nación» es tá muy 
gracioso. Porque *le recuerda que es 
«uno de los pocos organillos que le que-
dan al Gobierno del señor Azaña», y 
«que fué en otros tiempos el m á s ra-
bioso enemigo de toda intervención en 
Marruecos». Consecuente y nada más. 
«La Nación» lo sintetiza en una frase: 
«Al son que lea tocan>. 
Tres aviones de Getafe 
marchan a Lalín 
Para asistir a la inauguración del 
monumento a Loriga 
Ayer por la m a ñ a n a salieron tres 
aparatos del aeródromo de Getafe, ocu-
pados por jefes y oficiales de la Avia-
ción militar, con rumbo a Lalín (Pon-
tevedra), para asistir a la inauguración 
del monumento dedicado en dicha villa 
al comandante don Joaquín Loriga. 
Con la misma finalidad saldrán hoy 
del aeródromo de León 21 aparatos. 
El general director de Aviación mi-
l i tar y el director de la Aeronáut ica ci-
v i l sa ldrán por ferrocarril, para asis-
t i r al acto. 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
A N T I G U A A C A D E M I A O T E Y Z A Y LOMA 
PREPARACION E INTERNADO. MADRID, LAGASCA 26. J A R D I N 
Teléfonos 51247 y 56712.—PIDANSE REGLAMENTOS. 
a R B I • • • • • • • • B • • • • • • 
C u r a c i ó n rápida 
I n t e r n a s e x t e r n a s 
Tubo, 3,80 ptas.: correo, 4,10. 
Venta en farmacias y Abada, 6, Madrid. 
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MIL A P A R A T O S 
E N E X I S T E N C I A N U E V O S P R E C I O S 
L a casa que vende más barato en España los superheterodinos ame-
ricanos Detrola—Emerson—Lucilo Harvey—Monmart—Cadette, &. 
El Dr. Cortezo ha faDecido 
ayer tarde 
E L E N T I E R R O SE V E R I F I C A R A 
H O Y A L A S CINCO 
Había sido presidente de la Aca-
demia de Medicina y del Con-
sejo de Estado 
El doctor Cortezo ha fallecido ayer 
a las cuatro y media de la tarde; ha 
muerto a consecuencia de una esclero-
sis senil, y llevaba ya varios días en 
estado comatoso. En su enfermedad le 
asistieron los doctores Huertas, Bena-
vente, Blanc y Fortafín, y sus hijos 
Víctor y Javier. 
Ha muerto rodeado de su esposa e 
hijos y de su director espiritual, el pa-
TRES LAMPARAS 95 pesetas. 
CUATRO LAMPARAS 145 
CINCO LAMPARAS 195 
SEIS LAMPARAS 245 
Con altavoz dinámico, enohufables a la corriente alterna o continua indistinta-
mente, eliminando y recibiendo toda Europa sin antena ni tierra. 
MARTIN MAYOR, Goya, 77, entresuelo.—Teléfono 59171. 
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Vinos tintos 
Se los Herederos del 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O (Alava) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: AJ administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 
E L C I E G O (Alava). 
dre Vidal. La noticia de su fallecimien-
to se extendió ráp idamente por Madrid 
y causó en todas partes hondo senti-
miento. Por el domicilio mortuorio, ca-
lle de Serrano, 58, desfilaron numero-
sas personas para testimoniar su pésa-
me. Hoy, a las cinco de la tarde, se 
verificará, el traslado del cadáver al 
cementerio de Nuestra Señora de la 
Almudena. 
Reciba la familia del finado nuestro 
sincero pésame. 
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Inmejorables resultados. Curso, 1 septiembre. Internado. Director, José Ma-
taix, ingeniero industrial. INSTITUTO MATEMATICO, Preciados, 7, Madrid, I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
A G U J A M I N E R A L , f B A L N E A R I O 
V I C H Y C A T A L A N 
^ S ^ M A G O ^ ^ G ^ D ^ ^ A Z O D I A B E T E S * R E U M A T I S M O I TARIFA R E D U C I D A H A S T A 3 1 A G O S T O 
Caldas de Malavel la (Gerona) - Teléf. 7 
T E M P O R A D A : 1? Junio a 31 Octubre 
2 -a M 
Don Carlos María Cortezo era madri-
leño y había nacido el año 1850. Hizo sus 
estudios en el Colegio de San Carlos con 
singular aprovechamiento. A los veinte 
años se doctoró en Medicina, a cuyo es-
tudio se dedicó con entusiasmo. Por opo-
sición ingresó en el Cuerpo de la Benefi-
cencia general, del que ha sido decano, 
y fué destinado al Hospital de la Prin-
cesa, en donde también alcanzó el deca-
nato. En 1891 hizo su ingreso en la Real 
Academia Nacional de Medicina, acto en 
el cual leyó un notable trabajo sobre la 
"Influencia de la bacteriología en la te-
rapéutica", contestado por el doctor Pu-
lido. 
Por oposición, también, obtuvo en 1905 
Se alza la incautación de 
un Colegio en Orihuela 
Oficialmente se reconoce que el 
Colegio de Santo Domingo no per-
tenecía _alosJesuítas 
La «Gaceta» publicó ayer el siguien-
te decreto: 
Art ículo 1.° Se reconoce que el Co-
legio de Santo Domingo, de Orihuela, 
no per tenecía a la Compañía de Jesús 
al decretarse su disolución, y, por tan-
to, se alza la incautación practicada en 
méri tos del decreto de 23 de enero 
de 1932. 
A r t . 2.° Se desestima la reclamación 
de la Mi t r a de Orihuela sobre los mue-
bles y objetos existentes en el Colegio. 
A r t . 3.° El Patronato admúrs t r ado r 
de los bienes incautados a la Compañía 
de Jesús devolverá a la Dirección ge-
neral de Propiedades y Contribución te-
rr i tor ial el expediente de investigación 
iniciado, para que esta Dirección le dé 
curso. 
A r t . 4.° E l Ministerio de Instrucción 
Pública, que ocupa actualmente la fin-
ca, procederá a la ejecución del decre-
to en lo que a él afecte. 
la cátedra de Fisiología de la Universi-
dad de Granada, pero renunció a ella 
por no abandonar Madrid. Siendo vocal 
del Consejo de Sanidad, redactó, por en-
cargo de este organismo, un proyecto de 
ley reformador de las disposiciones sani-
tarias preventivas contra las epidemias, 
y de supresión de los médicos de baños, 
plazas que habían de cubrirse mediante 
oposición. 
Fué, asimismo, médico de la real fami-
lia y durante varios años consecutivos 
vino desempeñando la presidencia de la 
Academia de Medicina. Escritor notable, 
publicó numerosos trabajos, especialmen-
te en " E l Siglo Médico", revista de la 
cual era propietario. Había traducido 
bastantes obras del latín, francés, inglés 
e italiano, y escrito algunas otras origi-
nales, entre las que se destacan sus "Lec-
ciones de Patología y Clínica Médica", 
"Estudio sobre el cólera morbo asiático", 
"Tendencias de la Medicina moderna" y 
"Diferenciación sensitiva". 
Muy elocuente orador, hizo sus prime-
ras campañas políticas en las filas del 
partido republicano histórico. Era un in-
condicional de Castelar. Más tarde fué 
diputado conservador por Sahagún y en 
1905 desempeñó el ministerio de Instruc-
ción pública en el Gobierno presidido por 
el señor Fernández Villaverde. Deshecho 
el grupo del ilustre hacendista, pasó al 
del señor Silvela. Fué también senador 
vitalicio, consejero de Estado y de Ins-
trucción pública, asambleísta, durante la 
Dictadura, y más tarde presidente del 
Consejo de Estado. 
La declaración de la guerra europea 
le sorprendió en Berlín, donde había acu-
dido a operarse, pues su vista le aban-
donaba por momentos, y tuvo que sus-
pender la operación a f in de alcanzar el 
último tren que cruzó la frontera. 
En 1930 se le concedió el Toisón de Oro. 
Había celebrado sus bodas de oro con 
el ejercicio de la Medicina el año 1920, 
y al acto se adhirieron muchos de sus 
compañeros y discípulos. El mismo año 
se le rindió un homenaje de admiración, 
erigiendo en su honor un monumento en 
el Retiro de Madrid. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Cartelera de espectáculos 
H E A Q U Í U N A M A R A V I L L A 
DE- SENCILLEZ Y PERFECCIONAMIENTO: EL 
"KODAK" Júnior 620 
e q u i p a d o c o n a n a s t i g m á t i c o « K o d a k » f. 7.7 
* 
Precio: 75 pesetas. 
ESTE moderno aparato fotográfico, de fabricación «Kodak», es de una rapidez y precisión extraordi-
narias. Es un aparato, plegable — ligero, pequeño, eco-
nómico, elegante y de muy sencillo manejo — que posee 
todos los perfeccionamientos que permiten al aficionado 
obtener siempre las mejores fotografías posibles, sin 
necesidad de tener que someterse a aprendizaje alguno. 
L a eficacia y fácil manejo de este tKodak* ideal - equi-
pado con anast igmático «Kodak» f. 7.7, de gran lumino-
sidad — son para usted ta mejor garant ía de éx i to . 
Usted da al disparador... y eso es todo. 
' ¡Ah, qué magnifico aparato tendrá usted! 
Además... la Gasa Kodak fabrica otros varios modelos de aparatos; 
«Kodak*», desde 72 .pesetas; «Halcón» (Target) 620, 26 pesetas. 
Exija la. marca «.Kodak* en su aparato. 
A cualquier hora que sea... 
haga el tiempo que haga*.. 
emplee siempre película «Kodak». Exija: 
" V E R I C H R O M E " 
la película maestra 
3 crposíciones por el precio de ^ 
Diríjase a un buen establecimiento del ramo, o a las sucursales «Kodak» de 
MADRID . BARCELONA . SEVILLA . BILBAO, 
TEATROS 
CAU)ERON.—6,45 (3 pesetas butaca): 
Luisa Fernanda.—10,46: Azabache (gran 
éxito) (19-8-933). 
I D E A L (Empresa Valdeflores). — 6,45: 
Katiuska.—10,45: La princesa del dollar 
(éxito de clamor). Las mejores butacas, 
3 pesetas. 
TEATRO CHUECA (Compañía de co-
median de F i f i Morano y Fulgencio No-
gueras. Viernes fémina. Localidades de 
señora a mitad de precio).—6,45 y 10,45; 
E l patio. 
PLAYA D E MADRID (Carretera de E l 
Pardo). — Deportes, embarcaciones, res-
taurant popular, restaurant de lujo. Ser-
vicio de autobuses. 
CINES 
ACTUALIDADES (Refrigerado). — 11 
mañana a 1,30 madrugada, continua (bu-
taca, una peseta). Noticiarios Gaumont, 
Eclair y France-Actuali tés: De Basilea 
a Maguncia (documental sinfónico). La 
vida de las serpientes (instructiva). Ma-
drid: Ricardo Zamora, el popular guar-
dameta, con su primer hijo. Italia: Lle-
gada triunfal de la escuadra del mariscal 
Balbo. 
A V E N I D A (1,50 tarde y noche).—A las 
6,45 y 10,45: Yo quiero que me lleven a 
Hollywood y Razzia. E l sábado: Cantor 
desconocido. E l domingo, a las 6,15: El 
secreto del cuarto amarillo y E l perfu-
me de la dama enlutada. 
BARCELO.—10,40 (gran terraza): Los 
amos del presidio y Ave del paraíso (20-
12-932). 
CALLAO. — 6,45 (salón), 10,40 y 10,50 
(salón y terraza): E l expreso de Shan-
ghai. Lunes y jueves, cambio de progra-
ma. Butaca, dos pesetas (16-4-933). 
CINE ALKAZAR (La sala de mejor 
temperatura).—7 y 10,46: E l mayor amor 
(Dickie Moore). F in de fiesta, gran éxi-
to de Luisita Esteso (intermedios por 
las Hermanas Torres). 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
4 a 1: Llegada de Balbo y sus aviadores 
a Roma. Codos y Rossi en Marsella y Le 
Bourget. Reportajes sensacionales. 
CINE DOS D E MAYO (Viernes fémi-
na. Localidades de señora a mitad de pre-
cio).—6,45 y 10,46: Mi último amor. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (programa extraordinario). Fox 
presenta en una versión nueva la pelícu-
la que asombró al mundo por su mara-
v i l l o s a realización: Amanecer (" f i lm" 
mudo por George O'Brien y Jannet Gay-
nor). 
CINE DE L A OPERA. — 6,45 y 10,46 
(butaca, 1,50): Soy un fugitivo (por Paul 
Muni) . 
CINE DE L A PRENSA.—6.45 y 10,46: 
L * flota suicida (por Bi l l Boid). 
CINE SAN CARLOS (Refrigeración 
Alfageme y Guisasola. Teléfono 72827).— 
A las 6,45 y 10,45 (programa doble): La 
alcaldesa (por Mary Dressler) y Hacien-
do de las suyas (por Stan Laurel y Oll-
ver Hardy). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,45 tarde y 10,45 noche: El tenien-
te seductor (por Maurice Chevalier) (26-
4-932 >. 
CINEMA C H A M B E R I (Nuevo equipo 
sonoro).—6,45 y 10,46: E l gicolo y Náu-
fragos del amor (Jeannette Mac Donald) 
(3-11-931). 
CINEMA G O Y A . — 10,45 ( jardín) : 
¿Cuándo te suicidas? 
FIGARO (Teléfono 23741. Moderno sis-
tema de refrigeración).—6,45 y 10,46 (pro-
grama doble): E l sargento X (Ivan Mos-
juokine) y La sirena del Palace (Adol-
fo Menjou). 
PALACIO D E LA MUSICA (Refrlge 
ra,<i?L_^^ y :L0'45; ^ ^ b i a del carna-val (22-¿-93a), - ' 
PLEYEL (Mayor, 6).—7 y 11: Lenin-
grado y ¡Viva la libertad! 
PROGRESO (1 peseta tarde y noche). 
A las 6,45 y 10,45: L a melodía de la vi-
da (por Ricardo Cortez). Complemento: 
Manchurla. 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6,45 y 10,45: Mata-Hari (creación de Gre-
ta Garbo y Ramón Novarro) (13-10-932). 
ROYALTY.—Sección continua de 6 tai" 
de a 1,30 noche: Vanidades. Todas las 
butacas, 1 peseta. 
SAN MIGUEL. — 6,45 (salón), 10,40 y 
10,50 (salón y terraza): Cinemanía. Lu-
nes y jueves, cambio de programa (27-
12-932). 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
in i i i i in i i i iwi i in i i i in i i iHi in i i 
BENIGNO VARELA 
"Mi españolismo grita" 
E l libro más sensacional y valiente publi-
cado en España. Hablando con don Al -
fonso de Borbón en Fontainebleau. Re-
tratos y autógrafos, Cinco ediciones en 
dos meses. Pídase contra reembolso de 
8 ptas. a "La Monarquía", Paseo de Re-
coletos, 5. MADRID. 
O P T I C A y F O T O 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 




Unico artículo que 
sin T E Ñ I R hace 
desaparecer l a s 
C A N A S . 5,25 pe-
setas frasco. Pre-
miado en la Expo-
sición de Higiene. 
Venta al por ma-
yor: Calle Muño? 
Torrero, numero 4. 
Madrid, y en to-
dos los almacenes. 1^003 ] 
1 
Viernes 25 de agosto de 1933 (6) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXHL—Núm. 7.408 
C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A ^ S t í 1 
Normas para redactar los 
Prohibición de subrayar ninguna 
atsnción de persona! no con-
signada expresamente 
S E INCLUIRA EN E L ARTICULA-
DO DE LA LEY 
Interior 4 Te Antr. Día 24 
Una reducción "por lo menos" de 
un 15 por 100 en los gastos; su-
primir o reducir servicios, 
si es preciso 
Acompañará a cada anteproyecto 
una relación de todo el personal 
Nos referimos hace unos días al guión 
que el ministro de Hacienda envió, se-
gún nuestras noticias, a los distintos 
departamentos ministeriales, con arreglo 
al cual debían estructurarse los presu-
puestos de gastos parciales de cada mi-
nisterio para el año 1934. 
La orden ministerial, dirigida por el 
señor Viñuales a los demás ministros, 
fué enviada el día 16 del corriente y es-
taba redactada, más o menos, en los si-
guientes términos, que comprenden diez 
apartados, después del encabezamiento 
oportuno en que se alude al deber cons-
titucional de la preparación de los pre-
supuestos: 
1.° Antes del primero de septiembre 
próximo deberá remitirse por duplicado 
al ministerio de Hacienda el anteproyec-
to del presupuesto parcial de ese depar-
tamento, relacionado con todos los ser-
vicios del mismo, tanto con los gastos 
como con los ingresos, si los hubiere. 
. 2." Deberá el anteproyecto ajustar en 
la redacción al orden y estructura acor-
dados por la Comisión interministerial 
creada en diciembre de 1932, según el 
guión que se acompaña. (Este guión es 
el que detallábamos hace unos días). 
3.-" Con el anteproyecto de presupues-
to parcial deberá remitirse al ministerio 
de Hacienda por duplicado un estado 
comparativo de los créditos que se soli-
citen para 1934 con los que han regido 
para 1933, en forma que pueda hacerse 
la comparación entre las dotaciones que 
P P propongan y las que anteriormente 
tenían. 
Una Memoria para las 
alteraciones 
4.9 También deberá remitirse por du-
plicado una Memoria descriptiva de las 
alteraciones que en las dotaciones pre-
supuestarias se propongan, con las ne-
cesarias explicaciones para poder for-
mar juicio de su procedencia. 
5. ° Deberá proponer el ministerio las 
disposiciones que considere indispensa-
bles incluir en el articulado de la ley de 
Presupuestos, ateniéndose a lo estable-
cido en los artículos 113 y 114 de la. Cons-
titución, no incluyendo autorizaciones 
para reorganizar servicios que son im-
propias de dicho articulado y que, en to-
do caso, deben ser objeto de leyes espe-
ciales de bases que en cada caso proce-
derá presentar a las Cortes. 
6. " En cada capítulo deberán conte-
nerse única y exclusivamente atenciones 
propias de la naturaleza que el mismo 
comprenda, debiendo advertirse que por 
el ministerio de Hacienda se proyecta 
disponer en el articulado de la ley la 
prohibición absoluta de sufragar ningu-
na atención de personal, cualquiera que 
sea su concepto, que no esté consignada 
expresamente en el correspondiente ca-
pítulo primero' (Personal). 
Un 15 por 100 por lo menos 
7. " Debe también tenerse en cuenta 
al formar el presupuesto parcial de gas-
tos del ministerio que la totalidad de los 
créditos solicitados deberán ofrecer una 
reducción respecto de los créditos auto-
rizados para 1933, por lo menos de un 15 
por 100, acudiendo para ello, si es preci-
so, a suprimir o reducir servicios, pero 
nunca a consignar cifras inferiores a las 
necesidades reales en aquellos que poi 
su carácter de imprescindibles habr ían 
de producir indotaciones, a las que sería 
preciso poner remedio en el transcurso 
del ejercicio con perturbación para los 
propios servicios y desequilibrio de las 
previsiones legislativas. 
8. " Ha de evitarse en absoluto toda 
alteración en las plantillas que las cir-
cunstancias actuales no permiten, y so-
bre todo debe prescindirse de cualquiera 
alteración en condición o forma de re-
tribuir en la actualidad al personal. 
Relación de personal 
F, de 50.000 ! 6 6 7 5 
E, de 25.000 6 6 7 5 
D, de 12.E00 6 6 6 5 
C* de 5.000 6 7 1 5 
B. de 2.500 6 7 1 5 
A, de 500 6 7 1 5 
G y H, de 100 y 200 6 5 
Exterior 4 % 
F, de 24.000 8 0 5 0 
E, de 12.000 8 0 5 0 
D, de 6.000 J 
C. de 4.OO0 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H, de 100 a 200 
8 12 5 
8 175 
8 17 5 
8 2 
82 
6 6 6 5 
6 6 6 3 
6 6 6 
6 6 7 5 
6 6 7 5 
6 6 7 5 
6 
S 1 
Amortlzable 4 % 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 Té 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.000 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
1900 
Amort. 5 % 1917 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 5.000 
C, de 2.í)00 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1926 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor. 5 % 1937, I . 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1927 c. 
7 7 2 5 
7 7 5 0 
7 8 
7 8 
7 8 2 5 
9 3 1 01 
9 2 10 
9 100 
9 19 0 
9 19 0 






9 9 7 5 
99 
9 8 9 5 
9 8 9 5 
9 8 9 5 
9 1 
Antr. Día 241 
— B 
— C 
4 ^ «To 1928. A... 
— B 
4 Vi Te Í929, A... 
Cédulas Antr. Día 24 
9 6 7 5 
97 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
88 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
8 7 7 5 
9 6 5 0 Hip. 
9 6 5 0 — 
•S 7 5 0 — 
Ayuntamientos 
Madrid. 1868 3 % 1 0 7 
Exprops. 1909 5 9 6 2 5 
D. y Obras 4 ^ 9 8 5 0 
V. Mad. 1914, 5 Te 7 4 
1918, 5% 7 4] 
Mej. Ur. 5 ^ %\ 7 9 
Subsuelo 5 % %: «0 
1923, 5 re 7150; 
Ens. 1931, 5 ' / i % 8 4 5 0 
Int. 1931, 5 y, %... 8 3 5 0 
7 4 
Con garantía 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 «Te 
Hidrográñca, 5 % 
— 6 % 
Trasatl.. 5 V3 % m. 
Idem id. id., nov. 
Idem id. 6 % 1926 
15 0 
o í 7 'á Idem id. 5 % 1928 
¿ i 75! Turismo, 5 % 
o -, 7 3 E. Tánger-Fez 
' E. austríaco 6 % 1 0 o 
Majzén, A 1 0 4 5 0 
95 
82 
77 5 0 
93 
82 50 
7 8 7 5 
8 7 7 5 
74 
79| 
9 3 5 0 
4 % 8 41 
5 % i 9 17 0 
5 14 % ! 98 10 
— 6 101 
C. Local. 6 % i 8 8 7 5 
5 Va %...; 81 2 5 
Interprov. 5 % 8 3 1o 
— 6% 9 o 
C. Local, 6 14 1932 9 7 5 0 
— 5 Vá % 1932 1 0 1 5 0. 
Efec. Extranjeros 
E. argentino f 5 - „ 
Marruecos " < ^ 
Céd. argentinas .. 2 2 4 
— Costa Rica... 40 0 
9 16 0 
9 8 2 0 
1 0 1 
S 8 7 5 
8 3 
0 7 5 0 





2 8 0 
193 






F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 ] 6 
C, de 5.000 
B, de 2.500 ..... 
A, de 500 ..... 
8 6 5 0 
8 6 
Amort. 3 % 1928 
H, de 250.000 













Amort. 4 % 1928 















Amort. 4 V* % 1928 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1929 
P, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
6 9 8 0 
7 2 
7 2 7 5 
7 17 5 
7 17 5 
7 17 5 
7 17 5 
7 2 5 0 
6 6 5 0 
8 4 7 5 
87 
8 7 
87 2 5 
8 6 2 5 
8 6 2 5 
9 0 5 0 
9 0 15 




9 9 3 0 
9 9 
9 9 
































E. de Crédito ., 
H. Americano .. 
L. Quesada 12 0 
Previsores, 25 • 7 5 
— 50 7 0, 
8 7 2 5 Rio de la Plata... s 
(Guadalquivir 91 
C. Electra, A 1 2 7 5 0 
9 3 5 0 — — B 1 2 7 5 0 
|H. Española, v. ... 1 4 0 
5 3 4 
Cotizaciones de Barcelona 
' Antr. Día 24 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 4 3 5 0 
"Metro" I 3 150¡ 
Ferroc. Orense ... 117 5 
Aguas Barna. ...... 1 4 3 
Cataluña de Gas. 9 0 5 0 
Chade. A. B, C... 3 9 7 
Hullera Española. 3 2 
Hispano Colonial. 2 17 5 0 
Crédito y Docks...; 16 5 
Asland. ordin. ...j 5 9 
— prefer. ... 7 3 7 5' 
Cros j 1 0 8 7 5 
Petrolitos | 2 5 
Hispano - Suiza ... 12 0 
Indus. Agrícolas... 1 7 1 
Maquinista terres. 3 4 
Tabacos Filipinas.; 3 13 
2 4 12 5 
17 5 
18 7 
6 2 5 5 0 
475 
3 0 0 





2 17 5 0 
16 5 
Naviera Nervión... 47 0 
Sota y Aznar 3OO 
Altos Hornos • | i 6 
Babcock Wilcox...¡ 6 0| 
Basconia 66 0 
Duro Felguera ... 5 1 
Euskalduna ¿OOGO 
S. Mediterráneo... 10, 
Resinera 10¡ 10 
Explosivos 6 l 5 G 0 5, 
Norte 18 8| 
Alicante | 18 7 






Norte 3 % l . " 
— — 2.» 
_ — 4." 
— esp. 6 % 
Valen. 5 Va % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % I . * . . . 
_ — 2.«... 
— — 3.»... 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Cord.-Sevilla 3 0/b. 
C. Real-Bad. 5 To. 
Alsasua 4 Va %..-! 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z.. A. 3 % l " 
— — 3.a 
— Ariza 5 Va 
— E, 4 4 
— V. '1 ... 
— G, 6 ... 
— H, 5 % 
Almansa -4 6 0 2 5 
Trasatl. 6 %, 1920: 1 2 
— — 1922. 10 
Chade 6 % I l 0 3 
3 15! 
2 4 2 5 0 
5 4 7 5 




8 5 5 0 
8 2: 2 5 
5 4; 7 5; 
5 0 2 51 
5 0 2 5' 
5 0 2 5 
5 0 
4 5 
5 6 5 0' 
4 7; 7 5, 
7 5' 0 0 
6 4, 6 5 
5 9 7 5 
5 0; 2 o1 
7 2 7 5, 
7 2¡ 
7 2' 8 0 
7 0 2 5] 
7 G 5 7: 
8 8| 7 5; 
,8 -1 2 5 
5 0 
S 5 
8 15 0 
5 4 7 5 
5 0 
5 5 5 0 
6 4 6 
5 9 7 
5 0 2 
7 4 5 
8 8 
Cotizaciones de Bilbao 
Antr. Día 
Acciones 24 
Bonos oro 6 % A. 2 0 3 5 0 2 0 3 
— — — B. 20350 20 3 
Tesoros 5,50 % A. 1 0 2 5 0 i 1 0 2! 
— — B. 1 0 2 5 0 
Fomento Ind. 5 %; 9 5 5 0 
9 6,7 5 Ferroviaria 5 % A. 
Banco de Bilbao... 9 35 
B. Urquljo V. ... ! 50 
B. Vizcaya, A. ... g 7Q 
F. c. La Robla ... 3 
Santander-Bilbao.. 3 5Q 
F. c. Vascongados. 1 
Electra Vlesgo ... 4 20 
H. Española : l 40 
H. Ibérica '5 22 5 0 5 2 
U. E. Vizcaína ... r, 70 
4 2 0 
14 0 
Antr. Día 
Antr. Día 24 
Chade, A, B. C... 3 99 
Idem, f. c 4 0 0 
Idem, f. p ¡ 
Mengemor 13 7 ¡13 7 
Alberche 43 5 0 
Sevillana ' 8 0 7 5 
U. E. Madrileña, n o 
Telefónicas, pref. 1077 5 107 85 
Idem, ordinarias... 1 0 0 6 0, 
Rif, portador 2 4 5 
Idem. f. c 2 4 9 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 2 0 0 
Duro Felguera ... 4 0 
Idem, f. c i 
Idem, f. p 
Guindos 2 9 2 
Fósforos 10 0 
Petróleos 117 
Tabacos 19 2 
C. Naval, blancas 3 7 
Unión y Fénix ... 4 1 4j 
Andaluces 1 ~ 
M. Z. A 1' 7 5 
Idem. f. c 17 5 
Idem, f. p 17 6 2 5 
Metro. Madrid ... 1 2 0 
Norte 18 9 
Idem, f. c 18 8 
Idem, f. p 1 8 8 5 0 
Madrid. Tranvías. 1 0 2 5 0 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
El Aguila ... 25 0 











2 5 7 5 
2 5. 
Azucareras, ord.... 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
Explosivos 6 0 8 
Idem, f. c 6 0 8 
Idem, f. p 6 10 
Idem, en alza 6 _ J 
Idem, en baja 
Obligaciones 
Cotizaciones de París 
1 Antr. Día 24 
3 % perpetuo 6 6 6 6 
amortizable... 











Pathe Cinema (c.) 
Russe cons. 4 %.; 
B. N. de Méjico...! 










Piritas de Huelva. 
Minas de Segre ... 
Trasatlántica 
F. C. del Norte... 
M. Z. A 
2 2 6 0 
1 0 8 6: 
9 4 3i 
7 2 5 
8 7 51 
6 6 Oj 
3 3 OI 
3 6 0' 
3 1 0 
6 5 0; 
3 0 M 
S 0 
2 0 51 
10 4: 
1 7 2 0; 
4 2 3¡| 
18 0 6 
3 14 
5 9 3 
6 5 6 
3 5 
6 7 41 
17 7 0l 
7 5l 
1 6 
3 8 0 
3 3 3' 
2 2 7 0 
10 8 7 
9 4 0 
6 
8 7 9 
6 6 5 
3 8 0 
3 5 8 
3 0 5 
6 5 5 
2 9 8 
2 03 
10 0 
16 9 8 
4 2 2 
17 88 







1 02 7 5 
8 6 5 0 
Alberche, 1930 
Idem, 1931 ... 
Gas Ma.drid 6 
H. Española 
Chade 6 % 103 50 
Sevillana 9.» ! 9 3 
U. E. Madril. 5 % 9 1 
I-leni. 1926 6 TÍ ... 1 0 5 5 0 
Trifim. 1930 6 % ..J100 
Telefónica 5 % %\ 9 0 6 
Norte, l.« 
El ambiente aparece 
en día más cargado: 
transacciones y mayor 
tud en los espíritus. 
La actualidad comentarista ha 
girado en torno a la frase ya 
célebre del ministro de Estado: 
"Nunca ha habido tanta paz en 
Sevilla" como ahora. El efecto 
que esta frase ha producido en-
tre los comentaristas bursátiles 
no es para describir: huelga de-
cir que, a gritos, se ha pasado 
revista a todos los aconteci-
mientos de estos últimos tiem-
pos, y la consecuencia era muy 
otra que la deducida por el mi-
nistro de Estado. 
Otro asunto sigue acaparando 
la atención: lo de Africa. Algu-
nos llegan a creer que este es 
uno de los factores que más 
pesan en la orientación actual 
del mercado. 
Barcelona, a la baja 
Sigue presionando el merca-
do catalá.n. Y presionando prin-
cipalmente con su inactividad: 
no compra nada, nos decían 
ayer. En Fondos públicos, so-
bre todo, la abstención es casi 
total estos días. Ayer, al prin-
cipio, pareció mejorar la posi-
ción, pero al final todos los cam-
bios enviados por Barcelona 
eran inferiores a los de Madrid, 
de suarte que el cierre acusa 
cambios superiores para nues-
tra plaza con respecto al mer-
cado catalán. E l con impues-
tos de 1927 se cierra a 85,75. 
Ayuntamiento de Sevilla 
Se aprobó una P^puesta de regla-
mento para las Juntas vitivinícolas 
Un certificado de exportación para 
los vinos y licores 
En estos últimos días han venido re-
uniéndose las diferentes Secciones que 
La Asamblea Vinícola en 
Se celebrará el domingo v asistí-
rán representaciones de todos los 
pueblo^deJ-aJVlancha 
El problema vínico ha de resolver-
se sin más dilaciones 
D A I M I E L , 24.—Para resolver la crisis 
que atraviesan los mercados de v i - . 
omponen el Instituto del Vin0- así como por la Federacj6n de cose-
Comité ejecutivo del mismo. *r.A0 un* breve'cheros de uva y vino de la Mancha ha 
'organizado varias Asambleas en diferen-
tes pueblos. La próxima será en Tome-
9 0 9 0 
9 0 6 5 
l.« 
— 2.» .. 
— 3.» .. 
— 4.» .. 





Alsasua. 4,50 %.,. 
Huesca-Canf.. 4 % 
Especiales 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas. 5,50. 
Alicante. 1.» 3 
5 % A 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4,50 % E 
5 % F 
6 % G 
5.50 % H 
6 % I 
5 % J 
G. Real-Bad. . 
Córd.-Sevilla . 
Metro 5 % A . 
55 
5 2 3 5 
5 6 5 0 
5 3 7 5 





6 4 5 0 
6 0 7 5 
8 5 5 0 
5 0 5 0 
2 50 
% 2 4 0 
7 15 0 
6 2 5 0 
61 




8 4 5 5 
1 7 0 1 I Idem 5 % B . 
Idem 5.50 % C 
M. Tranvías 6 
Cotizaciones de Londres 
, Antr. Día 24 
5 0 
Chades 3 
1 0 2¡ 4 0| Setolazar nom. ... 55! 
Rif portador I 2 44j 
9 6! 5 01 Rif nom |20ol 
Pesetas 3 91 4 6¡ 3 9 3 1 
Francos 8 4| 1 Bj 8 3Í 7 8 
Dólares 4 ° 4 4¡ 5 6 
Libs. canadienses.! 4 8 0,1 4 8 1 
Belgas 2 3| 5 91 2 3 4 9 
Francos suizos ... 1 7| 0 3 1 6 9 4 
Liras 6 2 6 8Í 6 2' 1 2 
¿larcos 1 3; 8 i , 1-81 7 5 
Coronas suecas ... 1 9 3 71 1 91 3 7 
— danesas . 2 2 4 0; 2 2' 4 0 
— noruegas.! 1 9 9 01 1 9 9 0 
Clines, austríacos.! 3 0 3 0 
Coronas checas ... 11112 11050 
Marc. finlandeses.! 2 2 6 50 22 6! 50 
Escudos port 11 0 9| 2 5; 1 0 8¡ 7 5 
Dracmas | o 8 71 5 Oi 5 8 5 
Liel j 5 6 0! | 5 5 2 5 0 
Pesos argentinos.! 4 2 2 5l 4 2| 5 0 
— uruguayos.! 3 4¡ || 3 4| 
73 
7 2 5 0 
'.'..--0 
9 15 0 
" " I 9 0 7 5 
" I 9 6 5 0 
% 1 0 3 6 5 Azuc. sin estam 
— estam. 1912.. 
— — 1931... 
— Int. pref 
E. de Petró. 6 % 
Asturiana. 1919 ... 
— 1920 .. 
— 1926 .., 
— 1929 .., 




3 5 0 
81 
7 2 2 5 
5 5 
83 





Coincidiendo con las declara-
ciones del ministro de Estado 
y con la llegada de la Comisión 
de Sevilla a Madrid, han apa-
recido en el mercado voces de 
demanda para las Obligaciones 
del Ayuntamiento de Sevilla. 
Sin cambios, como es de supo-
ner. 
Por lo demás, tampoco son 
nuevas estas voces; son, al pa-
recer, las mismas de hace casi 
un mes, a que nos referíamos 
en este mismo lugar. Meteoros 
que aparecen y se ocultan ps-
nódicamente. 
Banco de España 
el 
ellos verificaron ayer —. 
reunión plenaria, en la que se aprobo la 
labor realizada por los distintos organis-
mos parciales. ^ f ^ r , 
Entre esos asuntos figuran el estado 
de los trabajos realizados para preparar 
la estadística de cosechas y existencias 
la propuesta de reglamento para las 
Juntas vitivinícolas provinciales, las nor-
mas para el cumplimiento de la ley en 
todo lo referente al régimen de ventas, 
las instrucciones cursadas a los vendedo-
res para la represión de fraudes y la pro-
puesta del nombramiento de los Consejos 
reguladores para las denominaciones de 
origen. . 
También han sido aprobados el dicta-
men para la Comisión interministerial 
que ha de proponer los sustitutivos en la 
desgravación de los impuestos sobre los 
vinos corrientes y licores, y el relativo 
al empleo de antisépticos o antifermen-
tos, así como la, creación de un certifi-
cado de exportación para los vinos y l i -
cores. 
Igualmente se acordó abrir un concur-
so de carteles para la propaganda de 
nuestros vinos en España y en el extran-
jero, y un proyecto de propaganda en 
los Estados Unidos. 
Todos estos acuerdos se elevarán al mi-
nistro de Agricultura para que éste los 
estudie y los convierta en disposiciones 
legales. 
A la reunión plenaria, que estuvo pre- CARTAGENA, 24.-En el local de la 
s^da por el subsecretario de Agncultu-| Comercio se celebró una 
W r £ n T % r ^ £ X V £ ^ ^ ' ^ ^ PrOPÍetarÍOS agrÍCOlaS Para la Riva, Bernard, Gorbea, Amesúa, Puig-
mal, Zulaica, Díaz, Ballester, Garrigós, 
Manteca y Gilvernet. 
í3;ill!a;!¡liail{lia:ll¡iaillinillll9HIII!IH!IIMIIIIIIIIIIIBIIIIIia¡lll!H!lllll!l¡l 
MAYOR, 4. Recambio? 
"Ford" (antiguo y mo-
derno). Accesorios para automóvil. Bici 
cletas a plazos. Artículos "sport". 
lioso, el domingo 27. 
La Federación ha publicado un mani-
fiesto, dirigido a los cosecheros manche-
gos, en el que invita a que asistan a esta 
magna Asamblea en Tomelloso. Dice que 
el problema vínico ha de resolverse por 
los Poderes públicos, sin más dilaciones, 
antes de que la región se vea completa-
mente arruinada por el escaso valor de 
los frutos. Añade que mientras los vinos 
manchegos se cotizan a precios irrisorios, 
las arcas de las Diputaciones y Munici-
pios se nutren con los impuestos que gra-
van los vinos. Agrega que las ta-rifas fe-
rroviarias que satisfacen los vinos son 
elevad'simas. Termina diciendo que la 
filoxera invade los viñedos y, si no se 
consigue para la uva un precio que la 
revalorice, será imposible hacer la re-
plantación y las consecuencias serán fa-
tales, tanto para los obreros como para 
los patronos. 
Entre los agricultores existe gran en-
tusiasmo para el acto de Tomelloso. Ha-
blarán en el mismo varios parlamenta-
rios y asistirán nutridas representaciones 
de todos los pueblos de la Mancha. 
Una Asociación asríco-
la en Cartagena 
5 5 
4 6 8 5 
3 112 
4 6 8 
23 16 
Belgas 1 66 9 7¡j 1 « 6j 0 
Liras | 63 
Libras \ 3° 3 0 
Dólares ! 8 7 7 
Marcos , 2 8 4 
Escudos port ; 36 2 0 
Pesos argentinos.! 3 0 3 
Florines | ^ 8 3: 
Coronas noruegas -
— checas ... 35 5 0 
— danesa^...! 1 ' 9j 
— suecas - 0 S' 
6 3 10 
3 9 4 0 
S 6 2 
2 8 4 
3 6 2 0 
3 0 3 
•18 3 
2 
3 5 50 
1 7 9 
2 05 
Vuelve a llamar la atención 
el descenso paulatino y cons-
tante que experimentan desde 
hace varios días las acciones 
del Banco de España. Cobrado 
a primeros de julio el dividen-
do a cuenta del actual ejerci-
cio, pronto recuperaron íntegra-
mente lo perdido, y se inscri-
bieron a 540. Después de varios 
titubeos, se inició hace unos 
días la baja constante, duro 
tras duro, hasta 534. 
Esto, se dice, a pesar de que 
los balances semanales acusan 
un alza creciente en los bene-
ficios del Banco de España. Los 
datos de la recaudación de la 
Hacienda pública en el primer 
semestre del año en curso re-
gistran en la participación del 
Estado en los beneficios del 
Banco de España un aumento 
de dos millones sobre la par-
ticipación del año anterior. 
Las Hidroeléctricas 
Desde hace algún tiempo vie-
nen estando muy pedidas en el 
mercado las distintas clases d 
Obligaciones de la Hidroeléc-
trica Española. Sucede, preci-
samente, todo lo contrario que 
con las acciones de esta misma 
entidad, que tienen papel abun-
dante, como todo el sector de 
valores eléctricos. 
P.° Deberá procurarse que cada con-
cepto comprenda un solo servicio y el 
F u e r a del c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Tesoros nuevos, 101,50; Boros oro, fin 
corriente. 203.50; obligaciones Electra del 
Lima, 82; Hidroeléctrica Española, A, 
86,35; B, 84,50; C, 86,35. 
COBRO L I B R E 
Explosivos, fin próximo, 607, y quedan 
crédito necesario para su ejecución, no a 607 por 605; fin corriente, 605, y quedan 
utilizando conceptos ambiguos ni agru-ja 606 por 604; Alicante, fin corriente, 174 
pación de conceptos heterogéneos. Si enlpor 173,50; Nortes, 185,50, fin próximo, y 
algún caso fuese necesario comprender- " 
los en un solo concepto, será requisito 
indispensable que a continuación se es-
pecifique de manera expresa cada servi-
cio y obra que con arreglo a dicho cré-
dito se han de ejecutar. Él ministerio de 
Hacienda remitirá a cada departamen-
to, dentro del más breve plazo posible, 
quedan a 185,25, dinero. 
ZÜRICH 
Chades, A, B y C, 390,60; D, 385,95; E, 
161; Cédulas Argentinas, 2,13. 
NOTAS INFORMATIVAS 
No varía ni la orientación n i el ritmo 
una relación de los créditos que en el de la Bolsa, en esta nueva jornada. ¡Ni 
presupuesto actual no reúnen estos re ¡el ntmo! Es decir. que la depresión sigue 
quisitos y que cada departamento debe-!a marchas forzadas incrementándose. No 
rá modificar en forma de que se atem-jhay cambios en Fondos públicos y no los 
peren a lo dispuesto en esta regla. hay apenas en el sector de valores indus-
triales. 
El marasmo es absoluto, pero más sa-
liente es el aburrimiento general que se 
ha apoderado de la Bolsa. 
Los acontecimientos de Africa, con la 
10. Al anteproyecto de presupuestos 
para 1934 se acompañará una relación 
suscrita por el jefe o jefes de personal 
de cada departamento en que se haga 
conátar, respecto de cada Cuerpo o carre-
ra, los siguientes datos: nombre y ape- interpelación fracasada en el Parlamen-
llidos de los que lo forman; clase, cate ito' constituyen la nota de actualidad. Mu-
goría y sueldo; fecha de nacimiento; to-ichos creen en la influencia psicológica 
tal de servicios en el Cuerpo o carrera; «["e "lo de Hat", como se dice, puede te-
ti^mpo de servicios en la clase; tanto ner en la marcha del mercado, 
por ciento en que se halla el número de i No ha pasado ademas desapercibida 
resto del corro, sin novedad digna de 
reseña. 
Sale dinero, sin cambio, para Ayunta-
miento de Sevilla. 
Majzén, ofrecido a 104,50. Papel para 
Cédulas Costa Rica, aunque sin cambio 
a la vista por falta de dinero. 
Hay de todo en Cédulas Hipotecarias, 
con diferencia en ambos sentidos. 
Nada de particular en las Cédulas del 
Crédito Local, en las clases cotizadas. 
» * * 
Insiste el Banco de España en sus po-
siciones y el Rio de la Plata en la ofer-
ta a 82. 
Para valores eléctricos la posición es 
la de siempre: papel para "Hidros", Men-
gemor, Electras. Sin contrapartida y, por 
lo tanto, sin cambios. 
En mineras ni palabra, por no variar. 
Y en Ferrocarriles ni una operación: 
con esto está dicho todo lo que puede 
dar esta sesión: Nortes, al principio, te-
nían papel a 186,50, a la liquidación, y 
quedan con dinero a 186,75; Alicantes 
tienen dinero, a ñn corriente, a 174,50. 
Explosivos pasan también desapercibi-
dos: papel, al contado; fin corriente y 
próximo, a 608; dinero a 604, 605 y 607, 
respectivamente. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE UN 
CAMBIO 
Bonos oro. A, 203,50 y 203,25; Ferrovia-
ria 5 por 100, B, 96,55 y 96,50. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 24.—Mieníras nuestra Bolsa 
holgaba, las de Madrid y Barcelona tra-
La subasta pública para el 
Empréstito Argentino 
Se cedieron los títulos a 84,95 
Ayer se celebró en la Embajada Argen-
tina la apertura de pliegos presentados a 
la licitación pública para recoger 715 tí-
tulos del empréstito argentino, por un 
total de 357.500' pesetas. E l sorteo que 
correspondía hacer ha sido sustituido por 
la subasta, en virtud de lo establecido en 
el Convenio relativo al empréstito, habi-
da cuenta que el cambio último anterior 
a la convocatoria de la licitación fué 
87,50. En el día de la subasta el cambio 
oficial úl t imo en la Bolsa de Madrid 
era 85. 
Se presentaron a la licitación pública 
diez pliegos y se adjudicó a la proposi-
ción que cedía los títulos al tipo de 84,95, 
es decir, cinco céntimos más bajo que el 
tipo vigente' en la Bolsa de Madrid. Las 
demás proposiciones fijaban tipos desde 
84,95 a 97. 
No hay moratoria 
individuos de cada clase o sueldos en re-
lación con el total de los que forman 
el Cuerpo; sueldo medio por individuo; 
gratificaciones, indemnizaciones o cual-
quiera otra clase de emolumentos que 
tengan derecho a percibir todos o algu-
nos de los que fortnan el Cuerpo o ca-
rrera; origen de estos fondos. 
Estos datos se presentarán con refe-
rencia al primero de julio o al escala-
fón de fin de 1932, si no ha sufrido al-
teración posterior. 
la frase del ministro de Estado sobre Se- ia holganza. Por eso debia haber conti-
Esta, nos dijeron, es una prueba más 
de que los rumores circulados sobre la 
posibilidad de una moratoria en Argen-
tina son tan sólo un infundio; nunca se 
ha pensado en ello, n i el ministro de Ha-
cienda anterior ni el actual Gobierno, ñí 
se ha presentado ninguna proposición a 
í ^ ? í n ^ t J fZZ " *- ? la Cámara, como se ha llegado a decir, bajar en estas condiciones es preferible _~ " . . 
í t i n e s azucareros 
VITORIA, 24.—El sábado y domingo se 
celebrarán mítines en Santo Domingo de 
la Calzada, Haro y Burgos, con asisten-
cia de los respectivos diputados a Cor-
tes, con objeto de tratar de los acuer-
dos de la Conferencia del azúcar cele-
brada en Madrid y oponerse a la contin-
gentación y limitación del cultivo de re-
molacha y a la intervención del Gobier-
no en el pleito exclusivo de cultivadores 
e industriales. También se opondrán al 
desplazamiento de tonelaje en favor de 
Andalucía. A los mítines asistirán ele-
mentos alaveses en gran número. 
a ' i i iwiiHiiii iniiminin mm 
proceder a la constitución de la Asocia-
ción patronal de agricultores del cam-
po, de Cartagena. Después de aprobado 
el Reglamento se nombró la Junta direc-
tiva. Para la presidencia ha sido desig-
nado don Francisco Dionisio Oliver. La 
nueva entidad, que tiene carácter apolíti-
co, defenderá los intereses agrarios, y en 
octubre celebrará una magna Asamblea. 
- / , v su 
D I A 3, 
Gerundio y 
Programas para hoy: 
M A D R I D . Unión Radio (E. A. J. 7.) 
De 8 a 9: "La Palabra". Transmisión de 
la sesión del Ayuntamiento.—14: Cam-
panadas. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Cartelera. "Marcha españo-
la", "Sin preocupaciones", "O solé mió", 
"Nocturno", "Pan y toros", " E l i x i r 
d'amore", "Zambra", "Lonxe d'a terr i -
ña", "Sylvia", "La moza vieja", "Danza 
japonesa de las linternas".—15,50: "La 
Palabra". Noticias de todo el mundo.— 
16: F in de la emisión.--19: Campana-
das. Cotizaciones de Bolsa. Relación de 
nuevos socios. "Efemérides del día' '. 
Programa del radioyente. — 20,15: "La 
Palabra". Noticias de todo el mundo, 
recibidas hasta las 20,15.—20,30: Fin 
de la emisión. — 22: Campanadas. "La 
Palabra". Noticias de todo el niundo. j ia'parr0qUia 
Concierto sinfónico. "Romeo y Julieta'', pai.roq„ia del Buen Consejo.-De 7 
"Es^os" , " A f o n í a i n c o m p l e t a : 11> m¡sas cada media hora. 
a) Allegro modéra te ; b) Andante con 
Viernes.—Santos Luis, rey; 
Gregorio, obs. y cfs.; Ginés, 
Ensebio, Vicente, Jul ián y Magín, mrs., 
y Santa Patricia, vg.; bto. Miguel Carba-
11o, mr., y María Micaela del Santísimo 
Sacramento, vg. y fund. 
La misa y oficio divino son de la beata 
María Micaela del Santísimo Sacramen-' 
to, con rito doble de segunda clase y co-
lor blanco. 
Adoración Nocturna.—Santa Bárbara. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Rosa de San Millán, viuda de Leiva. 
Cuarenta Horas (parroquia de San Gi-
nés) . 
Corte de María.—De la Encarnación, 
Encarnación, Covadonga y San Lorenzo. 
De Gracia, Humilladero, 23. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7,-
misa perpetua por los bienhechores •to-
móte ; "Passacaglia en do menor", "El 
sombrero de tres picos"; a) Los veci-
nos; b) Danza del molinero; c) Danza 
final.—0,15: "La Palabra". Resumen de 
noticias. Ul t ima hora.—24: Anticipo de 
programas.—0,30: Campanadas. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas de 
sintonía. Concierto de banda: "Asturia-
na", "El sombrero de tres picos", "J.A 
asombro de Damasco" (marcha), "Gi-
gantes y cabezudos" (jota), "Capricho 
español", "Sevilla". Peticiones de radio-
yentes. Cotizaciones de Bolsa. Noticia? 
de Prensa. "Malla", "Culpas ajenas", 
"No sabes amar", "Mi querencia", "So-
ñando con un vals", "Canción del arpa". 
RADIO V A T I C A N O .—A las 10 de la 
mañana , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
PERFUMERIA C H I N A 
Plaza del Angel, 17. Colonias, extractos 
y esencias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa. Visite exposición. 
Esta casa no tiene sucursales. 
iiiiniMiiiiiffiiiiniiHii!iiHiiin^^ 
U L C E R A S , HERIDAS, 
CONTUSIONES 
LODOS naturales radioactivos ARNE-
D I L L O (Logroño) 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Enfermedades del recto en general 
C L I N I C A A M E R I C A N A 
Director: A . B A R R A D O 
^ m ^ n ^ V ^ S ^ T ^ ^ ^ ^ 0 s i n 0 ^ r a - c i ó n quirúrgica ni electroterapia. Pro-
cedimiento ESCARTIN, químico e indoloro. No se cobra hasta estar curado. 
FUENCARRAL, 9, PRINCIPAL.—MADRID 
Horas de consulta: de 10 a 1; de 4 a 7, y económica, de 7 a 9 noche. Teléf. 21855. 
OTniKíisiiiiiKiinniniH •ywywMiMmM.m.»!,..» 
villa, objeto de muchos comentarios. 
Y esto es todo lo que puede apuntar-
se en esta abatida sesión de la Bolsa ve-
nuado, ya que hoy, al reanudarse la se-
sión tan sólo por dos días seguidos, in-
fluenciada por las Bolsas de fuera cae 
raniega: los temas estrictamente bursa- |en sus mismos vicios. 
tiles apenas dan de sí. De los valores que pueden interesar al 
* * • i lector se negociaron Ferrocarriles Vas-
_ , , , congados, Viesgos. Ibéricas, I rún y Le-
Como e lunes, como el martes y 0011101^^ Sotas y Leopoldos, todos con al-lto del delegado español que se decía iba 
1 miércoles, hay papel abundante en to-|teraciones y con papel sobrantei except0 a dirigirse a aquel país con este propó-| 
^e. Noll08 dos últimos. Los Hornos mejoraron y sito. 
las Auroras perdieron quince pesetas.] La muerte de Bernis 
quedando tomadores para las dos. Los 
El desbloqueo 
Nada nuevo se sabe sobre esta cues-
tión. Las gestiones parece que han caído 
en el vacío de una década a esta parte. 
N i en los centros oficiales n i en los 
círculos financieros se tiene la menor 
noticia definitiva sobre el nombramien-
e 
idas las clases de Fondos públ 
hay cambios en las operaciones: la ofer-
ta lo absorbe todo y los corros se despue-
blan casi automáticamente. N o hay. 
pues, contienda posible en un dia como 
éste. 
Bancos no se mencionaron. Para Alican-
tes había dinero a 174 y para Nortes a 
186. Para Setolazar había dinero al últi-
B S N C f l H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
Pago del cupón de las Cédulas del 5 # 
Las Obligaciones del Tesoro vanan po- mo cambio, sin papel, y para Explosivos 
co de posición: los Tesoros viejos tienen a 60r) y papel a 615 pai.a que todo 
papel a 102,50 y los nuevos dinero a|viei.a a tono los Fondos públicos y Obli-
101.00. Pero la demanda para los prime igaciones también se muestran ñojos. 
ros, fijada el miércoles en 102.35. avan-
za cinco céntimos, y a este precio cie-
rra la sesión. 
En Bonos oro hay mayor caudal de 
Desde el día 1 de septiembre próx\mo ^ncmr^cis, pero ni la actividad ni la 
se satisfará en los Cajas de este Banco>nÍT"arion aumentan Crece, en cambio, 
en Madrid, en las de su Servicio Técnico ^ flojedad: abren a 203.50, y quedan con 
y Administrativo de Barcelona y en to-iPaPel f- este Preci0 y g™*™ a 203'20- A 
das las Sucursales del Banco de Espa- fin próximo, dinero a 204,2o. 
ña , el cupón vencedero en dicho día del * » • 
las Céduias hipotecarias del 5 por 100 porj 
un líquido de pesetas 10,8113 cada uno.j En el corro municipal, las Villas nue-
Tmibién satisfarán las Cédulas del 3 vas vuelven a escalar el 84.n0. Riinqu? 
por 100 amortizadas en el sorteo de 1.° Je ¡con poco movimiento. Para Mejoras ur-j ciando una ¿u*ira baja 
junio últimos ¡bañas hay papel a 79 y dinero a 7S, E l ' crc.-Correla Marques, 
E l precio del plomo 
'Se ha dispuesto que durante el próxi-
mo mes de septiembre rijan para las 
¡ventas de plomo en barras y laborado y 
i para la compra del plomo viejo los pre-
cios vigentes durante el presente mes de 
agosto. 
Portugal baja la tasa del oro 
LISBOA, 24.—Con el propósito de co-
menzar el saneamiento financiero, el Go-
bierno va a publicar un dr>rrfto ;• ¡Min-
en la tasa del 
Ayer por la mañana se celebró la con-
ducción del cadáver de don Francisco 
Bernis Carrasco. El cadáver fué traído 
desde Galicia por carretera. Asistieron al 
entierro gran número de personalidades 
del mundo económico y financiero, en es-l 
pecial del elemento bancario. 
Reiteramos a su familia la expresión . 
de nuestro sentir. 
* * * M * 9 n m w m K a m m * u m m u 
D O M I N G O C H L O P E Z 
MUEBLES P A R A O F I C I N A 
DESPACHOS EN TODOS LOS ESTILOS 
5 u r c a u x . C Í A s i f i c a d o r c s , F i c h e - I 
r o a C a r p e t a s , F i c h a s , C u i a a 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
o f i c i n a s c o m p l e t a s 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—A las 8,30, comunión general 
en honor del Santísimo Cristo del Am-
paro, y por la tarde, santo rosario y vía 
crucis cantado. 
Parroquia de San Ginés (Cuarenta Ho-
ras).—Fiesta a su Titular: A las 8, Ex-
posición y misa comunión; 10, misa so-
lemne con panegírico por el R. P. An-
drés de Palazuelos; 6 t. Se can ta rán com-
pletas por el clero parroquial, y a las 
6,30 t., ejercicio del triduo como en días 
precedentes, terminando con procesión 
del Santísimo, bendición y reserva. 
Parroquia de Santiago.—De 7 a 12Í 
misas de media en media hora, rezándo-
se, a las doce, el santo rosario. 
Basílica de Atocha.—Viernes de repa-
ración al Amor Misericordioso: 7 tarde, 
Exposición, rosario, sermón, reserva y 
vía crucis. 
Beato Orozco.—A las 9, misa y novena 
a San Agustín. A l final, se cantarán los 
gozos al Santo. 
Capilla de la V . O. T. (San Buenaven-| 
tura, 1).—A las 6 t., Exposición, estación,? 
corona franciscana, plática, bendición,-! 
reserva, ejercicio del vía crucis. 
Cristo de la Salud.—De 11 a 1 t.. Ex * 
posición con misa solemne, trisagio y | 
meditación, y por la tarde, de 6 a 8, Ex- : 
posición con ejercicios y sermón. 
Escuelas Pías de San Antonio Abad. 
A las 7 tarde, continúa la novena a San ? 
José de Calasanz, predicando el R. P. Ju-
lián García. 
Escuelas Pías de San Femando.—A las 
6 de la tarde, continúa la novena a San • 
José de Calasanz. Predicará el R. P j 
Jesús de Pereda. 
A ^ t n ^ 1 " 0 (filial del Buen Consejo).! 
A las 10,30, misa rezada precedida de t r i -
sagio en el altar de Nuestro Padre Je- ! 
sus Nazareno. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
la casa de Cristo-Rey de Tudela 
(Wavarra) se celebrará una tanda de. 
Ejercicios Espirituales para caballeros 
y estudiantes. Los dirigirá el R. P. Cli-
ment. La tanda comenzará el 27 del ac-
1 0 / las 7 dG la tarde' Para terminar 
ei ¿ de septiembre por la mañana . 
(Este periódico se publica con censtív 
ra eclesiástica.) 
y 
ALMIRANTE, 3 • TEL. 108S5 
M A DRI D 
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A f A H F M IA PEÑALVER- -- A R E N A L , 26, !.• - T E L . 17047 
/ i v x i 1/ L 111 I n I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
ENSBWAKZA GAEAXTIZADA. PIDA USTED R E G L A M E N T O Y R E L A C I O N D E APROBADOS 
Correos.—Examen oral previo. Han si-
do aprobados los señores siguientes: ISáj 
don Javier López González; 187, don Ma-
nuel López Sánchez; 189, don Ramón L<> 
pez Setién; 193. don Emilio Lorentc Sán-
chez; 215, don Teodoro Delgado; 237, doi^ 
Pedro Domingo Tobías, y 239, don Ett-i 
nque Donat Herreras. 
Primer ejercicio. Han sido aprobados,; 
con la puntuación que se indica, los BB 
ñores siguientes: 206, don Francisco K M 
rrer Rodríguez, 11,10; 207, don Ignacio 
Perreras de la Torre, 12,20; 208 don An-
|,tolín Ferreruelo García. 14,15; 228, don 
i José Franco y Luque, 15.15; 230, don Ma-
inuel Frigola Unzueta, 16.15; 23l' don Ma-
|nuel de la Fuente Casado, 14,40; 233, don 
; Ramón de la Fuente y Lah'ita. 16; 236. 
don Juan Fuentecilla Caulino. 14.05; 243, 
don Félix Ochoa Lara. 13.26: 244, 
Miguel Ochoa Retana, 10.10. y 248, 
Julio Omaña Larazola. 15,60. 
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sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
C O L E G I O 
i F L N D A D O E N 1 s 
D E S A 
. — I N C O R P O R A D O 
T O T O M A S 
A L I N S T I T U T O 
PR [M RR A F.NÍP.EÑANZA — BACHILLERATO — INTERNOS — 
MEDIOPENSIONISTAS EXTERNOS - PIDAN RECLAMEN-
TO, - A L C A L A GALIANQ. 1. H O T E L . - T^EFOSO ¿580. 
M A D R I D . — A ñ o XXIII .—Núm, 7 .'"3 E L D E B A T E (t) 
Viernes 25 de agosto de 193S 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta diez palabras.. . . . . . . . O»60 P**^ 
Cada palabra más. . - . - y » • » »-•• »••.• » • • 0,10 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de tímbr»» 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Los Tiroleses, S. A., Peligros, 2. 
f>a Prensa, Carmen, 16, principal. 
Publicitas, S. A., Avenida P ¡ y 
Margall, 9. Librería F e m a n d o F e , 
Puerta del Sol, 15. 
S I X A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
S E S O B Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andía. Farmacia, 
6- (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, 6,75. Permi-
sos chófer, 6,75. Previo envío "Colonia 
Ketiro". Abtao 63. (T) 
D E T E C T I V E S particulares informaciones 
reservadas, económicamente. Argos. Sil-
va. 8. (5) 
" V E L O Z " . Gestión documentos Centros ofi-
ciales, tramitación asuntos generales. Pi 
Margall, 9. (T) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le -
ganítos, 17. (20) 
P L A Z O S , veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
H Ü E B L E S Gamo, los mejores y más bara-
tos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
C O M E D O B desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés , 5. Esquina Ancha. (V) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés , 6, esquina Ancha. (V) 
CAMA plateada, armario jacobino, mesilla, 
calzadora 240. Puente. Pelayo, 35. (T) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
U L T I M A quincena de liquidación. Comedor 
Jacobino, 365; comedor cubista, 575; tre-
sillo cubista, 325; camas doradas, 90; des-
pacho, 325; muchos muebles sueltos. L u -
na, 27. Trigueros. (5) 
P O B renovación existencias, comedor, 300; 
alcoba jacobina, 375. Losmozos. Santa 
Engracia, 65. (8) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas dora-
das, alcobas, comedores, si l lerías varios 
«stllos. Infinidad de muebles. Lunas, 13. 
(5; 
M U E B L E S piso palacio aristócrata, sólo 
hoy, mañana. Gómez Baquero, 31 (antes 
Reina). (2) 
ALQUILERES 
A L Q U I L O hotel, frente Ciudad Universita-
ria, cercado, independiente. Informes: 
Teléfono 16454. (2) 
C U A R T O S , '55; áticos, 85; tiendas, naves. 
Frcílla, 19. Embajadores, 104. L " (2) 
L I S T A , 95, chaflán Francisco Silvela. Cuar-
tos exteriores, venti ladísimos, espaciosos, 
calefacción central, ascensor, 28 y 32 du-
ros. "Metro" Becerra-Torrijos. (6) 
H O T E E I T O económico, jardín, garage. 
Chamartín. Rodríguez Pinilla, 4. (T) 
L O C A L económico, con o sin. General 
Arrando, 16. (6) 
V I V I E N D A baratís ima. General Arrando, 
16. (6) 
M A G N I F I C O cuarto, chaflán Montera. San 
Alberto, 1. (H) 
G R A N D I O S O S , calefacción, sol, 62-60 du-
ros. Rodríguez San Pedro, 60. (T) 
E S P A C I O S O S cuartos exteriores, caile Se-
rrano, bien decorados, ascensor, baño, 
calefacción central, 190-200, y amueblado, 
250. Informes: Sastrería Gómez. Monte-
ra. 63. (2) 
P I A N O S de alquiler. Precios económicos. 
Oliver. Victoria, 4. (3) 
PISOS, cinco habitables, calefacción, ba-
ño, confort, módicos (Callao), Moya, 8. 
(T) 
I X T E R I O B E S , mucho sol, baño, ascensor, 
19-22 duros. Cristóbal Bordíu, 33. (A) 
A L Q U I L A N S E hermosos cuartos, tiende, 
•óleado», baño, económicos. Almendro, 6. 
(5) 
X U E V E magnllloas habltaolonee, 88 duros. 
Santo Tomé, «. (V) 
AUTOMOVILES 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios ¡; Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 4. 
Envíos provincias. (V) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13 moderno. (20) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se. garantizan las reparaciones. (21) 
G A R A G E dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
S E I B E R L I N G , el neumático enfriado por 
aire, impinchable, usando cualquier cáma-
ra. Conde Xiquena, 13. Madrid. Teléfono 
42197. (3) 
A N T E S de comprar visite la exposición 
permanente Citroen de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas. 
5. (16) 
G R A N marca europea, siete plazas, fá-
brica, toda prueba. Príncipe Vergara, 29. 
(4) 
C O N D U C C I O N Renault, 13 caballos, per-
fecto estado de motor, ruedas, pintu-
ra, ocasión. Atocha, 5. (3) 
COMPRO toda clase automóviles y ca-
miones viejos. Teléfono 58892. (5) 
G A R A G I S T A S , vendo dos bombas aceite, 
nuevas, 500 pesetas, verlas. Francisco 
Giner, 9. Garage. (3) 
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O de Incio. Unico contra ane-
mia, paludismo y trastornos orgánicos de 
la mujer. E n la región montañosa de 
Galicia. Clima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospe-
dajes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo). (T) 
CAFES 
" C A F E Viena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2 i 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(23) 
Z A P A T O S de señora para descanso, a 
9,75. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, L (20) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Recnocimiento gratuito, médico espe-
cialista. Hortaleza, 61. (2) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Con3lfi' 
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
A S U N C I O N García. Consulta. Hospedaj. 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
A C R E D I T A D A ex profesora maternidad. 
Buenos Aires. Consulta diaria. Bravo Mu-
rillo. 24. erftresuelo derecha. Teléf. 41120. 
COMPRAS 
P A P E L E T A S del Monte y toda clase de 
alhajas. L a Casa Central da mucho más 
dinero que las demás casas. Postas, 7 y 9. 
(V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO máquinas escribir usadas,, aun-
que estén empeñadas. Enrique López, 
Puerta Sol, 6.- (V) 
L A Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
P A G O verdadero precio muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 44499. (5) 
P A G O Inmejorablemente trajes caballero, 
muebles, objetos. Recoletos, 12. Tel. 557S8. 
(3) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escope-
tas, máquinas de coser y escribir. L a 
Casa que m á s paga. Sagasta, 4. Compra-
Venta. (2) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro escopetas, "ci-
nes", cajas caudales. Fuencarral, 10. (3) 
CONSULTAS 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
Tardes. (5) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. Clínica especializada. Duque Alba, 
10; diez-una; tres-nueve. Provincias, co-
rrespondencia. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
ria"!, secretas. Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. (4) 
R E U M A T I S M O S , Dermatosis, Avariosis, 
tratamientos ''Salus". Plaza República, 
frente a Palacio. (2) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2.) 
(10) 
E N F E R M E D A D E S secretas. Cúranse rápi-
da, radicalmente (por sí sólo), con in-
falibles específicos "Zecnas". Remítelos 
correo reembolso. Prospectos gratis. F a r -
macia Rey, Infantas, 7. Madrid. (9) 
DENTISTAS 
A L V A R E Z . Especialista dentaduras, pre-
cios económicos. Consulta gratis. Mag-
dalena, 28. 11264. (5) 
ENSEÑANZAS 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares, completas. Ingenieros. Ayudan-
tes. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (A) 
A P R O V E C H E sus vacaciones aprendiendo 
inglés o francés por los métodos anglo-
phone y francophone. 15 discos 240 pese-
tas. Discos sueltos. Plazos. Aeolian. (V) 
I N S U P E R A B L E Taquigrafía García Bote, 
taquígrafo Congreso; 6-12 pesetas. Fe-
rraz, 23. (24) 
P R O F E S O R A D O especializado Bachillera-
to, Comercio, Taquigrafía, Ministerios, 
Idiomas. Clases en casa o a domicilio. 
Bravo Murillo, 24. Velasco. Teléf. 36001. 
(V) 
SKÑORITAS: Aprenderán perfectamente 
corte, confección, profesora diplomada, 
asistiendo Academia Modelo, C l a u d i o 
Coello, 73. Clases especiales Taquimeca-
nografía. Gramática, Cultura general. 
Contabilidad, Idiomas, Bachillerato, Opo-
siciones. (2) 
E L "Colegio Cántabro" de Santander es 
una fundación de Padres de Famil ia que 
resuelve el problema de enseñanza en 
primaria y bachillerato. Medio pensionis-
tas e internos. Pedid detalles y regla-
mento : Apartado número 7. Teléfono nú-
mero 1850. (T) 
C O L E G I O "San José". Fuencarral, 132. Pri-
mera y Segunda enseñanza. L a s clases 
comenzarán en las fechas acostumbra-
das. (T) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
UNAS gotas lodasa Bellot en comidas pu-
rifica la sangre, evitando congestiones. 
Venta Farmacias. (22) 
G L Y C E M A L para azúcar en orina. Gayo-
so, Monreal. Fuencarral, 40. (T) 
FILATELIA 
D E T A L L A M O S colección, compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. Librería. Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
P E N S I O N Edel, desde 6 pesetas, todo con-
fort. Miguel Moya, 4, segundo (frente 
Palacio Prensa). (2) 
F A M I L I A distinguida admitiría señora o 
caballero, con o sin, estables. Diego de 
León, 61. (T) 
V E R A N E A N T E S . E n Sigüenza, Hotel El ias 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid. (21) 
P A R T I C U L A R cede gabinete exterior, con-
fort. Martínez Campos, 21, segundo B . 
(V) 
M A T R I M O N I O admitiría uno, dos, con, 
trato esmerado, confort, economía. Telé-
fono 52093. Francisca Moreno, 6, tercero 
izquierda (esquina Alcalá) . (T) 
11 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
COMPRO solar dándome facilidades pago. 
No importa precio ni superficie. Aparta-
do 9.096. (16) 
F I N C A S rústicas compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
V E N D O casa sitio céntrico, renta 460 pe-
setas, en 45.000 pesetas. Razón: Teléfo-
no 31347. (T) 
C A M B I A R I A solar en Madrid (100.000 pe-
setas) por hotel o terreno, preferible Nor-
te. Teléfono 10638. De 5 a 6. (5) 
F I N C A vendo 25.000 pesetas, cerca Pro-
greso. Rozón:- La.vapiésf 28. Antonio Le-
nca. = (T) 
V E N D O solar calle Cartagena, 6.000 pies, 
próximo "Metro", tranvía. A y a l a 61. Car-
bonería. (T) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S . Agente de préstamos para el 
Banco Hipotecario. Hortaleza, 80. (5,1 
HUESPEDES 
P E N S I O N Ibiza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver. 7, se-
gundo izquierda. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Elias , todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
E S T A B L E S , precios verano, 6,26, 8,75, to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu-
diantes, familias, turistas, viviréis regía-
mente. H. Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. . , (5) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido 
familia distinguida. Atocha, 4, principal 
izquierda. (3) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
P A R T I C U L A R admite huésped. Lope de 
Rueda, 13, segundo izquierda. (T) 
IDEAS CLARAS I 
s o b r e 
Cuestiones sociales | 
íí L E A U S T E D X 
t L A C O N D I C I O N D E L O S 
O B R E R O S . "Rerum N o v á -
is rum". Enc í c l i ca de Su San-
f, tidad L e ó n X I I I 0,40 '£< 
§ L A R E S T A U R A C I O N D E L 'A 
U O R D E N S O C I A L . "Q u a-
?;¡ dragessimo Anno". Enc í -
h clica de Su Santidad F i o X I . 0,40 'd 
O R A C I O N E S A L C O R A Z O N ft 
é D E J E S U S A N T E L A S 
£ A C T U A L E S C A L A M I D A -
K D E S D E L G E N E R O H U -
* MANO. "Caritate C h r i s -
f, ti..." Enc í c l i ca de Su San-
% tidad P í o X I 0,20 f 
K De venta en la Oficina de Infor- 30 
mes, Alfonso X I , 4. Pedidos a la '¿t 
\f: Secretaria de A. C. de P.—Aifon- K 
t so X I , 4. 
}t Descuentos a partir de 500 ejem-
piares. A las l ibrerías, el 20 por 100. 
:¡''Bl!l!!BII!lllUttlBIII«IIIIM!liW!III!H!!IlieT:,?lJ * 
R A R E L E R I A 
O B J E T O S E S C R I T O R I O . A 
P E N S I O N Abella; todo confort, precios 
económicos. San Berna*rdo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
S E S O R A S solas ceden dos, cuatro habita-
ciones desamuebladas, balcón, a señoras 
solas, pensionistas, empleadas religiosas. 
Razón: Luchana, 28. Vaquería Guiller-
mina. (2) 
E N familia reducida, honorable, con, sin, 
todo confort, "Metro", tranvía. Condicio-
nes excepcionalmente ventajosas. Oria. 
Lista, 59. (T) 
P E N S I O N Barquillo, católica, recomenda-
da matrimonios, familias, gran confort. 
Barquillo, 36. ( E ) 
P E N S I O N confort, reducidos precios de 
verano. Narváez, 19. "Metro" Goya. (T) 
C E D O gabinete exterior a caballero. Bar-
quillo, 39, segundo. (9) 
A L Q U I L O habitaciones matrimonios, ami-
gos, exterior, 4,50 completa, baño, telé-
fono. Arrieta, 8, entresuelo Izquierda. (2) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relación hospedajes. Preciados. 
33. Teléfono 13603. (5) 
A L Q U I L O lujosa alcoba gabinete, matri-
monio, dos, tres amigos, baño, ascensor, 
pensión completa, 6 pesetas. Luchana. 9. 
tercero bis izquierda. (D) 
D O R M I T O R I O para señora, señorita. V i -
riato, 11, primero B. (3) 
P E N S I O N confortable, desde 6 pesetas, 
baño, ducha, teléfono, excelente cocina. 
Barquillo, 36, segundo izquierda. (7) 
P A R T I C U L A R admitiría uno o dos hués-
pedes, baño. Barbieri, 9, principal. (6) 
DOS necesitan pensión completa, 5 a 6 pe-
setas, cerca Glorieta Iglesia. Escribid: 
Roberto. Calle Francisco Giner, 9. Ga-
rage. (3) 
LIBROS 
" O R T O G R A F I A Bullón". Obra maestra., 
premiada, insuperable, verdadera ñligra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles" Arias y Ote-
ro, segunda edición (funcionamientos, 
manejos, averías. . . ) , 1933. (6) 
; H E R M A N O S ! E n Zaragoza, el 29 junio, 
repartiéronse ¡33.000! Sermones calleje-
ros. (T) 
MAQUINAS 
B r a v o M u r i l l o , 73 
T e l é . 35377 
^ W i r g e n 
d e Q Z i e v a , n.0 2 
V A R I O S M O D E L O S 
RECUERDOS 1.a COMUNION 
3 » ° 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós, 9. Teléfono 
13829. (T) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS Sínger. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratísimas. Mo-
rell. Hortaleza, 23, entresuelo. (21) 
C O N T I N E N T A L : L a máquina de escribir 
más perfeccionada, sólida y duradera. 
Contado. Plazos. Alquiler. Concesionarios 
maquinaria contable. Vallehermoso, 9. 
Teléfono 42787. (3) 
MAQUINAS «iscribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
t 
Rogad a Dios por el alma 
D E L E X C M O . E I L M O . SECTOR 
ftm C a r t a Cortezo y Prieto 
C A B A L L E R O D E L A I N S I G N E O R D E N D E L T O I S O N D E O R O 
Que falleció, a los ochenta y tres años de edad, 
en Madrid el día 24 de agosto de 1933 
H A B I E N D O R E C I B I D O T O D O S L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R. I . P. 
Su director espiritual, padre Vidal, de O. P.; su esposa, la excelen-
t í s i m a e l lustr ís ima señora doña Ascens ión Collantes y Vi l lar; hijos, 
Víc tor María, Gabriel, Rafael , Javier, Manuel, María de la Almudena 
y Esperanza; hijas pol í t icas , María Martínez Junquera, Carmen de la 
P e ñ a y P e ñ a , Joaquina Topete y H e r n á n d e z y Josefa Velázquez-Duro 
y Fernández -Duro; nietos, sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su 
a lma a Dios. 
Durante la m a ñ a n a de hoy, día 25, se dirán misas por el alma del 
ñ n a d o en la casa mortuoria. 
L a conducc ión del cadáver tendrá lugar hoy, día 25, a las C I N C O 
d« la tarde, desde la casa mortuoria, Serrano, 58, a l cementerio Mu-
nicipal de Nuestra Señora de la Almudena. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A A R E N A L , 4. M A D R I D 
MUEBLES 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
OPTICA 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (ID 
G R A D U A C I O N de la vista gratis. Técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente, cinco pesetas, 
garantía perfección, no se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 25583. 
(4) 
PRESTAMOS 
SEÑORA honorable solicita 2.000 pesetas, 
reintegrables prontamente, con interés. 
Escribid: D E B A T E , 32.605. (T) 
PARA ampliación negocio, en marcha, 
acreditado, buenos. beneficios, deseo socio 
20 mil duros. Escribir para más detalles: 
General Pardiñas, 32. Estanco. Señora 
Pérez. (T) 
D I N E R O propietarios, mercancías, automó-
viles. Villoría. Príncipe, 14, segundo; seis-
ocho. (3) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O S Philips continua y alterna, oca-
sión. Aeolian. Conde Peñalver, 24. (V) 
SASTRERIAS 
L I Q U I D A M O S existencias fin temporada 
"PAC"'. Sastrería, confecciones. RoscflTa 
Castro, 19. (23) 
TRABAJO 
Oferta» 
D E S T I N O S públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
C O L O C A C I O N E S particulares administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (5) 
S A C E R D O T E S para asunto sumamente mo-
ral y bien retribuido, necesítanse. Escr i -
bid: Fernández. Prensa, Carmen, 16. (2) 
D A R I A importantís ima representación ra-
mo automóviles , a caballero conozca re-
cientemente París. Escribid: Francisco. 
Montera, 15. Anuncios. (16) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
Demanda 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo, ama seca. Larra , 15. 15966. 
* (3) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñera*, amas, 
nodrizas, etc., facilitamos informada. 
Agencia C a t ó l i c a Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
C H O F E R mecánico, sin pretensiones, mu-
cha práctica, inforems. Ayala. 72. Buen-
día. IT) 
M E C A N I C O cuidaría" de lavados y repa-
ración coches, a 100 pesetas me«. Razón: 
Garage Vasco. Aurelio. (T) 
S K K V I D U M B R E garantizada, todas clases, 
facilitamos, Madrid, provincias. Cruz, 30. 
Teléfono 11716. (V) 
TRASPASOS 
S I T I O céntrico, un hueco con cueva. R a -
zón: Dos Hermanas, 20. Pradas. (A) 
T R A S P A S O local dos huecos. Hortaleza, 3. 
(V) 
T R A S P A S O tienda dos hueco«, con espa-
ciosa trastienda, bufenas luces. Razón: 
E n la misma Plaza Mayor, 12. (6) 
M A G N I F I C O local, sitio céntrico, siete hue-
cos, poca renta. R a z ó n : Santa Engra-
cia, 47. Casa Cos. De 10 a 12. (2) 
T R A S P A S O valor instalación, elegante tien-
da calle principal. Romanones, 10. Far -
macia. ( E ) 
V E N T A J O S I S I M A Pensión, muy céntrica, 
confort. Teléfono 16194 o Fuencarral, 41. 
(8) 
T R A S P A S O colegio niñas, acreditadísimo. 
Martín Hcros, 93 (tienda). (T) 
VARIOS 
C A L L I S T A cirujana, Inyecciones sólo se-
ñoras. San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
R E P A R A C I O N de radios. Compramos vál-
vulas gratuitamente. Precios económicos. 
Presupuestos gratis. Aeolian. (V) 
B A R N I C E sus muebles, le quedan nue-
vos. Precios económicos. Llame 30176. (T) 
P A R A G U A S , medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, quince. (T) 
O N D L L A D O R A domicilio, muy práctica, 
marcel, 1,90; corte 0,75. Teléfono 74476. (5) 
V I G I L A N C I A S reservadísimas, con la ma-
yor discreción, rapidez, economía. Precia-
dos, 33. (5) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
119.412, por "Un procedimiento para fa-
bricar objetos de tenacidad elevada y re-
sistentes a la inflamación". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
VENTAS 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos, 2. (23) 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez, Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratísimas. Mo-
rell. Hortaleza. 23, entresuelo. (21) 
T O L D O S . Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid, Remito muestras^. 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Murillo, 48. 
(5) 
N U E V O S lotes. Quince libros, cinco pese-
tas. Lista gratis. García Rico y Compa-
ñía. Deserigaao, .29. Apartado 578. (2) 
V E N D O depósito hierro, 12 metros. Pací-
fico. 75. Solar. (5) 
C A B A L L E R I Z A S . Ladrillo ribera, caoba 
americana propia muebles, otros mate-
riales. (V) 
D E R R I B O : Vendo teja, baldosín, formas 
madera, ladrillo. López Hoyos, 33. (V) 
F E R R O S , gatos Angora. Canarios, a 15 pe-
setas. Jaulas. Campomanes, 11. Pajaré-
ría (antes Santa Ana) . (T) 
A P R O V E C H E la gran liquidación de agos-
to en Aeolian. Pianos desde 250 pesetas. 
Pianolas a 900 pesetas. Rollos a 0,50 pe-
setas. Radios a 150 pesetas. Fonos a 75 
pesetas y discos a 2 pesetas. Sólo en 
Aeolian. (V) 
R A D I O S receptores universales. Marcas fa-
ma mundial, 4 tubos. Aeolian americano, 
150 pesetas; R. C. A. 200 pesetas; Voz de 
su amo (maleta), 228 pesetas. 5 tubos. 
Kadette, 325 pesetas. Crosley, 399 pesetas. 
Zenith, 450 pesetas. Plazos, desde 15 pe-
setas al mes. Durante este mes, plazos 
con precio de contado. Sólo en Acoiian. 
Cambios. Plazos. Alquileres. Ocasiones. 
Reparaciones. (V) 
G O K K O S para baño, zapatillas de caucho. 
Miguel Moya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
MAQUINAS de escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y semi-
nuevas, de las mejores marcas. Acceso-
rios. Contado. Plazos. Alquiler. Importa-
dores directos: Maquinaria Contable. V a -
llehermoso, 9. Teléfono 42787. (3) 
P U B L I C I D A D circulante estupendo nego-
cio, único en Europa, con "cine", gra-
mófono, micrófono, pasavistas, etc., ren-
dimiento verdad, cede parte socio o to-
talidad, escribir para entrevista: Díaz, 
Francisco Giner, 9. Garage. Nota: E s -
pléndida comisión a caballero relaciona-
do capitalistas que facilite operación. (3) 
VIENA 
BOJTIBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
K N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torte-
les. Viena Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
I 
nMiinnm» 
¿Sufre usted del E S T O M A G O ? 
T O 
DIGESTONA (Chorro) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la legitima DIGESTONA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en la Exposición de Hiaien* de Londres 
Folletín de E L DEBATE 75) 
M. DU CAMPFRANC 
LO QUE NO SE ROMPE 
( N O V E L A ) 
(Traducc ión expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emi l io Carrascosa) 
— S í , dame el brazo; quiero estar al lado de esa des-
dichada en el trance supremo; l l é v a m e hasta el lecho 
©n que agoniza. A c a s o escuche m i voz. 
L a monja a p o y ó s e en el hombro de s u sobrina, que 
a su. vez l a e n l a z ó por el talle para sostenerle mejor, 
y de este modo, con paso tardo y vacilante, pudo lle-
gar a l a cabecera de la moribunda. L o mismo que le 
h a b í a ocurrido a Armela , sor A n g é l i c a quedó horrori-
zada a l contemplar a la brillante, a l a hermosa, a l a 
e l e g a n t í s i m a baronesa F lora de Oberland convertida eoi 
un g u i ñ a p o , en un sanguinolento despojo humano. 
Movida m á s que nunca a piedad, la religiosa estre-
c h ó entre las suyas las abrasadas manos de l a agoni-
zante e inc l inándose sobre ella cuanto le fué posible, 
acercando sus labios al o ído de F lora , e x c l a m ó pausa-
damente, con voz débil, pero clara: 
— H i j a m í a , vengo a consolarla, ¿ m e oye usted? 
Puesto que sufre horriblemente, é c h e s e en brazos de 
Dios, e n t r é g u e s e por entero a s u infinita misericordia. 
¡ S ó l o E l puede a l iv iar los sufrimientos que l a mart i -
r i z a n y ca lmar las inquietudes en que se debate us-
ted! Dios es generoso, hija m í a ; En bondad le lleva a 
perdonar a l arrepentido y a acudir en socorro de quien 
le l l ama con urna orac ión , aunque sea mental, Levante 
usted los ojos al cielo... Tenga fe, una fe absoluta en 
Aquel que no desea sino sa lvar la . Implore el divino au-
xilio de Cristo, que quiso morir en la cruz, no y a por 
los justos, sino para redimir con su sangre preciosa a 
los pecadores, a todos los pecadores del mundo. Acepte 
humildemente la prueba y p r e p á r e s e a recibir con el 
e sp í r i tu dispuesto a l a a t r i c i ó n al sacerdote que no 
t a r d a r á en venir, y que en nombre de Nuestro Señor, 
de quien es ministro, curará las terribles heridas que 
tiene usted abiertas en el alma. 
S i n cuidarse del ataque de disnea que la iba ganan-
do y que l a s u m í a en ahogos cada vez m á s frecuen-
tes, sor A n g é l i c a se v i ó obligada, sin embargo, a hacer 
una pausa p a r a tomar aliento y p r o s i g u i ó con la misma 
voz dulce, de insinuante acento: 
— E l sacerdote, encendido en caridad como su divi-
no Maestro, v a a alzar sobre l a cabeza de usted sus 
manos ungidas, v a a bendecirla y v a a absolverla de 
todos sus pecados. Tranqui l í ce se , h i ja mía , y tenga 
valor en este trance que antes que terrible es de im 
inefable consuelo. Dios es infinitamente m á s grande 
que las faltas que haya usted podido cometer en esta 
vida, por enormes que sean, y se las p e r d o n a r á mise-
ricordioso con tal de que usted se lo pida con verda-
dero fervor... ¡ A n i m o y confianza! Tenga l a seguridad 
de que dejará de sufrir.. . 
Pero la moribunda ni v e í a ni oía nada. U n nuevo 
acceso de delirio t o d a v í a m á s violento que el anterior 
a p o d e r ó s e de su cerebro. Sor A n g é l i c a le tocó l a frente 
posando en ella la pa lma de la mano y pudo comprobar 
que las sienes de la infeliz abrasaban como sí dentro 
de aquel cráneo ardiese el fuego. 
ñ o r a de Oberland vo lv ió a ser v í c t i m a de la horrible 
pesadilla de la caza macabra. O t r a vez se v e í a perse-
guida por el amenazante espectro de l a afilada gua-
daña . 
Los gestos y las actitudes que inconscientemente 
adoptaba decían bien a las c laras cuá les eran los pen-
samientos que asaltaban s u mente enloquecida. Prime-
ro, como la pieza fugitiva que trata de ocultarse entre 
las breñas , lady F l o r a p e r m a n e c i ó u n rato i n m ó v i l y 
r íg ida , erguida la cabeza y en a d e m á n de escuchar. 
D e s p u é s incorporóse y abrió los brazos, a g i t á n d o l o s en 
e l espacio, i m a g i n á n d o s e , probablemente, que huía de 
l a persecuc ión , que estaba a punto de ponerse en salvo. 
Por ú l t imo , se le erizaron los cabellos, abrió desmesu-
radamente los ojos, se e s t r e m e c i ó como si se sintiera 
cogida por los dedos descarnados del espectro y g r i t ó 
roncamente, con voz estridente y desgarradora: 
— ¡ N o ! . . . ¡ N o ! . . . 
Y mientras gritaba enronquecida se re torc ía sobre 
l a cama en convulsiones horripilantes. 
E r a un e s p e c t á c u l o a la vez doloroso y aterrador el 
que ofrec ía aquella mujer en la flor de su juventud 
crispada por los violentos estremecimientos convulsivos 
de una d e s e s p e r a c i ó n sin limites, verdaderamente de-
moníaca . 
Sor A n g é l i c a v o l v i ó s e hacia su sobrina, que se man-
tenía a su lado. 
—Armela , h i ja m í a — o r d e n ó con dulzura—, es pre-
ciso que hagas lo que voy a encargarte. 
—Todo lo que tú quieras—se apresuró a responder 
obediente la joven s e ñ o r a de Gerbelle—. ¿ Q u é he de 
h a c e r ? 
\ 
— E n j u g a con un p a ñ u e l o la frente de esta desdicha-
da cr iatura que inunda el sudor efé la agonia. 
A r m e l a hizo lo que se le mandaba, no s in alguna 
repugnancia, que le era imposible disimular. 
— A h o r a — p r o s i g u i ó la re l ig iosa—refrésca le los labios 
abrasados por l a fiebre; b a s t a r á con que viertas en 
ellos algunas gotas de agua. E s t a mujer h a sido tu 
enemiga encarnizada y te ha hecho mucho mal ; pero 
precisamente por eso e s t á s obligada, como buena cris-
tiana, a olvidar los agravios que de ella has recibido, 
a perdonarla y a socorrerla devolv iéndole bien por mal. 
Victoriano Gerbelle, que se hal laba en la estancia, 
s in t ióse dominado por un impulso rebelde, y e x c l a m ó : | 
—No, eso no, t ía ; de n i n g ú n modo; es absolutamente 
imposible. 
L a buena monja quedóse le mirando con e x t r a ñ e z a 
en la que había no poca amargura. 
— L o que le pides a A r m e l a — p r o s i g u i ó Victoriano—• 
es heroico; pero es que, a d e m á s , me parece que e s t á 
por encima de l a naturaleza humana. 
— ¡ O h ! , ¿ t ú lo crees a s í ? 
— M á s aún que creerlo. L o tengo por evidente. 
— ¿ E n qué te fundas? 
— E n que esta miserable no hace sino sufr ir un cas-
tigo providencial al que en modo alguno podemos ni de-
bemos oponernos. 
— ¿ Q u é hacer, entonces? 
— A c a t a r l a divina voluntad. Dejemos que el castigo 
impuesto por Dios se cumpla. 
Sor A n g é l i c a cruzó las manos temblorosas; luego, 
envolviendo a Victoriano en una mirada de indecible 
mansedumbre e x c l a m ó con voz l í m p i d a que parec ía 
descender del cielo m á s bien que sal ir de los labios de 
un ser humano: 
— D e j a que tu mujer se entregue a esta obra de ca-
ridad y de perdón que tiene que ser muy meritoria y 
grata a los ojos del A l t í s imo . No sólo no se opone 
Dios a que lo haga, sino que os lo t o m a r á en cuenta 
y en esta vida y en l a otra rec ib iré i s l a recompensa. 
D ó c i l , como siempre, a los deseos de su t ía . Armela 
inc l inóse sobre el lecho y acercó a los labios calcinados 
de l a moribunda un vaso con agua fresca. Pero lady 
F l o r a , que t en ía enclavijados los dientes, no pudo be-
ber, ni se dió cuenta siquiera del remedio que se le 
ofrecía , porque p e r m a n e c i ó insensible a l contacto del 
cristal enfriado por l a baja temperatura del agua que 
contenia. L a moribunda habia cesado de debatirse y 
ahora era absoluta su inmovilidad. 
—^Encomendémosla a Dios, hijos m í o s — p r o p u s o sor 
A n g é l i c a con solemnidad—; pidamos por su a lma. E l 
desenlace e s t á p r ó x i m o . 
No se equivocaba la religiosa. D e minuto en minuto el 
rostro de F l o r a de Oberland. aquel rostro de belleza 
radiante en otro tiempo, iba d e s c o m p o n i é n d o s e bajo los 
efectos del misterioso trabajo de l a muerte. L a tez 
perdía poco a poco los colores con que la juventud l a 
engalana para teñirse de un matiz amarillento de cirio. 
L o s rasgos fisonómicos se desdibujaban m á s cada vez 
y las facciones des f igurábanse de una manera mons-
truosa, dando paso a l a fealdad c a d a v é r i c a ; sólo se ad-
ver t ían s e ñ a l e s de una vida que se extingue en el déb i l 
aliento que se escapaba de los labios y en el movimien-
to del globo del ojo, bajo los párpadog medio cerrados 
y amoratados y a 
De pronto, la moribunda tuvo una ú l t i m a y m á s dolo-
rosa contracc ión , que duró no m á s que un instante. 
L a d y F l o r a quedó con l a boca abierta, inmóvi l p a r a 
siempre sobre la almohada, la cabeza que tan alt iva-
mente h a b í a llevado mientras vivjó. 
X X 
C o n v e r s o 
A p o y á n d o s e ae nuevo en el brazo de su sobrina, sor 
A n g é l i c a r e g r e s ó a su cuarto con el e s p í r i t u impregna-
do de profunda tristeza, ensombrecido el bondadoso y 
caritativo corazón. E l e spec tácu lo , doloroso como po-
cos y terrible como ninguno, de la muerte llena de 
d e s e s p e r a c i ó n de l a baronesa de Oberland, h a b í a que-
brantado a la santa mujer, que acar i c ió hasta el ú l -
timo instante l a esperanza de poder reconciliar con 
Dios a l a moribunda. A consecuencia del Intimo dolor 
moral que hab ía experimentado, l a religiosa se v i ó aco-
metida de una m á s violenta crisis de disnea que le 
i m p e d í a respirar y a l a que A r m e l a y Victoriano te-
mieron que sucumbiera. Pero a l a crisis s i g u i ó un p a -
r é n t c s l s de calma, que f u é a c e n t u á n d o s e , y sor A n g é l i c a 
(ConttnTi»rá.,> 
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La ley de Conflictos del campo al T. de Garantías! L A c o n f e r e n c i a d e l o n d r e s 
Los agricultores catalanes encomendarán su defensa a los 
jefes de los partidos políticos españoles. Los propietarios re-
pudian dicha ley, y los "rabassaires" se niegan a cumplirla. 
Doscientos anarquistas coaccionan a los obreros de una 
fábrica para que abandonen el trabajo 
< * • m i — - — . 
En los ramos textil y de la construcción, ios obreros reducen la jor-
nada sin previa conformidad de ios patronos 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 24. — Los diferentes 
grupos de propietarios del campo de 
Cataluña tratan de nombrar a los jefes 
de los partidos políticos españoles co-
mo abogados que los defiendan ante el 
Tribunal de Garant ías Constitucionales 
contra las leyes del Parlamento catalán. 
Como se ve, no les ha hecho mella el 
anatema que los consejeros de la Gene-
gubernamentales) se apoderaban de los 
frutos del amo, ahora son muchos más , 
alentados no sólo porque la absurda ley^ 
recompensa a los rebeldes, sino porque 
los mismos diputados de la Esquerra y 
las más destacadas personalidades de 
la Generalidad alientan en mítines a los 
"rabassaires"—como en el celebrado re-
cientemente en Tarragona—y los exci-
tan a cometer violencias contra los pro-
pietarios. 
Y así, con protección oficial, se inten-
ralidad lanzaron contra los catalanes; sifica ]a rebeldía entre los "payeses" de 
que acudieran al "extranjero" en defen-itoda Cataluña, menos en la provincia 
sa de los atropellos de que les haga :de E1 GOBERNADOR CÍVÜ de Lérida 
objeto anticonstitucionalmente el Parla-|es el único que parece dispuesto a Im-
mento de la Generalidad. j poner la ley y a exigir el estricto cum-
La ley objeto del recurso no ha po- plimiento de los contratos. No permite 
dido tener consecuencias más desdicha-1que nadie i n t e n t e las expoliacio-
das. Se t i tula "Ley para resolver los nes que se están cometiendo en el res-
conflictos pendientes1 del campo", y no 
sólo no ha resuelto nada, sino que ha 
multiplicado los disgustos entre los cam-
pesinos. Estos resultados eran de pre-
ver y oportunamente los vaticinamos 
Y, en efecto, los propietarios repudian 
esta ley y recurren a los partidos es-
pañoles para que gestionen su anula-
ción, y los "rabassaires" se niegan a 
cumplirla y hacen caso omiso de sus 
disposiciones, hasta el punto de que no 
sólo siguen en pie los conflictos exis-
tentes, sino que se han agudizado, y si 
antes eran muchos los aparceros que 
(contra lo que disponían leyes, senten-
cias de los Tribunales y disposiciones 
to de Cataluña, y persigue y encarcela 
a los comunistas del Bloque Obrero y 
Campesino que propagan por Lérida las 
mismas predicaciones subversivas que 
los hombres de la Esquerra defienden 
por las otras comarcas. Nadie puede en 
Lérida excitar a los "rabassaires" a que 
se queden con el 50 por 100 de los f ru -
tos que pertenecen al amo. 
Y es que precisamente en Lérida ra-
dica el gran latifundio de Maclá, la ma-
yor finca que existe en Cataluña. En 
Lérida poseen fincas los consejeros Mías 
y Companys y los diputados de la Es-
querra señores Canturri, España, Torre, 
Sauret y algún o t ro .—ANGULO. 
Coacciones a los obreros0 
de una fábrica 
B A R C E L O N A , 24.- Esta tarde unos 
200 individuos de la F A I se presentaron 
en una fábrica de la calle de San Juan 
de Malta, propiedad de Francisco Vila. 
en la barriada de Pueblo Nuevo, y con-
minaron a los obreros a que abandona-
ran el trabajo. La coacción se relacio-
na con la cuestión que tiene planteada 
el Sindicato con respecto a los dos tur-
nos que trabajan en dicha fábrica. Para 
evitar nuevas coacciones, la Guardia 
civil ha montado un servicio de vigilan-
cia en dicho lugar. 
Implantan la jornada 
de siete horas 
BARCELONA, 24.- Desde hace tiem-
po los obreros del arte fabril y text i l de 
Sabadell tenían presentadas unas nuevas 
bases de trabajo a los patronos, a los 
que concedieron quince días para es-
tudiarlas, anunciándoles que irían a la 
huelga si no aceptaban las mejoras que 
pedían. Como transcurriese el tiempo 
sin que los patronos adoptaran ninguna 
determinación, el Sindicato convocó una 
reunión, a la que asistieron unos 5.000 
obreros, y se acordó en ella reducir la 
jomada de trabajo en una hora diaria, 
en vista de la actitud de los patronos. 
Con arreglo a lo convenido en dicha 
Asamblea, abandonaron el trabajo una 
hora antes. De esta forma los obreros 
han implantado, sin previa conformidad 
de los patronos, la jomada de siete ho-
ras. 
—Cosa análoga ocurre con respecto al 
ramo de la construcción de Barcelona. 
Los obreros del ramo se reunieron en 
otra Asamblea para tratar de asuntos 
administrativos del Sindicato, y de los 
acuerdos que se habían adoptado para 
resolver el reciente conflicto. En la re-
unión se acordó que, en vista de que no 
han sido todavía puestos en libertad los 
obreros detenidos con motivo de'l citado 
conflicto, los obreros del ramo reduci-
rían su capacidad de producción en un 
25 por tiempo, y si las autoridades per-
sisten en prolongar la detención de di 
chos presos, se continuará reduciendo 
la producción o la jornada de trabajo 
diaria. 
Se convoca a ios comisarios 
Roosevelt hijo habla 
de España 
SAN SEBASTIAN, 24.—El hijo del 
presidente de los Estados Unidos, Flan-
kl in Roosevelt, antes de abandonar Es-
paña, ha becho las siguientes declara-
ciones: 
"Vine a visitar España con el deseo 
de conocerla ínt imamente, ya que su 
Historia gloriosa tiene tantos puntos de 
contacto con la de mi país, especialmen-
te con la de California y Florida y otros 
Estados fronterizos con Méjico. 
España es un país muy pintoresco y 
agradable. Estoy completamente fasci-
nado de sus antiguas ciudades, llenas de 
arte exquisito y recuerdos de sus glo-
rias pasadas. 
Estoy agradecidísimo de las numero-
sas atenciones que he recibido en todas 
partes que visité. La abandono con ver-
dadero sentimiento, esperando volver a 
visitarla el verano próximo para visitar 
otros puntos a los que me ha sido im-
posible ir por tener que embarcarme 
apresuradamente a mi país. 
Me gustan sobremanera las costum-
bres españolas. Las fiestas populares tie-
nen un gran interés artístico." 
La Escuadra del nuevo 
Estado manchukuo 
TOKIO, 24.—Solemnemente se ha ve-
rificado la botadura de tres cañoneros 
construidos en Kobe por encargo del 
Gobierno manchukuo, los cuales, man-
dados por oficiales japoneses, forma-
rán el núcleo de la flota del nuevo Es-
tado que se va a construir en un plazo 
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espera un debate político de Zaragoza 
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L A R A D I O 
y jefes de brigada 
BARJCELONA, 24.- Esta mañana han 
sido convocados todos los comisarios de 
distrito y jefes de brigada de la Jefa-
tura de Policía, para recibir instruc-
ciones referentes al próximo viaje del 
director general de Seguridad. 
El señor Menéndez visita 
a las autoridades 
BARCELONA, 24.—El nuevo delega-
do d0l Gobierno en el Consorcio del 
Puerto Franco de Barcelona, don Ar tu ro 
Menéndez, ha estado cumplimentando a 
las autoridades. 
BRUSELAS, 24.—La Juventud socia-
lista ha realizado hoy una manifesta-
ción tumultuaria antirracista enfrente 
del domicilio del jefe de los nacionalis-
ta.s-socialistas de Bruselas. 
Los manifestantes rompieron muchos 
cristales, y la Policía detuvo a diez per-
sonas, ai bien fueron puestas en liber-
tad más tarde. Se instruyen diligencias. 
Madrid de noche se ha puesto triste 
como la princesa de Rubén: ha perdi-
do la bulliciosa alegría, la intensa «pul-
sación;» que tuvo en otros tiempos y que 
era una de sus notas típicas más acu-
sadas. Madrid que trasnochó siempre, 
«viviendo» las noches de una manera 
triunfal en teatros, «cines», cafés, ca-
sinos, y durante el verano al aire l i -
bre, en plena calle, ahora, hasta en ve-
rano, sus nocturnos carecen de aque-
lla animación placentera y feliz... Poca 
gente en los «cines», menos aún en los 
teatros: Recoletos y la Castellana no 
pueden compararse con la Castellana y 
Recoletos de hace un lustro en las no-
ches de estío: ambos paseos, destroza-
dos hoy por unas obras (Enlace ferro-
viario) que los obstaculizan, los afean, 
y los cubren de polvo, de lodo y de cas-
cotes, los frecuentan de noche unos 
centenares de personas; en Rosales, 
casi nadie; en la Bombilla, lo mismo; 
en el centro de Madrid, media hora des-
pués de la salida de los espectáculos, 
pocos transeúntes, poco público en las 
terrazas de cafés y cervecerías; y en 
la Gran "Vía, iluminada, pero poco me-
nos que desierta, los serenos y los ven-
dedores y vendedoras que pregonan so-
ñolientos: «¡Tabaco y cerillas!» «¡El 
«15» pelao!» «¡Hoy sale!» 
¡Oh, las clásicas y alegres noches 
madri leñas! Se fueron. ¿ P a r a no vol-
ver? Quizá, si; quizá, no... Pero, ¿por 
qué se fueron ? ¿ Nuevas costumbres ? 
¿Retra imiento de la gente determina-
da por la crisis económica y por las hon-
das preocupaciones que sugiere esta ho-
ra nacional tan difícil y tan llena de 
presagios aún m á s negros?... Sea lo 
que fuere y por lo que fuere, el hecho 
es que Madrid, el gran Madrid popu-
lar y burgués, que era el que animaba 
y «vivía» alegremente las noches ma-
drileñas, ahora... se queda en casa. 
¿Due rme? ¿Traba ja? ¿Resuci ta los 
tradicionales cuadros hogareños? 
A estas preguntas responden los em-
presarios y los industriales que ven en 
trance de ruina sus negocios, negocios 
que han dejado de serlo a causa de 
este alejamiento del público: «La cul-
pa la tiene la «radio». Esos dichosos 
artilugios que gracias a su extrema 
baratura han llegado a las buhardillas, 
le resuelve a la gente (y de... balde) 
el pasarse las noches entretenidos sin 
salir de casa. Miles y miles de madri-
leños, obreros y burgueses, no salen de 
noche como lo hacían antes; con la 
«radio» ¿ p a r a qué? Esa ha sido la que 
ha metido en casa» a medio Madrid 
que, dentro de todas las posibilidades, 
dado nuestro modo de ser, que un re-
verso (andando el tiempo) de aquella 
estampa popular del 14 de abril!... Lo 
nuevo, que suele ser casi siempre lo 
viejo servido en odres nuevos, nos se-
duce, nos capta, nos deslumhra. ¡Niños 
de por vida! Y el pueblo, ¡no digamos! 
Pero, ¡ojalá!, todos nuestros apasiona-
mientos al minuto, fuesen y hubieran 
sido tan ¡nocentes e intrascendentales 
como el que sentimos por la "radio", 
como el de esos millones de "radioes-
cuchas", que se consideran felices oyen-
do música lejana o el discurso de un 
orador de mitin, de un señor gangoso, 
tartamudo y laico, que dice "semos" y 
"Madriz"! (Histórico.) 
No está mal la "radio". Si de ella 
abominan los poetas (además de los 
industriales y empresarios de espectácu-
los), es porque a los poetas les pone 
tristes ver a Madrid triste de noche; 
a este Madrid, que en sus noches in-
comparables se mostró siempre pleno 
de alegría bulliciosa, jaranera y triun-
fal . ¿ Se ha ido ese Madrid para no vol-
ver? ¡Bah! Esperemos... 
Curro VARGAS 
Lo plantearan los concejales de la 
minoría radical 
• \ 
El edificio para colonia escolar en 
Cercedilla no está en condicio-
nes higiénicas 
L a vida política del Ayuntamiento ma-
drileño atraviesa, sin duda, por unos 
momentos de cierto interés y parece que 
la sesión de hoy lo ofrecerá en abun-
dancia, según el pronóstico de los "téc-
nicos". 
Los radicales, en efecto, persisten en 
su actitud de dimitir las Tenencias de 
Alcaldía que vienen desempeñando, pero 
su propósito no queda limitado a esto 
tan sólo, sino que ello s e r á motivo para 
entablar un debate político. 
Pero hay temores fundados de que la 
sesión pierda un poco de este interés por-
que el señor Rico se encuentra, según 
parece, algo indispuesto, y si no asiste 
a la reunión que hoy ha de celebrar el 
Concejo, el debate, si llega a plantearse, 
perderá buena parte de su eficacia. 
. Por otra parte, está pendiente de vo-
tación definitiva la designación de conce-
ja l síndico, cargo al que figuraron como 
candidatos los señores Layús y Barre-
na, y aun no se sabe si alguno de ellos 
r e t i r a r á su candidatura o surg i rá algu-
na otra. 
L a sustitución de los radicales en las 
Tenencias de Alcaldía habrá de resol-
verla el Concejo, aunque este asunto no 
figura en el orden del día para hoy, y 
se dice que se rán ofrecidas a algunos 
miembros de la minoría liberal. Pero es-
to no pasa de un rumor no suficiente-
mente provisto de razones. 
Lo cierto es que el ambiente munici-
pal es tá un tanto cargado, por eso no 
deja de ser oportuna una proposición 
del señor Madariaga y otros concejales, 
que figura en el orden del dia de la se-
sión de hoy. Piden que "se proceda al 
estudio de una instalación de renovación 
de aire en el salón de sesiones de este 
excelentísimo Ayuntamiento." 
La colonia escolar de 
El Colegio de Arquitectos de Ma-
drid pide la anulación del con-
curso de proyectos 
Por exigir que los edificios tengan 
forma de letras y otros deta-
lles pintorescos 
• 
E L MINISTRO DE INSTRUCCION 
NO CONOCIA E L CONCURSO 
Una representación del Colegio de 
Arquitectos de Madrid ha visitado al 
ministro de Instrucción Pública para 
rogarle que sea anulado el concurso de 
anteproyectos para la construcción de 
la Ciudad Universitaria de Aragón, que 
se piensa emplazar en Zaragoza. 
El ministro, señor Parnés , se mostró 
muy ext rañado, toda vez que, según 
manifestó, en su departamento no se 
tenía noticia alguna de tal concurso, a 
pesar de que la Ciudad Universitaria 
se pretende hacer con la cooperación 
económica del Estado. 
Entonces los visitantes del ministro 
hicieron saber a éste que al Claustro de 
la Universidad de Zaragoza han sido 
enviadas unas bases que ofrecen cier-
tos detalles un tanto pintorescos. En 
ellas se dice que el pabellón de Cien-
cias deberá tener forma de U , en cuyos 
brazos se han de instalar las secciones 
de Física y Química, y que el edificio T 7 N el discurso que 
J-> go Marce'iro 
DOS largos años han pasado loa Ayuntamientos de España dedica-
dos a embrollar las ciudades, quitando y 
poniendo nombres a las calles hasta 
conseguir que no haya vecino que las 
conozca. En esto Madrid ha batido to-
dos los "records". Un día y otro hemos 
ido denunciando los efectos de esa fo-
bia de la que no se libraron ni Cristóbal 
Colón, ni Isabel la Católica, ni Carlos I , 
ni Felipe I I , ni Teresa de Jesús. Sustitu-
yeron estos nombres por los de Ferrer, 
Nakens, Iglesias, la Nelken, Lenine y 
otros por el estilo. Y por si fuera poco, 
todav ía ' s e remueven nerviosos, de tar-
de en tarde, los sopletas, porque han 
descubierto alguna calle con nombre 
ominoso que les recuerda "tiempos bor-
bónicos". , . ; 
Por fin, plumas cargadas de izquier-
dismo han venido a coincidir con nos-
otros en la protesta contra el abuso. 
No se ha dado caso tal, como el que 
lamentamos—dice "Pedro de Répide"— 
en ningún pueblo que tenga su solar y 
su solera y pueda mostrar linaje y abo-', 
lengo... La tradición de una ciudad que 
no es improvisada, sino que responde; 
a una formación histórica, no puede-
ser borrada ni desvanecida por capri-
cho advenedizo... Por una ejecutoria coi; 
roo la de Madrid darían los yanquis^ 
todo el oro del mundo... 
Solar, solera, linaje, abolengo, tra-
dición, historia.... l e i jua je ininteligi-
ble para los bárbaros. 
* * * 
Una Semana C u l t u r a l 
en Melilla 
M E L I L L A , 23.—Desde el 7 al 13 de 
septiembre, y en ocasión de las fiestas 
de Melilla, se piensa realizar una Sema-
na Cultural Española, cuyo programa 
consistirá en conferencias, recitales, bai-
les y conciertos. 
Las conferencias versarán sobre de-
recho, literatura, arte y cuestiones eco 
nómicas, sin carác ter político alguno, 
Y es ta rán a cargo de los señores Ossorio 
y Gallardo, Royo Villanova, Francés , Za 
maeoís, Gual Vi l la lv i y Nadal. 
El notable recitador González Marín 
da rá tres recitales y una bailarina es-
pañola, Na t i Morales, los completará 
con su arte, ejecutando bailes españolea 
también. 
Por últ imo, la Sinfónica de Madrid, 
compuesta de setenta y tres profesores, 
y dirigidos por el maestro Arbós, dará 
dos conciertos. 
Fiesta de la Poesía en Yecla 
Cercedilla 
La Sección de Construcciones Esco-
lares del Ayuntamiento dió ayer una no-
ta con el propósito de aclarar algunas 
manifestaciones hechas en la Prensa con 
motivo de la inauguración del edificio 
para colonias escolares de altura que se 
ha construido en Cercedilla. 
Algunos periódicos afirmaron que los 
niños han ido al edificio sin que éste se 
halle totalmente terminado y la nota 
mencionada afirma que "toda la obra es-
t á completamente terminada, con excep-
ción de este gran salón (un salón de es-
ta r ) , cuya utilidad se rá en los meses de 
otoño e invierno, cuando los colonos no 
puedan estar al aire libre en las horas 
de la tarde y de la noche". 
Sin embargo, es totalmente cierto que 
las obras de enlucido y pavimentación 
del edificio se han terminado uno o dos 
días antes de la llegada de los colonos, 
y según parece con el fin de sacar la hu-
medad del yeso se han encendido hogue-
ras en las habitaciones. 
Teniendo en cuenta que se trata de 
niños pretuberculosos se comprende lo 
nocivo que resulta el que hayan de dor-
mir en habitaciones todavía húmedas, 
y cuyas ventanas no pueden abrirse 
durante las horas de reposo, dado el 
clima de Cercedilla. 
Comentando ayer este hecho, algunos 
concejales manifestaron su propósito 
de intervenir acerca de él en la sesión 
municipal de hoy. 
Los tanques del Servi-
MURCIA, 23.—La Sociedad de Ca-
zadores de Yecla ha organizado una fies-
ta de la poesía en aquella ciudad, coin-
cidente con su época de fiestas. Diez 
y la que nos ha «partido», por eso p re - ¡ t emas son los que hab rán de ser desarro-
cisamente, a los empresarios de espec-'llados. con toda variación de asuntos y 
táculos, dueños de cafés, cervecerías, 
«tupis», etc., etc. ¡Esa, la «radio», es 
la que ha cambiado la fisonomía típi-
ca del Madrid de noche!» 
Puede que así sea, porque, en efecto, 
el "radioescucha" resuelve, hasta cierto en la que desmiente la noticia publica-
da en algún periódico, según la cual va- to al m el eño problema 
nos representantes de aquella entidad 
habían asistido a una reunión de la 
Unión Democrática y habían visitado al 
señor Maciá. 
Veinte procesados 
BARCELONA, 24.—Ha pasado a la 
Audiencia la causa que instruye el Juz-
gado especial por las delitos terroris-
tas, con motivo de la huelga de eba-
LO ocurrido en la cárcel nistas- Hay veinte procesados, de ellos, 
. ¡catorce están detenidos, cinco en liber-
tad provisional y uno, en rebeldía. BARCELONA, 24.- - E l director de la 
cárcel estuvo en el Gobierno civil para 
dar cuenta al señor Ametlla de lo ocu-
rrido ayer tarde, y que algunos perió-
dicos han exagerado. Lo ocurrido fué 
que un preso demente, con el mango de 
una escoba, agredió a un empleado, sin 
producirle ninguna herida. 
Para tomar posesión 
BARCELONA, 24 - Ha marchado a 
Madrid para tomar posesión de su car-
go, don Ar turo Ayguadé, hermano del 
alcalde y subdelegado del Estado en la 
Compañía Transmedi ter ránea . 
Los espectáculos públicos 
Semanario denunciado 
BARCELONA, 24.—Ha sido denun-
ciado el semanario "Libertad", por in-
juriar a las autoridades judiciales. 
BARCELONA, 24.—Con motivo de la 
muerte del guarda jurado en el puerto, 
el Juzgado ha dictado auto de procesa-
miento contra Perfecto Pi y el otro he-
rido, Sebastián Viciano, hermano del 
muerto, únicos detenidos que hay con 
motivo de este suceso. 
Subdito francés conducido 
BARCELONA, 24.—Con motivo d* 
la* quejas recibidas en el Gobierno c i - | 
v i l , se ha ordenado que los espectácu- ' 
a la frontera 
BARCELONA, 24.—Esta mañana ha „ 
los públicos terminen a la hora que "e-jsi{Jo con<jucido a la frontera, y entre- dos y para siempre. ¡La raza es asi! 
del solaz nocturno, en su domicilio, y 
cómodamente: desde la cama, inclusive, 
y ora ante un altavoz, o con los auri-
culares puestas, oye programas varia-
dísimos, acaso un poco arbitrarios, pe-
ro que le entretienen... gratis. Oye mú-
sica, discursos políticos, recitaciones, 
cuplés de actualidad, chistes más o 
menos "malos", divagaciones literarias 
y científicas, pronósticos meteorológi-
cos, obras teatrales, recetas culinarias 
y una propaganda comercial, de estilo 
eutrapélico, que quiere tener gracia y 
de tarde en tarde la tiene... Claro está 
que nada de eso puede compensarle 
con "La noche del sábado", n i con una 
película bien hecha, pero hay que reco-
nocer que tampoco puede compararse 
con lo aburrido e insorpotable de la 
mayoría de las obras teatralas que se 
estrenan ahora, ¡y a duro la butaca! 
N i tampoco con infinidad de películas, 
repitición de otras ya vistas cien ve-
ce.s y tan insorpotables como los engen-
dros dramáticos a que nos hemos refe-' 
rido más arril.a. Sin embargo, la "ra- DísollícíÓn de 
diomania" pasará , pasará como pasa' 
de metro. 
Poesía lírica, romance, décimas ende-
casílabos, epigramas, etc., etc.; todas 
las formas poéticas son admitidas y so-
bre los m á s diversos asuntos: canto a 
España, á las nueve musas, a Yecla, a 
la mujer yeclana, al progreso, etc., etc. 
Los trabajos, bajo plica con lema, de-
berán ser remitidos antes del 25 de sep-
tiembre. 
para Facultad de Medicina ha de tener 
la forma de T, siendo su brazo más 
largo de 130 metros de longitud por 20 
de anchura y el más corto de 50 y 20 
metros, respectivamente. E l Hospital 
Clínico se dice que habrá de tener la 
forma de L y también se fijan sus di-
mensiones. 
Además de todo ello, los arquitectos 
que deseen acudir al concurso sólo tie-
nen un plazo de poco más de dos me-
ses, en plena canícula: del 1 de julio al 
10 de septiembre. 
El concurso no ha aparecido en la 
"Gaceta" con el visto bueno del mi-
nistro y por ello los Colegios de Ar-
quitectos de Barcelona, Madrid y Vas-
congadas, en nombre de 21 provincias, 
han prohibido a sus asociados, que son 
más de las tres cuartas partes de los 
arquitectos de Espña, que acudan a este 
concurso. 
Según manifestaciones de algunos ar-
quitectos, la confección de estas bases 
es obra en la que ha intervenido el sub-
secretario de Instrucción Pública v ca- . 
tedrát ico de la Universidad de Zarago- ^ e\ m x m T de .fSf0* ^ " ¡ S n ^ 
za, señor Pi y Suñer, a quien los ?o- ^ ^ ? S " d 0 l / r ¿ S / S f ^ . o m ^ 
misionados del Colegio de Arquitectoshul10 de 1932 eSvde 61;056- NlnU !̂1mf,áaSr; 
^ A / T O ^ H f-ofo L „:.;*„_ „ ¿_ ni uno menos. Y con la responsabilidad 
') en Vi-
r .'. •;•.•> - y cuyo 
texto taou"-- ' r.o poseemos—dirir 
gió a' p " " ' ^ la -siguiente pregunta: 
':r 0̂  nombres que han cargado con 
la responsabilidad de gobernar la Re-
pública ¿han defraudado a la opinión?" 
Se apresuró a contestar negativamen-
te. La opinión no está defraudada. 
Esto aseguró el ministro contra el 
que m á s se ha dicho y se ha escrito 
en lo que va de República por sus 
fracasos, su incompetencia y su igno-
rancia. Es difícil encontrar otro hom-
bre m á s unánimemente rechazado por 
sus desaciertos. 
Pero ¿ qué es la opinión pública pa- • 
ra Marcelino Domingo? Indudablemen-
te que él mismo, pues de lo contrario 
no tiene objeto que interrogue a la 
opinión y conteste .él en nombre de 
la interpelada. 
Y, siendo así, no hay manera de en-
contrarla defraudada nunca. 
' I es usted filatélico debe saber quí 
de Madrid trataron de visitar ayer, sin 
que lograran conseguirlo. 
tanques. Se encontraron facilidades pa-
ra ello, puesto que el incendio ocurrió 
durante el día, mas las dificultades hu-
bieran sido graves si se llega a produ-
cir por la neche, ya que los choferes 
de Limpiezas no tienen servicio noctur-
no, ni hay establecidas guardias. 
Transfereoicias de crédito y jas 
obras de la Plaza de Toros 
ció de Incendios 
En el tan discutido asunto de la ad-
quisición de nuevo material de Incen-
dios, el señor Zunzunegui propugnó que 
se adquieran varios tanques, por exi-
girlo así las necesidades del servicio, y 
que se aplace la adquisición de todo 
aquello que no es de utilidad inmediata. 
Los señores Arauz y Muiño le con-
testaron que el servicio de bomberos 
es tá suficientemente atendido con los 
tanques de que disponen, tanto más , 
cuanto que, en caso de necesidad, tam-
bién pueden utilizarse los del servicio 
de Limpiezas. 
Efectivamente, en un incendio que se 
produjo anteayer en la calle de Sego-
via, hubo que utilizar estos últimos 
í OUí 
de la cifra carga el "Brasil Filatélico". 
De aquel número. 19.866 correspon-
den a Europa; 16.239, a América;-: 
12.852, a Asia y . Africa, y 3.082. a 
Oceanía. No es tán incluidas en estas 
cifras las variedades que establecen el;, 
dentado de los bordes, los matices y las 
filigranas... 
El país que posee la colección más 
rica es Nicaragua, con 1.333 sellos-tipo; 
Colombia, con 1.062. y Turquía, con 
1.057. Los países más pobres en fila-
telia, la Tierra de Victoria, que no 
ha emitido más que dos stellos y la 
Tierra de Eduardo V i l , que sóro" po-
see uno. 
A. 
En la sesión de hoy figuran cuatro 
transferencias de crédito, de las que 
ya nos hemos ocupado, y cuyo impor-
te asciende a un total de 6.741.587 pe-
setas. Una sola de ellas importa casi 
cuatro millones y medio de pesetas, y 
se propone que se haga de varios con-
ceptos del presupuesto extraordinario 
del Interior de 1931, para gastos dt 
una emisión de las obligaciones crea 
das para dotar este mismo presupuesto. 
Se da rá el caso curioso de que que-
darán indotadas algunas partidas que 
antes lo fueron también por transfe-
rencias de crédito, a las cuales se opu-
sieron los concejales monárquicos entre 
los reproches exaltados de la mayoría. 
Hoy está haciendo caso omiso de sus, 
afirmaciones en pro de la clase prole- i ROMA, 24.—La Primera Sala de p 
taria—para quien consideraban benefi-¡Civil ha dictado sentencia en la causil 
ciosas aquellas primeras transferencias-|Pr<:>movida Por Alfonso de Borbótt 
vuelve de su acuerdo, práct icamente , icontra un Banco español y otro ¡ta-
para dejar sin dotación algunas de es- liano, en reivindicación de la propiedad 
Viaje a Suiza de doña 
Victoria de Battemberg 
• 
L A H A Y A , 24.—Doña Victoria de 
Battemberg, que con una de sus hijas 
se hallaba de incógnito en Holanda, des-
de el dia 15 del corriente mes, ha mar-




También figura en el orden del día 
la propuesta de adjudicación de. las 
obras de acceso a la Plaza de Toros en 
la cantidad de 1.649.389 pesetas. Se 
propone la adjudicación a la Sociedad 
Puricelli, «por considerar más benefi-
ciosas para el Ayuntamiento las mejo-
ras técnicas que ofrece en su proposi-
ción que la baja del 5 por 100 hecha 
por el otro concurrente». 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
de algunos títulos industriales. 
El Tribunal, después de afirmar su 
competencia, ha decidido y declarado que 
las acciones al portador depositadas en 
el Banco italiano son propiedad de don' 
Alfonso y, por consiguiente, le ha orde-
nado que las ponga a su disposición, 
así como los intereses hasta el dia de. 
la demanda. Además ha. condenado a-í'̂  
Banco español al pago de las coétasv^ 
Daffina. 
ESPIONAJE EN GRECIA 
Por doña Eulalia Cavanillas y para 
ESTUDIANTES ESPAÑOLES EN PARIS 
PARIS, 24.—Esta mañana han llega-
do varios estudiantes de la Facultad de 
Farmacia de Barcelona, que efectúan 
un viaje de estudio. 
Visitaron diversos laboratorios y es-
tablecimientos docentes de París , donde 
permanecerán hasta el domingo. 
Fueron recibidos por un representan-
te de la Embajada, en la cual estuvieron 
por la tarde. 
MAD.VKIAG.V V I S I T A A L S U L T A N 
PARIS, 24.—El embajador de Espa-
ña, señor Madariaga, ha visitado esta 
mañana al Sultán de Marruecos. 
todas 1 
todo lo exagerado, novelero y sin me-: organizaciones de CVDllffv 
íiiíln mismíi •nontilarida.i . i f l mfl-l ' dida. Esa misma popularidad del ma ravilloso invento le hiere de muerte. 
su hijo el conocido escritor don Julián 
Cortés Cavanillas, ha sido pedida en 
Villanueva de la Serena la mano de la 
encantadora señorita Juanita Pineda. 
La boda se celebrará en breve. 
-—En Málaga, por los señores de 
Chacoris (don Rafael), y para su hijo 
don Rafael Chacoris Asensio, doctor en 
Ciencias, ha sido pedida la mano de la 
encantadora señori ta Blanca Sandoval 
y Mart ín, de distinguida familia mala-
gueña. 
= E n el oratorio de «El Viver>\ finca 
catalana, propiedad de la baronesa viu-
da de Viver. ha hecho su primera co-
munión su nieta María Loreto Romcu 
y de Delás. hija de los señores de Ro-
méu (don José) . 
= S e encuentra enfermo de algún 
cuidado en Sevilla el marqués de Bo-
nanza. 
Viajeros 
Anteayer pasó breves horas en Madrid, 
regresando seguidamente a Oviedo, el 
marqués de la Vega de Anzo. 
—Los marqueses del Mérito pasan una 
temporada en Vichy. A último de este 
mes la marquesa visi tará a sus padres, 
el ministro boliviano y la señora de Pa-
tiño, en su villa de Biárritz, y el mar-
a S i q u é s del Mérito marchará a Hungría , 
¡donde tomará parte en diferentes jor-
nadas cineg-éticaa invitado por el prín-
cipe de Metternich, 
e han trasladado: de San Sebastián 
como le ocurrió a aquel "Don Tañere-: f ^ 1 - 1 ^ 24.—Parece ser que la pro- a Bilbao, el conde de Cabra; de Barce-
do", el hombre m á s popular en Es- hibicion decretada contra los fascistas 1 lona a Bilbao, el marqués de Bouyouse 
paña, un día... y el más pronto caído 
de "su pedestal" y olvidado por to-
nen obligación de hacerlo, según mar-
ca la ley. 
de O'Duffy se va a extender a las orga- de Montmorancy; de Berna a San Se-
nizaciones civiles afiliadas a la Guardia ;bastián. la duquesa viuda de las Torres; 
ha fallecido anteayer el señor don Ma-
nuel de Taramona y Díaz de Entresotos. 
Pertenecía el finado a una noble y 
acaudalada familia vasca y dedicó sus 
actividades a varias empresas industria-
les, a las que dió próspera vida. Persona 
de creencias religiosas recibió por última 
vez los Sacramentos de manos del Ar-
zobispo de Burgos, gran amigo suyo. 
Hermanos suyos son: doña Dolores, 
casada con el duque de Sessa, marqués 
de Astorga; don José, casado en octubre 
de 1923 con la condesa de Castilnovo; don 
Francisco, casado con doña Elena San-
ginés; don Arturo, casado con doña 
Amalia García Zaloña y don Baldomcro. 
Estaba casado con doña Mércedes de 
Basabe y Cotoner, de cuyo matrimonio 
no queda descendencia. 
Descanse en paz y reciba su noble fa-
milia nuestro pésame. 
Ex ministro yugoeslavo 
asesinado en Zagrevo 
BELGRADO. 24.—Esta tarde, a las 
tres, un desconocido ha asesinado al ex 
ministro señor Neudorfer. en la propie-
dad que dicho señor poseía en las cerca-
nías de Zagrevo. 
El asesino entregó primeramente una 
carta al señor Neudorfer y cuando éste 
se hallaba leyéndola, el desconocido dis-
paró contra él. 
El asesino y un cómplice consiguieron 
huir. 
ATENAS, 24.—A instancia del m H 
nistro de Justicia se ha procedido a' 
embargar algunos compartimentos par-
ticulares reservados del Banco anglo-
francés, donde habia documentos de su-
ma importancia, referentes a la defen^j 
sa del país, que habían sido robados; 
por encargo de determinada potencia-i 
extranjera. Se han realizado varias de-; 
tenciones. 
E l periodismo c a t ó l i c o 
universitario 
L I L A , 24.--Por decisión adoptada en:; 
la Conferencia Internacional de Fren-, 
sa celebrada recientemente en Luxeia| 
burgo, se ha constituido una Unión Üi-; 
ternacional de periodistas un ivers i t^ 
rios católicos. 
Otro incendio en Francia 
Nacional, incluso las que sólo compren-
gado a las autoridades francesas, Anto- impresionable, caprichosa, con ráfagas den mujeres o niños. 
nio Larroca, que usaba el nombre de huracanadas de entusiasmos deliran-
N o t i d a desmen t ida Antonio Mancim. el cual está, condena- tes. que luego se apagan, para... en-
do a muerte, como autor de un asesi-j tusiasmarse con otra cosa, a lo mejor, 
BARCELONA, 24.—La sociedad La 
Se dice que el general O'Duffy pre-
para la t ransformación de las milicias 
fascistas en organizaciones políticas, con 
F a l lia enviado una nota a la Prensa 
Mnato, por el Tribunal de Acice (Fran-j la misma casa antes desdeñada o co-¡ objeto de proseguir sus actividades den-
, cia)f Inocida, pero olvidada... ¡Qué verosímili tro de la legalidad. 
de San Sebastián a las Arenas, los con-
des de Villagonzalo; de Rimini a Monte 
Catini, el duque de Santa Lucía; y de 
Burgos a Vitoria, la condesa de Monte 
Oliva, 
Don Manuel de Taramo-
na y Díaz d© Entreactos 
E n su residencia estival de las Arenas 
Choque de trenes en Rusia 
MOSCU, 24.—Cerca de Nijni-Novgo-
rod ha chocado un tren de viajeros con 
varios vagones de mercancías. 
A consecuencia del accidente han re-
sultado un muerto y once heridos, seis 
de ellos de gravedad. 
TOLON, 24, Tn nu^vo incp.ndio ha 
comenzado hoy en el Este de Tolón. Loa 
habitante dp las pmxipijriad-.- 'han or-. | 
ganizado socorros. 
Cómo curaban la calvicie | 
nuestros antepasados 
WASHINGTON, 24. - En el Museo 3g9 
Wakefield, Virginia, se ha puesto a 
híbición un almanaque qu* lata del• 
año 1782, en que se lee esta inscrip-
ción: 
«Para curar la - - a i , : S - r-orta Una' 
cebolla en dos y se froia :a cabeza' 
hasta poner rojo el cuoro caudUido. ^ 
operación debe realizarse dos veces ^ 
día: por la mañana , después del des-
ayuno, y antas de acocarse. Al cabo 
de seis mases ha desaparecido total' -
mente la calvicie". ' 
